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WITH 
THE 
ST~UD, 0 CEOLA COUNTl'. l"L081DA. THUBMDA\:, JAN AK~ l , 11%0. IUO A l'EAR. FIVE OIJNTS THE OOPT. 
E PROSPEROUS ·NEW YEAR AHEAD 
THOUSAND €LUB WILL BEGIN WORK 
Fo Next Mond~y--M-: ..-;-...., -.... -..-+-I-..... ~.,-: ..-:..~ .-;:.";.,-... ,;. .;..~ ..;. .~ •. --.. ,-; •• ,~.-.... ,;., ,-:..~ ..-;:. .~,-t-:-J-.-u-dg_e_a_n_d_M_r_s_. _J_o_s_e_p_h_H_o_a_g_l_a_nd 
January 5 t 7 30 p M To Th. Gt d i Surprised on Fiftieth Anniversary 
·--===~Hear RPnrfi o
8
f a C: omm·•·ttee., On N- e!ws Yeaar 1· -- -t= _ 1 Guests Of St. Cloud Hotel Assemble In Commemorat-
By-Laws a Sta .... Year's W.o k. ing "Golden Annivenary" of Veteran From North 
• n . Platte, Neb.---lnteresting Program Rendered. 
Ring silver balls, r ing golden bell& 
I ..... • • ,.. ....... Jf•• ,._ 
.~.,. ........ , ·-- ~ 
'he TN•- ct•- wUI .... 
--■■ f ff • •r-ttel.r ......... 
la 11M w .. dw l'li, Iha.a a, 
bfrr.il- ■ ••l>f"rl••t•• •l•r• t be el 
........ ~. 
Tb .. IH'J:t IJIN•tln1 or th(, t. 
Tboueand rluh 11 19 tw- b lei nf'• 
~•••QIRlt al th~ U A. lt , hnll ll T 
,. 
11 
.. 
1dmltU•• m~mhoN 1ball be by offlr tin 
, ot.il or Ou1 ma,erUy of tbt: meml or 
tb• rluh prt'HDI, ond •otlntr at t~ 11111• 
•h•u th qu .. 1100 of odmlulni. tb•8"1)11 
taat. •• 'f'Oled \II.OIi , Ind h1 UH pa11 ll nf 
!be 1drn Iulo• ff<A lo bl, ""'" b:, h:, • 
, ••• et lbt!I dub. 
..... :l Th t~ tnr 01unh~raht1 
h., f ., . .. 
. :, At l..a1t .w•f"n tnf'Ul bt>rlll L 
p,.,.~nt ■ t any mP1•ttnr or 1hl■ cluh 1.•11n 
1llt•t• 1 qooruut 
. ◄ t!a rll mrmh"r of lb~ dt . lhAll 
hHY'fll nut', anti ont, OIH', •ot,. wbl• IUUIL 
Mil t-.U In l)f""un 
"'b•n tbo rt-lNrt ot tbf' rommllt lu II 
la11i I wltl hf' hNrll, an(I th• 1aw•l'° liy• 
•• l}rt~t~l\ll'tl or IHUMHI d io IUIL tJ ntt.J 
t-nt. 'I b r1•rt1l rt ut tht' ro1u11 
ft Th t • fo r ..... ~. b 1h•II 
t-o•••r 111..- annual dul"I. 
RM-, (\ 'l'ht' n1rue of 101 nr"'· 1 n11~n 
m•r h,~ pro1)0MNI h)' .,., Ult"IUht't f t bf' 
duh In 5rOOd 1ti.11dlna ftl ■ n.Y rt'(CUI Ulf'f" t 
rNtlY for a _. ... lrtn ht•t M,,ntb 
dlUJ nt tbl'I tn .. r1ln1C w111 s,oalp-On 
nt (brl tll1tt••• o( th• 11rulilt'lll A 
at tbt.\ ..-rr,1t11r,-. 111<1 futtbt 
nnt n -. .. ary , 
Tia" N'lhJrt of I ht- tonuult I 
_l -:;- .. ;;; u-h'tUV.;. 
tow. •hltb flll 
tlon In on.lflr tb■ t 
■ n ollvortunlty 
ht>U :U't' brln1 
NI •~ h 
W<ICJ 
"b· 'w.o 
,n/11 I 
).t:,\I W•I 
. ''""'· 
.,.,~rl\l ,,,tt·r b•~• 
Ill 11n11 r "'''"'" 111 h•I 
t till ( ·101111 bt\J a 
lhll t t\Jriillf' 11 ut ot t b ao•I U,1'11V 0 
l\~t' a1ktll IU 11.-,•nu1t• Ult'Olbt· 
Tbfl IA•• 
ln J A IITH'l,l'l n • 
..... , ... 
!{, ..... . 1, 'rh,.. rt-1nlnr mt'<'tlUJ:it 1 
bt•ltt on thl'I flrtt. and third M1• 
111•b mnnth , ll 7 ~ 1). 111.. 11ro,-1,1 
~v-, r. r h ttn1, nud ph•~ or 1111'4·l 
tJ t"hlll !;.:; h llHlilOfi It dl1' 
m t111w: ut tbfl <"fuh. 
l'M. ~- littK'('llll mf'1"1llnfUI ot 
..-1\~11 hf' r1111 .. d hr tbP ... ,,,.,d .. lll ' 
M1·rdo r1, on lht" • r1Ltt•n plJllf 
fh~ mtt1nl'M'ra , or m■ IW' •o r1lll't 
1urh l{'f}lk11ton, t':tcb t.·llll lo •IK I• 
JN:t ()f 'bfl ntt>el lnlj: , 
lt1'1('1,ll V 
-~•-■IIW■ t. 
II he 
t• of 
h11w 
nllflf 
ut r I 
rluh 
11 tb1• 
Ill f 
•l thout 
ht• oh 
~"- 1. 't r n~tlffnl ht wbom ti ,u .. f;1lr 
,1r 1hh• ~luh ■ NI to tHt ,u .. u1i-t•1l" 
d Ill • 'lri8 on-■hlrnt • • tM-.·n·U rt 
\I r 1n1l a >ko•t ~uunllt• 
~ ,. 
ThP_,. e1tt"""r• •Jll hf f'IN· frou'I 
lht tlH·rnh11r• of tb,, duh "l II• 11nnuat 
uu tin• 1n h-1 i..-1•1 ou th , flr•t \londa1 In 
Jtu\Ullr 1•11rh 1t'fU. th ufth-t•OI t.lh.'t'lP4l U' 
th~ mt'1•tlntr 11rf"\illUt 111 lbll, to tw th,, of 
flN'r■ nt thh rlub for llw )'t-tlf 10'.tt.). 
i,&..-.-. :: Thfl 1•re-•tdru1 Mtlll ,IN tl-rt·•ltl••tll 
a1h1ttl pt rform lbi~ rt ult~• u•u \1 th•-rul¥1n 
uoon thf'~ MtlN'rt 
M~. 3. , .. h_.. i,t'<'n1tar,, thtll kf"l' 'l fflnt 
riltit• mlnulf•• ,,t nil nu~·llnv• ur th• 1•l11h 
1rnl look 11flt1r 11U rorrt•11 1~1t1HlP1U"t, 
~If' . 4 1'ht< trt.•IUfi'r du1II llM'I' tto ftf" -
r1)UIII • ·I th fhf' flri(JU1llt1tlvn of All IUOm·,1 
.. 11,•hnuclu"' tn th~ rluh anti •hnlt ru•1 our 
• nH' oult on 11ro1wr t,r1h•r nt lht• 1•rf"il.l 
·d dt•IH. fi)t111lHtlrnt-tl l)y lhP ,~r t11ry 
AltT:n,ll VI 
on 
... 
u• 
lltl 
,. 
of 
and 
• tn 
IC.ore 
Prhll••... , 
}(._'(~ L , ·o n,rinht--r ■hnll ht! 1wnnlttNI 
tu • 1tt~11k m,Ht' 11un t\\l tr on t1n•1 11t1hJ,-.. t 
1\1 •"1 UH"·Llnr ot lb!' dnl) without 11(\f 
111111,ilOn of t lw lln"•ltll'nt 
.lll'l'll ' l ,tl \"II 
ll7•1A•• 
Th•• h7 '""· u,n, hi' MU1•r1·tl tlf ,u,h•nJ 
,rt hy n 11111Jori1., of ttu, m,•mlH .r• 11r thr 
t'luh llrt'.tf'nt KU1I arluKtl)' v11 t\n,-: 1H . 1tnt 
11 111 r 1111'1•tlnM nr th rhth; pr,"1111,,t. 
~'"'unfltr, th&L th~ llt1_.14thrn of rn••h11t t1ud1 
allt"ttltlot\ or aui,n1l11h·Ul lhKII h, l) rtllHl&"'• I 
., .. Nlllllflr or •1~h1I n1t..-.tln1 l r.1) w~kc 
1trldr Ut lbf' U&N"tlna lbf' ill\ltlf •• l o ht! 
,utt'f.1 0110n 
.,, 
-~ 
❖ 
❖ 
❖ 
•:• 
❖ 
❖+++ 
1t••dt1ttl11n~ "'UbOIIII or th ,,rl\\ ii ' tt rt l ," 
Hr Hr1111lu1 of Ohio. 
~•,~,~ IH t'l,rn1I ,ttn•t~II \ •lltlt"lh l t 1r un 
110
~',:n,r. ·• nrmu,• 111,ttnu". t'111,t ·10 n. or 
"'~~1
1
1:~::, .. ,, hnl '1',l U1) w tt 11 1t1,, 1 ... 1 .. t'lt'' 
.1 u11Jl•~ 1101,1(1111111 or r-;,1hr1111\. 11 
1: 1lt'1., ... 1•·rtw n,•vll 1\1111 tb1· h..ul r ,rn 
tht' 'l'tth,ph,,m•" 
Hulo, .. ,•1w 1,;n ,I or Ii P1•1t1 ' l -,. 
t ·,~:.~n ◄t."~~~, •;~,,11~~-\'"\,,itr·• .1 u,t ~ Ion" · 
lllllll' l1~1::u,r111' , .. ,,111lJ l,MUM' Hy1u1" U) ,,n 
\Ir• 11 ~::,h!~::•"~\•o Ml t 'l11t11I 1101.-l~' •l}r,1110 
Hut~ ,1~·::.~.~11h,IMhl Mott~. •·tmo1I l\hthl 1fu • •• 
1~~11
1
1
1
.~
1/f'.,,~•(;1•:·~• ht•l't", n n,1 th•• h11,p 1·1•\· 
1 t ,,,.,,,11u1tttnlit1I hy whl U1•4 111•1 1rll", 
., ~1:n,' h ,t ,., lhl'lr r11111t1 or h •HII • 
T ill mualc ftoa\8 acrou the dells . 
Let merry chlmeK lead merrJ song& 
Since joy to this New Year belongs. 
B&ni!lh the grief, ring in the cheer 
With hope and love thlsfl&d N ew Year. 
Let 11,U forg8t tl).e old yea.r's woe 
While ew Year spans wlth wondrous bow 
The whole wide world from aea to sea 
As plooge of Peace that la t.o be; 
Whl l handR clasp hands In friends hip dear 
And consecrate this glad New Year . 
-RtT't'!! RA M<'.MD i ., . ..,.n,. ! 
~➔ I I I I I I I I :•+-: I I I II II I I It II 1110111 I I • I I II II I II I If 
DR. LINCOLN HULLEY TO PREACH AT 
ST. CLOUD M. E. CHURCH SUNDAY 
l 
~ .rualnr llp••N- I ..- I\""'",. 1, 
hAl""f' bt~n 111~11 lNt J,~rhla)· nl1ht •nl 
rtn1111011 '1 ttttlll a lattr thltl' bet'811~ th@ 
tunh''" ttfu Nl to work . 1---uu m>tlN "'Ill 
h1' l''l\t'n In do~ llOlt' . 
111111,.,. w11• a not hrr l(N'Ol t1a1 ult h thl■ 
tlnr t·hnn-h OrN1l rnn.ir..•111111001 att_.nel('tl 
hot ti t lw ltH'f'lf'1'>1 1 ll 1ul t 11 1,eH l(\lttll OIH1 
l ial!lt UIN'IIUJtl W"N lllllO of ,t:rt•lllt IJ)lrltual 
"or lh In th tt Junior ►:pworlb r ague on 
T" , .. ~ ... r•r- -m~l•I t,, nt QIN'tln• .. Ill 
hf' l\efd at :.! ,, f tn. Mumt117 lhl• 111R~- Tb•• 
rt·n ■on r,,r lhltJ ('hlllllffi nr Um@ ,. l}tlf'ftUIIO 
th~ JH • tor 11 lo ■ l■ rt tor the tontrreuru In 
~f1u-lu•o1"'\ll .ltondny noon . 
TUP IIIUi",11 llf'lltlttll of lbt' RL Johntl riv 
, .. , ronft•re.iu·t> wlll ronn•nfl In Su)·tler llfm-
urha.1 <'hUN·h, Jnek•o1.-110. \Ve<111e1d1ty , 
Jttuunrr 7. It U • · 111. 
~uudn)• •fl('ftlt)Oll .,eryon~ 11re••nt mntle " ' KDD I NO BREAK FA.fiilT •·o• MK. J\SI) 
11 onet.'<"rt11lon o! thtlr llfe to , .. brltt. MSfj., r. w. VAN NATTA 
'r ht1 t'nlt 1)rll)'f'r tnP1•fh1a:11 h11'f" thll 
,,·t""t•k bN"fl n"'1t1mf'd , •IHI Art' of "lll~ntl\d 
11 1,l rlluAI worth . 
w,,,1n~11lny nlt1ht " '•1• Ohlt'n'C(l '"' lt\.(' IHH• ftOd l ♦ th ll~t. u dC'llrloua 'tHil -
"\\'al~b !\l,rbt." A ltHKe. COOll tt'KIHl\:tn If • uu1g hr••Akt1ut wnB kt,t•t1 f or- Mr. tllhl 
t..-nJt<'"fl nw mt>f'llnk'fl of LbD rarller 1.•\"f\n Mr11. J•,•rry w. v,rn Nattu , who h1HI ht .. t1 11 
Ing AhtHll nn, llMl}l~ remRlrlf'fl tmlll u1urr1t11 1 lhtll '811)' at Hrown '■ t'11upel. ~UL 
thf" f('lt HH\I Wf'ttl luto blatory , IL 'WIii U ot U1t1 t>l.t • 
tnf"nl!lrfthh- 0\-<"R-alon. ltev. Or. Md{('tHlrH 1' h lllullllf room or lb~ \fun Nntll\ lH)lll (' 
J)t1\tul1P, who rt.•1ldr1 IL '40t lhli&aAtUU nt ltU1Ld11lly 1IN.~o ral~ wllb t,•torhiA hut 
lll°ltR ft\('11\H' tbll w1ntrr, ur•,u•bed a ltl'ell l:Y, nntl K hf'ltullfUl ceott..lC'ph~ ot brldH 
,.-rmnn, ht:11illnutni AL o'rlo<'k ll • Ill . ~bllt il!flf>II 1Hh1rn~1I tho dining Uhfo. Tho WPd · 
1' 1111 foJIO'f\('J I,., 1111 ,11,l , ... t1,1tl,.J d,lH tllnJt rn k.e w•1 th"l('OfllU.•tl 111•l tb ChrlilUlAI 
m«"ftl11t1, wblrb ~a, IHI hy Mr, 0, " '· Jrrltf'll , Snntlwlrht1•, bot eoftre, olrkl('•. 
\Vnnd1rd. thfl rll'H ltt:t"<lrr . Th,--n rtUllP lbl' l'ht"'t.' t", rrnnherrl(•·· cold lll('ftt Jelllett, tan 
dr,otlontll ""'' ronllN'rntlon•l meeting, . i,rerhlf'I o 111 ,unflo•·er, and other dt!IIC't1tll'1 
'f'tlj_', tll~tlnjlf <'10 d atlfir mhlntsbt. ltHI of tbe llelljOU mude: Ull l b4': houot~u• fH ■t 
aflM Wf!lt"010ln1 1920 wllb I bllllt'lt1hb tdr lhf' brldlll ('OUple and IIH' Immediate 
t hout of •trtory. r~hll IY-tt 11nd a tew trlent11 wbo were Preti · 
Tomorrow nlaht , 1,~rlcllly, ON.-. 2. lbe. n~.-. ,nt. 
)ltK,nd ..... n.it•ou• •Ill d•11••r ... 1'!!'· llr. I'. w. """ N11ta, lb• sroow , I• tb• 
\Ur,t, '"Y'Nrl of Mmtl I and TMri:· 101U111t_•t IOU ot Mr, ■ ad lhl, W . T. Van 
'fblo l,..lDN! II IIHn and@r ll•• auiplc"' ,-; 1 tto, '.bite lbe bride ,ru KIN Pldla lkll• 
of tbe O R. o. H•nd11 ec•001 <'1•"• 1" d o1t1n. a well ~11own and popular yuun1 
I• for tbe purpo .. or ralal nr f und• wll ll lodJ, who rt'ttntlp cam• to 8l, Cload to 
wbtrb to pa,- the 1ah11C"rl ptlon to lb@ (-.n .. uun ber hom•. 
t•ft■ r:r h'om lbl1 fine l!uftda:, 11<~ool tlu•. Tbe younr coupl4! -•••cl tbe betlrtJ 
No ftdmlt1•lon w-111 Ml ~barlJH. A iU•er of• ron«utul1tlon1 of tbf:lr many trtend1 In 
ff'rlns t■ to be 1a lu1n for lbe ourlH')te 11 ~t. (,'loud, wbo tstend to tiien, tb.-lr hNt 
aho•e it.at~. • • ,d1he1. 
~;uniiu.y mornlnr nest. tbe ~ommunlon of 
thr l,nr11'11 ~llf'IH'r wtll ~ 11dmlnl•t-'r....-1. 
Ill .... ln•·lt•d lo ltl~nll on,1 porldf, Th• 
veternn• of tht w11r ""-' lrH•lted lo Mlllle 
Ill " hody anct h4' lf"fY('d tit lht, fltlt liltltt-. 
rBOTE TS ACl IN8T l'A'11 NO !IIIW 
l"OBK AVIDlll■ 
At thr mf't'l.tnar of th~ rll7 rouncll ht'\11 
l1u1t \l ulHltty ('111,t J ..... trarrta ,rntl otht' f'I 
11prwt1r, .. d hrture th rlly C"Ounrll nml prn 
tf'llll'() Rgnlnitt lhO f1Nlt)014('fl P"•'""' ur NC'W 
\ork •n•n\U' .. , thl' IHlrt' frlHll. ('ltl)l . ... ~,,r 
It 11 doubtful If tbere could be foand la 
the entlrei hud • ,1a.c::e •bere people, ~om• 
Ins f r om 1U pa r t.a o f our ~untry, are 10 
re.a--dlly ■ nd c::ompletel7 ftue4 Into oo.e 
grttf'I~ , tl'fctabJe !amt17 ■ I b&p1~u• here tn 
good old 81, Cloud . It II l~deed a ...... 
tlon It there f'slet1 a tommunlt7 whtcb 
Imbue. one with 1urb e ■ plrlt ot romr,lett 
1oclabllft71 1eulaltt7 Rntl " contenLment 
wblcb 11 10 ne«r to the IK"Ul-a C'onOltlon 
'ft•blt"h 11 u1u11l7 found oDIJ' tu the HCrf'd 
PA•lronmenu ot a mo,t t•ont ntOO and bnr>• 
PT faml11 clrrlP. Yd tbeH rondltlon• l)re-
Yfttl, r1.-tat here In our mldit. Folkt Ar • 
rl•e h1re from tbe, dlrN'tlon of tho f ou r 
wtnd1, a-bwolutP etrnnrera 1fhen tbcy Mtt 
ht"-~, )'Cl twfore nnothcr ■ un the trnnator -
nintlon Is r11m11lrte. No longer or they 
llf'rc-e.lvt'd going nbout slnJIT, or llt"rhll&l8, 
In tHtln, lhe very BhlllC 1111n tbnt bad 
lrf'Jll one flltOther COIL)l)llllY for mooy, UIIIIIJ' 
m\le@ \n tbflltr lri-.,.Ctll!I htth""" No louftr 
do they eee1u tu carry tbat wnn e1"prc1alo11 
of lonJlnt>H, that l(ftllng Into apace. uor 
that dlsr,oeltlon to look 1sk1111re At • .,,.,, . 
out anti everyU1lnv tbey roine In f'Onltlrt 
with, tor bttt'O tbPf not toueh 4 e1bow1 
with St. Clou,t T lift YO Lhf'y not ab1orhe(l 
uf tbut c:bt'f'r wblcb 11 In lb£' verr auuo1 
pbflre't na,·o their dlApo■lt.lons not re • 
.,,onrlet1 to tho QUl<'kenl11g •ud pen~tra• 
lln,t lllfljlO('ll1m of nur hrArlnJr llntt r@• 
... 1vtn1 au1nhl11t1, nnd In ful't, wbo I.JI It 
Uu.tl tan r•lm_. Lo Jo~lorhht , at lhl■ Utu~, 
It •""lntf 1,.-hJ1',d In Uwlr ~orlblaotl a.-.rf'.at 
drltt1 or ■ now, Ice ln<'heo• th~e11. and nuu.-bt 
l)ut blrftknNtl and lht' ro1'1 ('blll or mltl-
wlut~,. without b(llng at nn<1." r-.ju,~•oat-
•d, th~ body roadr •prlgbt ond tbe oou l 
within mlrthful . It I• nut --drpwluK a 
long bow" to ll)l'llk lhlll ot' theMe thliHCI , 
tor Ollt' flnl1 hlll to mtnJCll' with the folkll 
-.•here tbPJ' congre~HLU tu , ·Pr tl.Y the ■hlle • 
tlll'llt. One whl) le dhlJlOtu•t:I to 1tutly ('bor-
11c-Ler. yN, en~u tbe «-lltUftl ol.1.._..rver, mo 
b11Ye Opl)Ortunlty lO hll heort' I th."lln•, In 
the w111 or 01•portonlly tor otuwn •o1lon. 
Mt HUY ot the lUI\U1 8t><' IR1 g11tbprlng,, lhr-
('burcbetl or In lhe bOl('1 lnhhlf'fl, And hP 
will. 111 t,R,·r mnny lu~fore him. be ru touml -
l"'tl 11l lht': llll"l'JY rleM bf' mnke,i. 
\.. ptuonltli-1ttlo11 of thP JflOll rhl"f't , lht 
1u·othrrl7 1nrh,bUlty, anti es:Lrttnl' corilt · 
HIity "'"' lhfll cx.ellll)llrlf'd •n l11"t M!.11 ~ 
llr(.hy n\ghl 11 the ~t. (•loud bolel. Al 
tbl ■ popular •nll homi.- lllrn bo1tt--1rr hn'4'P 
NHl.f' to•PthM 111 8mtah11" C(}tUJHHlY or 
t1nr•L•. Tb y arft trom ,,~nywh<'rt> nut 
tb11t uu1tlt'n verr little h1 this ■tor,. for 
th~y ore now one rr,u1d taml1y, ood to 
mlngt@ with them onf' ••ould ne'l'rr IUIPt'Cl 
th•\7 we-re ever tcpantPd front one anolbttr 
ror ev-en ft 1hHflf dA1 In tht-lr """'· And 
lo tblnt ot their IODIO do, t•tlntr lbelr 
d.-pal'tU re from our mld1t , tech wenfltna 
their way northward to dl1tant boo:u~, • .,Ith 
bund~I, perb•P• houoand• of mil .. In• 
U:r•.,nlnr. matter bard lo roncempl■t•, 
lnclu<hd I 11 hopp:, famu, lo Ju4n 
U1e.r ll ■d 1bow n ••cb a tplrlt o r comr■ d­
Jlalp, eud 1)7 tbefr per,onaltt, uul pnl1t 
lntercour" bid ao wou tbe ra,....t ■ nd 
eateem of all tb■ t tbef It on- bttamc a 
riot of popuhtrltJ. 
Now. It- became kuo-..u tbat Saod17, Dec. 
2 , w11 the GOt.h annl•er10r7 of tbe mar 
rla1r• oC Judge ind Mro. llo111land. llow 
It he<'ame known mauere IIUIP, Folk• 
hl\YP a wa1 of flndtuir l t blns• uut. Per• 
hap• An uulntendonat wurd dropped ~N". 
or an ln■ l«ultlc-ant remark madt, and 10, 
lbat •••• II tbe J ul11tt wo,tld probably 
aay, •·vr111111 fac-le" evld,.nce, 1 m1 II, WH 
bt1rd lO t1r0'f'P an "Atlbl," to tbe JUd&'e 
"'"' "•ubpoeuel.l'' lo a11penr before the 
o.-,eu ~•ornm n,ul ''rf.-urnntled" tu th aeut 
of honor, 
rJ'br " Oi,en .E'ornm"ln tbl1 l111tr11we, wa• 
enw-lu~re,t lly the hadle,, of 1.•our■,, of 
LhtJ ".rrRnd fllmlly " g,11l&11lly ....... Led'' by 
the 61P..Otlrmeon . ""'' 
lllll>"OIIIPLu and lnfuro,nl e•enJn11 uf eattt• 
tulumenl , 111110 the ~UPlt■ lntlud~tl lbe ... 
tire "fumtt,," wbl<.•b of couree, Wt'Hnt all 
lb 1ue1t1 o! the hotel, plut a t,•w friend• 
wbo 1tre .#l home In 1'Brtoua paru of the 
clLy, Tbe muny IOClllll e•eut, •bleb ba e 
gl•en th• St. C'loutl hotel tbAt •n • lflblP 
popularl1:, It hao oo lon1r euJ<iye<l can,1 
Wtt herewith (lt)ft our baat to Hr•. I,. M. 
Mo1b.-.r. rhe 1>r<>prle're111 1ntl manna-er, In 
acknowledrment of bt'r e%cepLl1Jual au.ail• 
ttratl1Jn1 1na auperl> mod, or aa'fotr 
ft1IN) prohahlr uon,, h•• aura.a•~d, lf 
t'll:Uailt'fl, tbttt ot ln•L Kucur y eweulna,r. 
li'lowen were In ubu11de11Ct"t. bP11ut1tu1 ro ■• 
,~1 of nil 1bo1IP1, ,oldl'll lJelll lu tbt•lr 
bright \'1~h·ety yt'llow. aunt grCt"n-t. Tht-n 
t hf'ro wertt the 'brl1tma1 dt.~flitlon11, all 
1HMl11g II rheel' IUCb ,.. only tluw,•r, Cdll. 
Ad,INI to t he&e wer~ tbe lnt.ltf'■ In tbtlr 
cuprlrlou111eM@, ,~king by art tu C'ub1111re 
whttt neturt- Juul 110 ahundauUy lhrne ror 
thPm, wbUst th~ men, mu1t o( tbf' Vt!tl1 r. 
au11 of tht-. Ch-11 \Var, <'aeb wttb a huJ or 
•11rl&' OI! Jrl'eeU on t belr NUil ht~f'lt pb<-et.l 
there. oerh1q)a, hy (IIIOIU+J fulr llwrad, lneL-.lr. 
ed with lhlH llllrll which np.lrnntl'd tbc 
m~re yuulbtul , forsot, .o~.1~!1.2."-S' th• Ith 
tlrmtclea ut 11ge nnd were agnh• the Jttl • 
luuu nut.I beaux: or fl bolt M"'n1u1•y ago. 
Th(' l)ft rlora were !ll1Pd to I b!!I r <"R Pflt'lty, 
ttntl m,117 were thr. ft ■ tonl1hed remark.i, 
reuu,rka rompllmentAry &IHl lu.u.httu11 to 
lhei • tttnw. The guut1 we+.- 1 lM lo n• 
11e;1r llko u clr<-18 o, It wrta po11lblt.' to or 
rnlltrf' lbt• t bnln, and our Slll'■ tl nt bonur, 
Jutlge flllJ Mn. llon1tlAmt, Oe<'Ul)lt't.l a 
iNlee nt the fur end of tbe fro11t parlor, 
(ttf'lng- thfl a11H>mbl1ge. 
0p4?ulnr remark• b7 ('omra.cle J . lie 
Oracb . eowut.le Mt"Oratb, tn wt1II rhf'lltt"n 
word ■ eonJrratulavd Judie and x,.. Uoas -
lono.l OU bulns ...... ed Ibo k•Jr•N!OlOrJ' 
wort ot their wedded llte and on ba•I•• 
retained t~lr IH!alt.lo an• buo:,nt •l'lrlt, 
lie con•r■ tu latcd tbcm :,~ hi•lna come ttt 
lit. Clo11d, Kr. McOrat~ <OIIWlldlaS lllat 
It w■ a In rff11t.y a o uau■ua l ,rl• ll"P to b• 
and rt'1 ld1 b•l't'- Tllat 8t. Cload WBI • 
\\to•der CJty ln m101 w■1•-c._ ladN ~ 
crlb1bl:, plMIHl ellm1te, lite utonllb• 
lnsly mt)r-Al cbar■ ("litr ot t•• ttwn. aod 
the mon•luu1 wclablllty or tbe p,,opl 
nH 111 .. ltlnlf It a wond..-r ot wo1ul.-n, 1•h• 
■ 1)4"•,.kPr ff\'med to -..,.. dltflrultr In find• 
ln1 1''0rd1 ■trontr @:lOU,rb N> fl'lPrHI hll 
tove, for our rlty. .Mr, AleONlb t.."Oncludtt.d 
hilt rem■ rlta by watlln1 lb.f' Collowln1 pt>f>m. 
rt"llftlt11f It tn A DUIIIU,•t" 91 hlt.•ll -ho111t-tl UII 
UIUHl tlrnm11U(" llbthty : 
I ' •.- r1•1trhrtl 1b•• lantl ot tlnwer nncl vlnr. 
.\n,I all tt11 11IN11rnru may t,., mlnP : 
Ru111lny nl•ht. ltM•, ( ,lllf'Olll ll.Ull\lY, l) , n .• 
1 ... rh H .• 11rr11tdont ot tht, John 11. Rtt.l· 
111111 \'IIIV('rtlt7, wtll orc,.("b. thfl tut 
t, r ""1101rnrt•mt1nt. 11l1wwhtrr In thh1 l1tu t-
ur. tt nl1r)' l• :t nnh1II ~lh·hui , 1 U" ,mhJf'rt 
"111 hr r.-,u-.•IRl11 tnt(lrt'11tln1. Corn 1~,,r• 
I)~ n11tt IJf'l II tfOOII l!lt"'ltt, 
l~Hr1ho1ty hi 'ft:fh"OIII ~ to tbl• <'hUrrh . 
\11 11•11 nrfl tr,~ tn ,\Yrry t11u• ('onie nnd 
"ur111hl1l with uw. \\ti will llll thf'\, ii-uod , 
1'111, who "11• unei or thr. ahJnt'r• to tho 
1111111 hHl " lc.111,c tor 1h19' ltuprOH' llll'nt, r1\ 
•tm•••••d "'" llllUlt' h, .. 1111t1•n from lbttt tll'tl 
11trn 'fh<• 1u·11tlon wn• 1111,1 o•n-.r nnttl nn • 
ul h1•r 1ll('('llnat fur ffC"I lou. 
Jowpb !I. lloaslond of Norlb P llllf, !ieh. 
Tbe Judge, wllb Mr■. Uo11IHd, rame 111 
1-. ••:r to 8t, (1oud In •• automobile, 
anti at. onN bec'ame member■ of ICHH 
"wran<I raroll:, ," Jud.,- no11Tan,I proffd 
to b4" 11n entftrtaln•r of ta«-r,tlonal ablllty, 
,., wn1 de1non1tra li' '~ on ('llrl■11nft1 d11y, 
't'fhen, 11 ■ ho warn,td UI\ with tbft be1111tl • 
fut mof'nlnlf, be ~nttrtatn,tt t.br .. family " 
In a uuu1nn that nuute him klnr, of lll• 
rraJm . A1tlde from tblo LIie Jt11lge 11 • 
n111n of rare ehRrnrtti,r, oue of tho10 whoin 
one 1.h.'llghtat to n1t..'t.'l1 1tn<l one ~ hll~ In 
"hilt r-.r•••tt.ll("t. tht' lnnrr lfllf C.-0111~1 tn tb 
•nrfnr@ Intl pllllt'I In Htlmlntl 'ln TtH- r• 
nrf" othrrt who orouwt th,, r-.lll1 r,•111,ott•~ 
llf fl flr1n artt•ll ot tht br\tUI s 111I I\ ,rhut 
h111~rt, fltlll "Ith It ,. f'Ullt"hl<'I\IIIJC to ,~,rn 
\f'r ~. hlll n1 thtll Mtur~· lit dfVtlh•1I to hnt 
1tu111H't1NI to ,Jud1,w ll1u1vluod ,,,,.e will hAff' 
10 confln~ our•rh-l"I to our 111hJrtt 
•'• on It ■ 1unltt lllnln ■ I .. t11nd: 
\ly own IU)' hl\t1t), nth>pl•il l1nJ. 
Cboru• 
Oh FlnrlllR I Oh rtuwttr)' ldntl r 
..,. tin lllr ltlllllY .,1nln11 I lllUtl: 
l look l\\"ll7 town r,I• tbti ■4"'•. 
O'er 11rn11Kfl 1rrov,•1t Mud tlnw1•rr li' tt 
t\n1I , ·l-'w tbr t,lt"a1tl1111 1>ru11p,.-11•t o ' t-r, 
\Jl honw, my htntl, turt"vC'r111ori• , 
++ I I t I t I t I I I t I t I I I I I I I It I I I I t I++++ t I I I t I I I I I I I I I I I C I I 
J "The Comrade in White," I 
t Or "Was Christ Seen on the, West Battle J 
•rbc Jutlgf' , '1'h,1 b11 1 fllh'd fol' 11•t1n hh{h 
111R1'""'• l11 0, \ u . 1•lrt·h•11, Moll , •• llt'r hittlA, 
Kl' \\·hlt•ly known thr11Ut(ht1Ul th1• litn1I tor 
b:111 flrthltl 8 In uu, frRtl"rnlty •• RU othl'r 
lll .. lHlH'r IIOW' lhlnM", •tJlrh•1t trom hi• 
bumf" In ,orlh Plltlh' . m•t•urn111uih•tl nnl:, 
hr hi• wlf .. , 011 , 111t.•mht r 1hlr1I, In 
lh('lr uuto, II t,"1)1'1 1 l'Ollllt', 11t1tl 1n1lw1 l Ml 
~l. ('hllltl on l>1'N'l1lh-.•r !It! 1tf1t•r I\H I'll 
Ju,-ahh trl11 MIHl ·lt h11Ut any mt .. huo i\ 
1wrllu11• t,·Ht U.IHI ft hol1l u111h•rl1tkllll(' r11r 
0th' wt11uu1 uart r;.,·, .. 11• h)I • 1HtH' Y••lrl llh' 
tkrl11tur11I limit. Afl11 r a two Wl"'t>k.'• c••"t 
Mt Kc l ' ln111l fht'Y ,, Ill n1M1111u1 tlwlr Ju11r 
RP)' l1n1I 1111111." H ,,.,, 1hu•·· trl11 In flit' E,1,-t 
t'1•1t•I , rt•t nr11I IIM' to Ml \ ' 101111 111 W Im 
1l11r. J11mur1· Tth, ur "" m·11r 1h1ir 1hh• n.1 
,1y rrh,n,1~ bun• ,·111111, to 1hn•ll with nu,, 
,\11•1 lo,·.-,1 1·1111111111!1011• th"'1 wtll lw ; 
Our 1l11yi11 wlll l)ftllil In pt1rt" 1l11lll(ht, 
1 ·ru111 th'¥1 l 11\tn II tll1 11nrllt nltcht. 
Ii.-.,., 1'10111•at r1•,I •h.-tt •w r ,, .. rfuuu• 
Th .. ''IIMl'kf'r•· ,tns■ bl, .......... l I ;Int' 
't'h•• ti Ult II hrllt• nut hi• 1w.-.t1 at 1,1;,,., 
\1111 whh1t1,,111l•h•nr. 011h \\"bit~! IJoh \\'hlt1, I 
~n . In thl• (1n,1rHI ln111I of our . J Front?" will be the subject of a sermon by .. 
Dr. Lincoln Hulley 
.... .,.Uh. Th ,lh111H1t, ,~ .. ,,~r•u Ml fhP)' 
h·U r,011tt• h1 -,11nu1 1,:mo 11tlh'•· 1wrt1111 
1h Ir r,1,111flr ,it1ty •I tht• ~l •·t ,11111 h11lt'I 
.\n1lcl ttt1rJlNll1il hl110111 of fJuwt-r•. 
\\ •• "Ill •11,•1111 fht• ,,.11, u• 1111•11111,r tit" 
I II tH"1lt'\' ••ul luH, R1ul 1tltotuur rift• 
t-'lornl l'rt•fw11t11tl \II. ,lrlli ■ lltthll 
.\ 1hun" 11ra 1~111,•11 ~h 1t 
rt"Ut n 11,1r111 
M'lll'llf 
11D: ST. CLOUD TRIBUNJ:i 
•• ("IC)Dd'~ L•H 
aUfot'nl•'• (leln. 
''UA1i' wt-- neH·r h \le1I 80 kind\:,, 
&111,t wtt 1w,'1•r lu,~,·~l tto hUn,Hy.' 
Nt>,·<"r met ttncl nf",·ttr vnrt_.d , 
~ -- .. ~."' .. - • f.;illlMli t "iJ:;;w;:· 
ThPI t,rnrhllltf, t~n,ltr w•; rd1 an.., 11\11"• 
ll'P lt'<l II\T tbr UIIIHhHleeiUt'l\t of Ur. ~iii)" 
Pt1<:keH •l-;011t~r U·e! •b wlH I lO lt.'ltt.Y-" 
t . ... ~,oml UIHI IUUkE! ber future bolilt' In 
('"'alltnrnfR. Tbll tlt'1U blll! il)rt,.thl t\roUIHI 
tOl\' b \I' llb thfl< •l~I uf 11r•trl" fltt . It 
ba1 caukd ,urrvw • ntJ n-•ret all o,·M· thlt 
ctjwmunlt y. As thP \fl nh1ter of tb(t Bapll•t 
<'bUrttb Olil) UlllURller of lbl' C.'ltl&enB' ltt.,.lltY 
C't1mpanr, pn)b1tlH.r no on@ In Sr . l .. louJ 
11. Mtter knt1w11. Nbe I brt\lltl wln,h.~ , 
lltO(t?ret 1.-e. kl!Hl heftrt~d . 1ympatbetlc-: 
thflM 11l1endlll \IURllll I baTe m11d~ Pw•ry 
011 ber trl('Ud. ant.I lllliP b111 been Cbt" rrlt•nd 
of everybotly. Mb" tuu twen "' hoo1t~r for 
tbe " "'•HH.h>r l'ICY, R.ntl bft f,Vl' r b~u U'lttt.l 
aml ready t o ll'lve eu<"OUrU!ltlllt>lll Alhl lid, 
tuMU•rli-lly , moratl)' , lllWh1tly, All bn,•e rt~ 
alhtNl b er plttr-e llll u 1Ntdt'r of SI. l'luu1t·• 
lut~re bf and bi1p1,lnu11. lhny tm,•~ f'ttllH~ 
t o tlPt~ml Uh.Ht• and mor un h.e-r for l'Vtll~ 
a..:1 UHi t1d\ kt . 'l'ht"r"ttlt'i", wh,•11 abtl lfUt"tt 
tbr,y " 'S il rt~l thttt i.. p•rontr. ore. prop 
h .u!!I ht~t1 retnu,NI on wbldt tb~•r- \\t•rr- Ul' 
1.•u11tmued t o tl('1~n1t. Muny ot tbea~ 1100 • 
pie u•._i old . 11ml 0111.\ of Mr F'u tt•r'a ~ -
lft'("I@: In lllll\lt11,t tro111 bl. l'lomJ ht tbut lbe 
mutt ,,,n l from th(lnt, 
C'on,ndf' HarludillP '\1' 111 T~tack F•r•. 
Thf• ohJ ,·N,lruu, wbo f1>rw~rl1 ownNl 
A hum, .;>n n,,Jt>\\'lt rt• ,ueuue bl•twf't>H P.IP 
Y('l.ltlt nntl 'rw ... Utb. tr ll. t(HUt!' t lUJ(t 11~1• 
!Hlt"l.'hlut1•~1 I b(I .\1lnu1 9 )llU N'. pn•,·lt•~l~ u .. 
t~tt tbt"' Hr.run vro1wrty, 11ml l)(\foro rhnt 
lb\.• llu ntt:'r tJlfH•t-., b lllC l\ mlle- lluU t h of thl' 
Work more-
Produce more~ 
Save more-
continue increasing our 
continue increasing 
But we can't 
production unless we 
our railroad facilities. 
The farms, mines and factories cannot 
increase their output beyond the capacity 
of the railroads to haul their products. 
Railroads are now near the pe.ak of their 
carrying capacity. 
~Uithout railroad expansion-more en• 
rines, more ta,~. ·,.:-:;~~ + .. ~~ks . . m9fe ter-
minals-there can be little increase in 
pr&f uction. 
But this country of ours is going to 
keep right on growing-and the rai!roads 
must grow with it. 
To command in the investment markets 
the flow of new capital to expand railroad 
facilitie -and so increase production -
there must be public confidence m the 
future earning power of railroads. 
The natibn's business can ~row only a, 
fast as the railroads grow. 
Tio,,,, ,l.r,irin1 inf-.!~ "°""'"';~, U.. r'"'-i. ,... 
aJ,i,,., • •) oOlain /u,,..,,, ., ~,,., lo IA, A......., 
,.:.. II/ R.i.t-, Ee-.u, '1 • •"""-•• N• Y ... 
,1.1 rln,on ,- I" ,, . (' loud. 
~\t lhP \ 'f>CPrnn'.c \flf, ◄ 1 1t• l11tlon ,1 nh' rt 1,hl 
lllt•Ut. lu 'lt'luortnl IIHII ~ctlt1rtl 11y n ft1•r 
uuou. Prt>8hl111)t tl(flt·t' r \\• 1-'rrrnk K,•t1ll )' 
ttl!oll'Ullrl!t•tl Hl lllllllt' lt'tH:th fllhlUr :,,;.t 
( '1 111111 a wln~h• nwn 11utl wuwf'II Jlt•ttlu~ 
111urrltltl. Ill• rt'u1nrk11 "''n' ,,•ry 1•11• 
lhlt•. 
\\ b,· thtlUltl unmnrrlt',1 UH'll anti " ,11ntn, 
"bo hnH• 1'1111! nu•,11111 to Wtitl lh1: ult•nt'. 
" ' f1h 11n one, tu 4•;1r1• 110,,•l llH·UI ' 111 th111 
h 111" u1utl, 11l11Jtlt' 1•vntllthrn thi•y 11t~ IJ11l1I 
ut.-...1 Crum th,• l'OIUllltlllou. hlll, flff1•1·tlot1 
ni.d h,-.t11ful11t•Mi1 hi ~11rb utb1•r \\hl,·b nu 
llln> bt1• t•uttlletl lht>lll ,... A tll}llll"tt•r t11l1I 
1•uil,I) n1,d tt h11rtH•lor run. of ro11r tl , lh'f' 
11 llft' fUI . IH)hl~ 11,~: hut 1 b~ ,1,~rtu r hf 
ltPn that no tlntrl" uu111 ,)t \\ Uni n t·a n 
Jh·p, a Ifie 10 fu;: o:- J ...... :ur,:::...-:.:., ::::·nu". 
phfillt•al . moral tltH1 &oc·l11I 1ht t\ nu,rrlt•tl 
wf\11 111d Wf•m1rn t•on. . \ 1HI mur.-•. tit> und 
eh, r·1nnot rett<'b tht> ht>l'1:bl8 ut bttJ}l'ltU..'~8 
thnt nu1r1·lt>d t'OUJtJ~-.., <'All ttnll dn . 
31nrrln$?f' he tt ~ornl hitlfttH't- 11goln .. , twit 
hbutl 1, th1\ ,rl1t11t tvll of m1111klml , •trn1 
INHh nil otb(\r Pvlla 111 chi@ worlil 1'hr 
Wf'lllli?d pair, nCltt•lilnrlly 111 th,, uatur~ ut 
thf'I e"se, muu think of t-Rl"'b othM' 1tl · 
mo■t t"On&taruly unU t.fh·Jlle with ,11rh olh"'r 
tbtilr Joy, 111111 8'lrrow111. Thl11 hrln1r, tht-
b,.nrt to lbe front khll 11: .... ,,) lnr~,~ly lhf" 
11e-ltt1b l)Phlnd. 
.\tarrlP1I IU~ll and 1"0111('11 ON' th•lflf' wtu, 
In tbe larK"t- 11111Jorltt of t' ft ~,. bttre dt1ut1 
tbe trrPnl, gra111I nnd vvutl thlni• f11,a1t 
bl\vt- put thP worh.1 ahrftd . 
,•h,1lrm•n Kf'nnPy 1Hh1 , I .--,Hq1IP In ~t 
~~o, •~tl l h:•11 !-Ad ,:~\':!r'1~~':!~.~ .. l•;~'f ~' i;~~~mt,~ 
lJf'"~. 1fti 1,1M t., .. t,<t'.' "ur '"~ "'"''' •· t 
111hl l4J mini ft>rtl bt•rt" \h\1tl1l I do '"'" C'l1)' 
• It w,1uhl om -, , ~ ,rnuu, 111 t•fr, t•l1o1to1. 
bf\ni, Tbat 1, t•lr, .• •r 1·11 • 11 ar, ,;a..;.(' I, It' 
ntld to 11r •t11•r,. , ,,. ··u1.1r, •I J.," ,,111,.,. .. ,. 
.b •rp " ' llUld h ,i 1p ,I l ,1 '"'' :-, a • •.1;•,t n1-,11t11I 
ur111•11 : 1h11 would Wl1't' tbP rlilt 011 !1t6tf 
n1t~•n•, and ~I ( '10 1111 ~rllf" WO\lltl ba\'l' 
mure mone1 tor 1rnhlll"' rlry lmpro\'em~nu. :~:::ToblJ~r1rPurly nN1dt"'1.I rtgbt now for N~\~~:d~::t b~~(•rn~;: ~P1;1~1rir~~,/o;Jf~~: 
•md 1,r11ln. ·~L lbP "lfltlliil " (llorl 1r,n1•) 
nnd the "Ion w1'1ow1 ·• now worrylnir 
-.101:1 .... , ...... , fh ..... t'JIIO wllbOU( Ht>h otbf-r, 
unite tn th .. .-ol ,lt"'n bnnd1 or wtJlo II: antJ 
th,e M b1ppl~r. bt"'illlbtul and mor .. o■ tDrat 
lire . And I b f" " Olrl w•ldl!t (t l}l tUll en) ·~ 
•• nrnrb entltlflll lo II par1m•r •• •n7011 ... 
1'be-y are ■nme of our ht'11H l">POpl .. , hut thPy 
ba~·e ont- t11n!l - 1b y Are J)rtl1'.-ntln~ •oll1f" 
aood IUAU Crom lt• vlng I\ wftp, 
A r-orrfJIIJll)IHlPnt wrlb•I lbt!- Trlllunf\ to 
aay that ,\ dellnA P111tl II rl t"tttl :Sol JOflC' 
aao th~ Ptt11a11..+I 11wtn· ~bP lll'tJ :111 • 1 
•t•t~d In thht --rrth 11n1> d PllltrCtnf'n t rP 
t,a-ntly, to ht> ta • robu,t nu:Pll lltdy '' \\1 ht•n 
11h1• w,u n,•pr no y,.-,,., 1hfl ••• tn ) I on• 
ltt-ttl r,n n tlnrl'. t·oh l wlucn 11~,r. , hf• 
ti1k11tPtl two or thr,.,.. buun on th,• alClll 
lnl( rink th,•rt'. In lht~ i1ftrrno1,n, nu,I ll"MVP 
on" uf h_.r 111Rt1·hl~,-"' ro1u-1•r 111 In tbr 
t'\'~nln1t In lh 01,f\ro huu,w, df'lllt'htlnl 
f't'Pr.)·ont-, 1t11 t1hto Rl\111r"' 111,1 Kht• •d,t, 
r.Hf>il " drluklnx ntPr all 1J~y." 
174011111 on t> 111s:t:•••ttt to thP wrlvr I h11t 
It ,,in~ Pf'tJJJlfl' 1'' btt w1'1h tu llt"II tbPI r h41rn•· 
wuuM f'\lt 1lnwn th•• w,<t•il11 Ahout tht1111 
nr1tl UlllkP f lu-m IHOrfl Hlf rut"fhf'I In ■Olflf" 
otb,-.r IIU.lf w1111 In whlf'h thJ1:, rnn, t lu•t 
t ·iJitlt.l ~ ♦'( h ,1rj(nln• tnr U11•lr pr,,1wrty 
On Phf"hl mft• 1111 y- 11.111 two nr,• till 111 
?P.JCIUPrrtl At lhf> Xt, t 'ltH1t l h ,, ,,., Ar 1ll11-
,1Pr 1b1•rf> w1• rfo 1..-•1111lfl' Al th•• flrtct llt 
hl1>t1 ,uul fhlr-1y flrP wf"rP uhll.:Jt11 to w11U 
for th.-. flf'-"•JJH I 
TurkPy \\'U 110 :. l~h 11rh-Pd nnd turkl 
w,,r .. ,w fPW fi,r th1• 1-i11nr,1 ('htu11 ilny, It 
Wtllll IJflll•1 \"f•tl not ltllll'h uf th1• 1tr1•ul nn 
r l m1r11 hlrd Whlll1I hP •·nlt)ll 111 Ht. ( ' (r,11 11. 
II IIJJIU'llr•·ll on 111nr1• 11lhlt·!i1 thJtll Wlll P:r 
fl••r t,11t , tu,w('t,·11 r 
Wltb afon ,1 tt1'111 Ullln fr11U1 Kh•l111mrr 
,. DIP A tllnln ~ .t 1lfl •l•·•--11lluc n, r c·,,u1llln,.tl 
1)n It w.-m A , . r,. 11rr11-1111 111 who h111 hn.-
lu , 11 llhrn&r lh l• hrt1 111•h 
lmrnrn•1• nt111lf-11••·- a HHl•11 thri c hnr1•hP111 
1., l MundMY ~, f 'lo utl 1111 1m• f•tllhH•utl)· 
ft f' l,urrb &(olni, t1,w11 
$ I I I I I I I I I I I I I I I ?-+++I-+++++ I I I I I I I I I I I I I I I I • I I 4 I I I I I I t I 14 +++++'~❖❖-'.-'..+~~:•❖1-+H+·I-'•❖ 
i State Bank of Kissimmee 
PAID-UP CAPITAL 
RESOURCES OVER 
Organized 1901 
Interest paid on Savings accounts 
.. Bankinf by mail a specialty .. 
•100.000.00 
800,000.00 
!QO.SL __ 
To uort a cold 
allll prevent com• 
plicationa, take 
The purified and Nfined 
c:alomel tahleta that are 
naUK&J..., eaf•and aure. 
Medicinal virtues retain• 
ed and improNd. Sold 
only ha iieal-c-d pac~a_,:s 
Price 35Fo 
SIi E·Z lol11r1 
Edison Mazda Lamps 
Otller Ellctrlcal 
lppllances 
I 
( ' IIKl ~Tl.\:S l HI 11(' 11 Sll\\pl :"IO'fl ~ 
:-ttmt l)~llll(I ~l , illHI ftl'(I IUllltlnl( ,1 1h.-r-
t\1lk~ tbl11\.. tb 1tt tbtl t'brl11\lnn ~• h tir.h 1 
not llOIIIM" n1 Udt of 1tn)'tbl11..- Alt rhrht 
\\t•' II 11~,\, 
(ln 1.nrtl'it l)ay nhcbt bi'fure Hro. llnm•r 
IIIU~ •lt•k. lt'O IW'1..lplt• t•na," for•·11ril nml 
)OHfl th.-lr t, Art ro H o1 I 1' ht• foll ,n,tu.r 
l.or,J 'it Uny tbrtt nf tbflt1e wttr• h11 ptl 1•11. 
lb~ otbPr •t-\' .. U ha\'ln1t .1lret1dJ olwyt',I lbtH 
t•1111u11nu1I. 11'hn1 nltcht, wb{•u t ht' h"n,I of 
t 'hrhlllt111 Pt"lluwahlJl W-MII Pxtt1111h•d, I hr.-.1 
) 'VIIUIJt" l1htl,•a l'IUIW for\\1Rrd . 1'\\'0 o( l ht• , 
,.llll lllvtlh•r , .. h u iltu-. 61Ml'f b lat :,, H t l•I 
tlotJ , lll'f' ht he bn1Hltt•d au, non u~ Hru 
IIHl1t.•1 111 11l1lt•, 
\\"t> ("Prtlll11ly mlo 11ru. KIHI <otbtf"r lli11t1·r 
Rll tl hu1~• thPJ wUI 0011 lw \\ ltb 111t ih.i1lu 
lH1rlnJ,C tllt•lr .-h•k:111.•l!lit, Rro M1111fhl!t11 11, H 
ll1lt1ul◄ , b10 lu .. ~n )trt1nrhlllt: 111• 1..- 1 
llrAll1 I ,~It) mnn IUIII OHt' \\ bu pr1•111·bt lh• 
full ~0~ 11-t.•I . 
fl11 r lllhl W•·•·I: 11r11yt•r- rtlN>lht.:-• nr,• \f'r\ 
l11 h•r1•111tu.i: , 111( lu •11111\ of rht" (•1\hl fhi • 
·11t1•11tl11114•,• '" rh,,,... U1t1>t•th1i;u, •• rery I r ,. 
l 11•rh:11M Jou wvudt•r \\:bht •t• thl "ilh 
our )\llllla' 11 •olr l.t•t IUP MY lhnt I IHII 
,>·o uut llll ••It. un1I I 't\·11u1'1n ' t 1 ... In r11n 
u tbt1r Pht1'i' t,,r 1hil \\Otltl \\ tt bft \ r 1 
r•· 11 lh·,• c , I~ ttrn•l.-1\ tor ,rfltltlar and ..,1,1 
1:1lllr.tt. ll t•t•tlu1u AN" bt-lll ,•re.rv 1..ur,1'• IIH· 
Pn•n tuJt t n ,,·.-io,.k, nml tnt- rn . Jutlt ) uf 
fh11,-, \\lW Ml t1•t1!1 """'" ynun1: Pfii.ll.. Ir 
)"1•u 1lon ' t h(11ft•h~ tut. , r-,uut• n nd .._ ... 
1 
•111 "fl h1\t'f' 111 ~11,111 :, tt"hool Ull t,t 
ilt·hoot) t,u, 011 .. ur th•• lw111t In fl'lo rl,I 1 
'l'h••rt• nrt• ,-1 or~t1nlat>1I t"lllolll(\~ nil 1t1 
I ht1 I.on, I lh1v1•t11t'tll . f. l1111tltt tu r hit I 1\11,· 
J.ur1I • l)~1y. lbt• llttl~ ton,·• r ltt1111 t I,., 11 
tr1•re1t111•f ha+I t"''t•11ty rhr In • 11t•t1tlat , 
,\tlll llh.• nthl1t1.h111t"t' I• not mnrb a11u, l11•r 
llo\l.·, 
\\" 11 l\.1tl ,mr l·hrb(UUI Pl"Prt-llk•• •ti 
t ' hrl 111111 , t• >:,0 f' t\•on.-i • b,1 l\tlen•l~tl h 
\\ 'Ulf. I IJ>a11t-,I MrP11111 and 1Aht th•t a l 1' h• 1 
l '1 1m 111nlt.111 wnlt,~ on nt--st Huntl 
II o't• I t•k R, IU, 
n11 1 !Illy -.•rvh--..1 nu ' r11, •wtlt1y, '"' 
tllb. • 10 '10, It lb• lhtli.t 11•1I 
lhl ........ , "" ntuar th,• """"" t:1 
w,· , l11♦1r "'11 h~ b.-ltl u 11 ::i01 
~11r1 pt_\ • (01 the, 1u•mh .. M1 ot the1 Ml 
nt•tt n uf tJtlr burr b .,.Opie iluw11 11 
win h• lt1ltor• 
... , . I 1t.-·- )ll••lun - •111 not hi' Nip~ 
,
111 tbl y11 1tr caL 1bfl ('u1nt111tto11 llh-t•)lu 
llu,· tu l'II Jt1UUdry 7th 
'l1 htl 11ftrrhttr ol bulb -.rv lt'M 
t ' hrl111 u1 tJtt)' Wt"N" for tllfl t:n,lown 
l-'utul NL. 1 . .. 11;,6 ·• lhu1.-1llal •t Ort•nd 
►--ur ,. lH11wtlt of t 'omroi l•• \Jurrlt 
hlln, t rn "ho lh1-.t1 011 ~••• 1Hbu 
,t H'IIU+• n llPlltlon IHU h• II rlri•lu 
lll'rt' I 't\~•lr ll 111 An ftllPflRI ltt 
1'111111111 0 11~1 tit 1'1•nt1l011t1. RI \\ '11•hl11 
(,1r " I 11111, Th•• pN II lou b•• ,,. II r 
I\ IIIMII h)' t•lt\JWnl f\( :(f 1•tnull. 
\tr • , .... . 1 tu•l11nae-tl ltJ 4. 'tH lHIIHIY I , 
l" ♦ - -IIU· l11hmtr1 ll hHII hN·u " 
•lt- 111 u r u r 1·H uro or lhrM• ft•ttrM i•1 
J)t-. ... 11 
,·I hy t 
11,• rr,• \ 1 
lih1 1l) t1 
\\t•r..- th 
t: r•1' 
11rf' •nc 
""• a,1•rf 
Th,, \t 
?1" .. IIIAr 
\\ t•1t11t1~111 
It. lla ll. 
, :.!~Uh, Wttl. Ill lht> Hrowu l'hfl 
fltt~tor, Ut-v, ll, \\'. nro• 11. 
111111 \ 'Nn ~HtlJI JUHi Miu >:.t 
kHlllli, h•t1h ur ~- Cto,ul 'T'h 
11 1111t1l,••I ht Mr anti \tra IC 
11 \Ir U. ,r. Dru o 'fll••11 1111 
wt10 II tht• C't'n'mon,> "1lbl 
1n ..«l ,t·lth ti•• rlnK a.,nl• 
Ttl \IKKT 
IJHHt Al!lltl h•tlun • Ill 11 01, 1 I 
1\u~ un J 1rnut1 rJ' 7rb, tb _. fir 
ut th.- uu1tltb, lu lbt! old o 
II MIi tllY 1)1 ""• · 
' It.\ Sl'I(,! 11 H 11, tJV, 
,mru·■ r 
bolll•ro of 1114 0 , A, 
~!l~• ... krt'Pll!~-~.u 1~~'~"'1~~tf1"~~n ;~;1,~~r ttl,~~1~!1~-ll b 
_.,.,. U1t•l r """ tin• on t ti "' f t 
J nuary, a l 10 o'rlorla:, •ta 1 
Ul•tt• 
1siness Directory 
TD BADGER. 
-Oltlr ...... a& All B...,.. 
IQne■Ul Street Det.-
..:'.l)l'tl ... r-JIY-■la &.--. 
prugator•• 
•. CLOllD pllA)UIAm. 
Clol•~· s,.wtr. 
~ ... r-,tnala AY. 
ounn P11.11111Am, 
,.,.. ..... 
---· 
In th.- •'lf.'1"C'l1W11 \\"e bn1I tk>w~tblnw lwt l• r I 
lhnu ~an111 t'lnuti lbl• 1fl'11r Th'11 .. ,,1111, O•ITl,il..llC1',J.. 
tbln1t h<'lt~r •· wn• our 1lear o ltl llnc:-11" ~) 111 , --- -.J~i.l.■1'!1!!'0!!'!!!!!!1!1!,"""".:-:--:-:::::--: 111 1h "· 10 111111,ll11t1f" tb~ m•u .,,. ••• ,, 
1 
, ■ .""tl'X,,....,.... .... 
that _.,•n.• on •h•• tr,....• wt11r-t- 1'114.'lti'e b••I , )fr• ~ntH«.1 t •blltlt"re, wW,. ot l'•a« t · 
rw•r, ... tb,• t11t1l•ll,.r nnd lhfl" aallor. 1lfl-n. tlh·d 11 lwr II tn• on .Ml1-.1url ■ Yf'n 
t,·otk.it, you don ' I know wlrnt @II luu 11 n \\'t-t lnl"ec.!•1. ,..........,nH~r !:4(11, end 
mh t 1111,t arr ruh•,ln.- •u uw. rtrll 11u I url 11 1.1-.. t 111i~r II,,. Mt. r....-. ■ 
JM)~H, tor ll•• tlonr~ 11"tt not •J•r , .. ~, UN lflr\ , ►; l,w,lthl• HNllilwn IIA"1111a tltar f 
o,...n nd ruu •re P\\lr yf'I uw 11tt lbfl t 1llt> ftlrwnl T.._ wruuHi •·•• pn-•daf' • 1\ 
('hrlllllln thurr-b N 1t I 1 Mt1 .. M V . ••011f r . 
Mr, 4 hllt lf"r1 ••• 34 •Ht• ot llltl and 
MllETI . 0 OP fn I •• MITC:H I,. W' . • • ( ' , ~,:~•r~,t;•rr r:.',u1!rM '!;::~r!'':a..-t:~~- b•i.l ~v.•; 
C'ONOM~"~ \t \ JOF. 1'1K-\R• TO 
t> l'.. \I 0 .. l! lllTll •Tl ll"F.11 ffll,1, 
Thf"rP .,,. t1rror .. l '11 11~rr~'4 It thP prf"t1••nt 
tlm•• fi>P\•f'r•l hlll• 1hl'it look t,, thP 1-otu 
lion ,,, f"tlUhtll11ll1tl tirohlt"Ulll. 'l hf! OR .. 
mm11t f"OUlflr,~hrn l\"P I• fhfl ~mlth Tura .. r 
hlll . 1>rPonr1•1I orhrl•11tl.r hy tlw t-:111PrK1•1wJ 
#'omnilalon f)r lh ,. ~nrtuni:.I f!,lurfttlunnl 
AHOrlntl•rn fl M"ruuu nt lllflll 1\1\t l Wol1ll•U 
wh'1 hRv,-. h111I 110 1mrtl•1t11 ,,r 1••lth1h tn 
t•~rPflltJI 111 J1111r,·11t , Thi• h• th r nuly rilur.t 
tlorml IJIII now 1n-tur,~ ruo,irri•H thnt h11 
lilt' 1•111lnr11r1,u•nt 11( tbr or1111nl1NI tfl,1.-b1•u 
or th.- .Satln11. lhP ortrnnlit>tl "·1>t11m1 or It\., 
N11l1011 hlltl tbi i orsz; nttlr.••d lnlmr of I ht• 
!-: 11011 
Thi• hilt prt1vi.t1•11 fur lb .. rr,•ntlon of 
J,r,onrtrw•ut 4Jf ►~tl11r11tlon . It 11r11,Wt·• fnr 
nuuunl "f"o11 tln11lr11c' ' ,cr,111111 tr1u11 th,• '-n 
tlttn IH '"'" ~IUIP• In th1• follo,vlnir 11111011,11• 
for th" n11r1,11M"tt nnm,•cl: 
17,00u.uuo tor thP rNl11f"'l1011 ot 111lnlt J1 
lltPrl1 In tht• n1t1lvP hor11 ttt11ui.u11on Ii 
!'l)(),1}00 r rir th,• Amflrlt-t111lr.1uh111 uf 1111 
111hrrauu J:-11000 000 fur "f'• tllltlbin,r rd11 
''itll+rn:'11 Ofl(lortnnhlt•it.'' 11.irtkul;irlv 1hr11 
thf' rur,1l ttc·h1111l1111 · S:..•o,OUOl,00 t,,r t11·11lth 
•·•lu, • 1( !011 nntl 1111 _,,.k,11 rru)nln,c ; •t -l l,tlO,• 
OP J rnr th .- J1 r,·111ir-ul11 n uf 1,· 11 f'111•r1t 
II r,r11lr i1 I• ·• rurth+ t th.II ••111h "'ltlff• nr. 
1·, 11tl11~ nu,- 11f 1111 -.. ,1 ~.-111111-1 •h di 1n;1l1·h, 
1loll1tr f1 , r 1lull 1r 111 ♦ • P•••lnnl rtllottn"'nl" 
ror '11" llltr(l"l•" It~ rp1'•11!tl1111 It l•XJ1lld!••ly 
,mtt' ~unril,4 th, • 1111t1uw1111 11f th,. Ht1ll1•• 
hy flrn\'llllnc t h,tl 1111thlrnr tn 1h1• 1,ro . 
1HHi4'd l,1w 11h1t ll 11,, f·11m1tr11NI tn 1111•1JII or 
,,, J11111lltylUu1 lr111,0Jhlo11 u1,11u tl111 1'tt111t•111 
11f 1111tfor111 f'o11r,w114 or 11t111h t1nlf11rn1 t1••r 
111.u._•, or u11lrorm •·1,111n•:• uu·untt, or 
111r•t b"d" 
It 11.-t.iti 1111 no ,q1nr,·t1i.h11 mn,·hl11,,,._, ot 
l11t1n('t' ll•1n ' t hf' i1r11111, ,,,1 r1mfr111•1• hP 
tw.--.,,, ktRlP 1111,J N'nllnn l,lrt• ·OIIIJOMf'M l''tltd 
f11 Ith llfJOn b11f h •Iii"" 
\rr. M1111rfl wlll llthtk nn thl• 11111, llf't' . 
n1. flt 1Jr11,1+•r1tow11 hpf,,r,. tb1• Ht11t11 T1•11 
,.h,., .. '\llf'IWl1Hl,111 
1\Wt\V 
••••nth rnmA \Vto1l1u--.,1,,, 1fl11r110011 nt 
11111 hot1111! wl,h ht1t rttllllr,11t , 111 \llnut• 
lllllfll ,n,1 n11.--, hflfWt• II 1-''fli.rt••flfll h '""' .. If 
tN·nlh •lrPM•. Mr. RIUM , who WIIIII Ut'f•r 70 
1111!1 IH'f•II UI n 1011,c: llfllf', 1ft, WIU II fHtll-,,• 
f+' h1rl1ltftn uud hlHI •1,••nt hlM llfo 111 thll 
'll lrln·,t 1111 \"bnrll• l..aft~r of Orl11nil11, 
nr11 •Ju•• •tll ► th,a b11lld•.1• •·fib tbt•lr w;· ■ 111l 
Jlf1tP1,h ,· 11nil.- ••1d \fo. J . ,. l,11fl~r, 
11 11 h ·rir, ,u/ anlu ta\'f'fHI~. 
\VA . ·1 t:1t 4 f'o o r •nm•n to ta l e ord•n 
•nutt,tt t,l fl da and n"'hrbhnr·• fr,r fhfl II:"" 
uln 11u t d lnwt,.r7, f u ll llufl f n r 
lllffl , ... ,. ,1 l and t'hlldnm. IClln,lnatH 
t11rn t11w \ t ., • ., DOc 111 ltoar ■pa,. tt~• 
or - ~· • tl fo r fu ll lhll~. ,, • .,...,. ... 
unn f'lt.,■ ,J. \\ rflfl I 11trrnatlonal Htl>rkln• 
AIIII l'forr1,t.,wu, r, ' 7 •~t 
You Can't Drive a 
Nail With an Apple 
Poor printing 
on poor paper never 
paid: anybody. Get 
wo~ that ie aood 
tn h to briq JOU 
rood resulta. 
; Use an econom-
cal paper 1uch •• 
--:-. 
Ind come tD an ece> 
fhat'IUL ■-rv-
,........__.,..,,a • 
Nea 1' .. ...... 
dvertising 
ddspeperrif briar 
oo4. · returns oa file 
neney ln,estect ,_ 
a 0, IIAIITU:Y, 
111'11, ...... ! .. , ...... 
n&a, 00-. ... v......., 
lothln• atoree 
8TANll'()IU) COllfPANY 
........ ,.. . 
JN QUALITY, 
'nOUOLA8, 
I FLOR8JlltJ!l:f imoms. 
loe!J ll'wsuMa. .llfaMcer • 
ler ■nd Opt•'"•trlet 
OU: BARRER SHOP 
' ArONO l'ETP.lll80N 
................ ' 
• UIII UNI N, Y. lrln, 
.. ..I. 
J. D. JEFFORDS. C . A . CARl'ON. r•11lo11, 11111 h or 11 In Ml ! '1011,1 
1omlc~ter. 
ce and work at 
reuc,naprlcea. "'"•Neel .... c ... I■._ Ne Cuhler P 1ft 1Qi.t hlM wtr,, Jf"Jtrlf AJ('t> anti 1PfH't•N re.1i.d4:~~-...,........,.. .J--- \•,, ,.- rah II!~"".:~ ':' .. r,_n.., .t~ iiiiiliRiii" 
I ,~t '~~ t-~01~~ 1 11."~',.tMt••r,'!nif1,1,~~,t~1,~: ... , . ;~~ 
• ta I I t I I It I 11 I I l t t II I I I I I I 111 It I 11 I I I t I I 1 11 t t I It t I It I I I It I I I I I I I I It t I I It t S L111•y Ui, ioc , th••• In ourhp'>rt, Fin 
c;_,-....,.N-...-• · --I 
---- - Mil,,. 
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BT. Ct.GOO, 08CBOLl OOUNTY, ff.ORIDA. THE ST. CLOUD TRIBUNE THUKI,Di\Y, J,\NPAan' l, 1ne. 
NTERESTING HAPPENINGS AT COUNTY 
CAPITAL BY REGULAR CORRESPONOEf'1' 
I ■ p•nl I~,, h~11,1a,, with her ,.,., nlfl, )Ir , 
COLDSlr.t 
S,...IN 
NEAR EAST RELIEF 
SUCCEEDING IN FLA. 
tn ron1tautl,r patrnl th'° O1.1.h, lll irhW-.y 
runnlua, lhrOl~'f h thRt ,•ouut31 to IIN· tlHH 
,,ll tli•f ct:tfl brtdiir• or brl rktt ln lb roM'1 
re re11t1tre,1 1tt one~. 
ltILL THe COLD AT .ruek,011,111 ... ~-, ... l)•r. n1 Or, i,. M . l ,IUI• 1 •0 ,0 •rnrnbull ot llontlrt•I•~ • .,. 
0NC WI ~ hfvi• ~ r n t ~ Ul rf•rtnr 111 tb.v 1'~11r f:N1l lnh.117 blthm on tb!l IPf • few ntq•·• flll'O 1)1 
& TH 1t1•ll1•r r ••1wr-h1 thht uol\\lth1tuµ ~ll11J.( tb1.i ll th• • A t 1W :uu11ed the '1oJ:t tbe anltn•I 
II ILL'-• "f hrlHtrnnl!!I ,"ra,w.11·• Nrn lil 1H1~ h~ tt(• nt to Jm,.q,t-d NL u., L·•v1 llllll 1,11 hlt11 , nut turn 
PAOB THRM'l 
Women 
Made Young 
.. :p .. i~\.:-•.,.~ti•7tt- r " • 11 ""'1.~, ,. ., ~...:.'":'~t. 
L ori,,_ ll'lnf'JCNu, dJ utirhif'r or ~tr . 11111 
Mr■ . {h•o, A. Dotlt'Knn , b( 1t'r1uhuch111H, 
Aht .. arrlvrd ltt Khu,lnuu,.,• rt-N•atly lu 
■l)l'lld lh t• ¥11hilfl'r with rt•lnt tv,,... Al,N I 
l,t,r lnfl 'WIUI 1/ llfl uf 1111 .r 1,111 .. , ,1,,11u:1tr u-lrl11 
Whfl ll Mh11, w-ttb bl!r 1rnr1rnu,, ll vNI lu,-1'(', 
■u,or )'••ur, NflO . llt-r mnuy fr le 11 <h wludly 
Wt•k o 1110 b"r ret.urn. 
-. hut t•11101lu.rnU, l'l,Y f ••w JlN11)1<' I" er.rh 1 •11~ l uO"lt u11UI t ht, ltos hJHI i.o. t llfR lrnu(I 
., .. .. ,.....,_if· •.-.. 'rt•· .. \ •••.nuipi 1t1 -""l•1d du. Lh 1.: r&:"11on0Mo tu• mo. 1 li ~ t\1P doit'• [fl •Juth 01ul ,,rt d tr. 0 e.ri )., . . .... al•'.!l'1'""11t'l'~ ....... . : ··~ .... . , . .• , . -t ::" •• ~ ... .... h. " ,, ,..__rt.., ....... . ~ . ... ' i,i CASCARA • i l t 'hr hi ll u11 euhtL 'JII lltt1 1111rt oC thr Ji' tr.ir t.. t,,u•i Orn ' t;,•,..,·k•uu ~..,;.;?-; .. ,u UH• S rNl e Brt,bt e:yff, a c:lNr uh1 and a bod-i, .f.'< \._ ,!....-.,cl~· - • A"\l :, -.:i;·•~.l'>')'fw'I ,oun ii you will kNP your ayat11m 
l1lit11111 B'•nlr,I or J lrullb tor e.1uu1luiH !UJ, 
.,.o ll o11•tnir t h•1 ( 'h r h1trn n1t AJlPN l rnn --- In order by replarly taldn& a..- 11tr1wtlvt> work will 1.}(t,clu looking utter 'l'wo f'hril nt chol(•ir lft-rnnmt e; ,•oun t y 
.... oMl9'£ th~ ('{trf, nf 7(1().000 o rl)hRIUJ In th~ BJhlo hOl(')C Wf"r(i 11hlp1,,•;I t,, t h e ►'ll rmf'lrll ' AtUIO • GOLDMEDAL It . J , l'"ol•\1 un,1 ht.1 •li,ti•r, Ml•• J\frtltia 
('olf'y ,,, Ut-orwt. • rte the ¥'ttl'•t• In dae 
V•1uer l'llll1 ho;ne, 
&IIH 1,ulf!ll~ Ch•t.."kh•y, wbo b1a1 hH-n tn 
t•rof . o,,u rve K•wpr, Hu;,t , ,,, fikh,,ol ■ In t-toutb t •• rulluu mauy ,,1u11 :.. h1 , returnt-0 lo 
(Ja1::0 ola , N. e., ■pent tbl• Cbrl1twa■ ... ■ ),H'Uft thfl la () llday• with ...... o•r-U, Mr. 
•Ion wltb bll 010tbt1r lttll) ■liter, Mn. 111d Mu. ll , tJ. f'l(tc:k1 ~,. 
1N1w1er 11nd Ml-■ lh•l(t11 M1w1e1 . 
N•UIC)D Makln1011, @hl~•t .on of Mr, 11td 
:~•-.. .:~ ~~11.~·~::.~:~.~a~·~:~~~.:;·r.~ 
ntur■ tu, t•• llolldai, -IIOD, JCelllOD •• 
• ll ■dent ta • bHI- ... u ... In Plllla• 
Nlplllll. 
Waltar B1V1A, ;Jr , .. ,H'nl lb~ WPell t>tld 
wltb ble tr&et1cl1 ln Punta Uurde. 
Mr. a. n. Woodll■m or lark•un•llle, tor • 
rnerty ot &la■lmm..-. 11•1 1.-.,11 • ru•■t In 
tk• I , H aulloc-lt bome 4urlr1 Ibo Cllrlot• 
...... .,,D. 
lln. H . ff, Bur■• aad !Mr d•Dllller, Artllu J■rn,11 or Wlllloto,rn, h sroet, 
-■tll. an flllllH llra. A. W. WI•• ead Ins bl• m■-J' KtMlmmee frleud1 -klDI 
ramu,. iii• ... dquartere In Ill• TIiier bome. 
lllu Oorotbi, w,,11, en .. rtal■ed 1 , ... , 
et Irland, I■ lier lleme laet .. ,.,._i, 
■lrllt . UerPi, ,._ and • .ton, ION 
thH wltb ,.,_llmoata made IIP llla pre, 
'""'· 
IIIN IIJrtllll r . BMI• returned to lier 
Ktulmm" llome l!atardar and I• lmprH• 
1■1 ,err Mlldoctorllr. 
Ml11 f,otta llep.,.notaU, aleN! or I . L. 
J,upfer, •r., WH ca lled to Orllndo l!atar-
dar to N'nder pN>fM1lonol ""''"· MtH 
Jlop.,.notall 11 a sn◄uate uarM. 
K•r Jobno<>n , •nrtoe,,r It LIie .latk■oa­
•111,. llsllt and •Mt1r plftnt , ■ rw,nt f 'llrlet• 
m11 ll@N": \l'lth bl■ f11mll;r. Tiu- ■nn1 , Clar• 
enr.-, _.mphlJ" In Orlnndu ■ nd t ... ar,-, Con-
Jni■-m111 .. ,.. lttrt"llr7, Wilt AIIHl 110111@ 
fnr ,._,. h n lhla7 cP■ t10 11 . w11llr1• tile t11ully 
tlr<"lfl eowule,,. 
Martha Uell Harri■, wbo 1, ■t1<"~••full1 
tf'tN'b ln.- b,.,r IN"on,• ,er,r Ml \Vl ut~r llil f"Ml 
BETTER THAN-l, 
WHISKEY FOR 
COLDS AND FLU 
.New Elixir, Called Aapiron-
al, Medicated With Latest 
Scientific Remedies, Uaed 
and Endorsed by Euro-
pean and American Army 
Surgeons to Out Short & 
Cold and Prevent Oompll-
cation.s. 
LawreDN ("arr, eon ot llr. and lln. 
: · !.;;. ~~~1:ru":. o;!u.~~:. 07r:on,: 
elopplRI •• Ille Bulloc-k boUI<! and ll'fftln1 
1111 friend■ e••r1w1t•,-.. 
Hars,.r Ca1ltr c■ ine tlo11t'n trow Ja<'k· 
:i:;11~11!0 T~~ ... 7a~" ...:~:.i;:..~~k••l~t II~ 
old ■■eO<'lttH. H ■ rper ' ■ ••r esp,r,rt•nNMt 
k•pt blm """' tour r••n Jun follo,rtn11 
Iii■ 111111 IC!IIHI 1radoatlo11, 
loe Ma-,, 11udut or 1lteU1<111 1, ~••It 
In• Ill• a11nt, Mn. N. r . Br711n . Joe•• 
.. ,....,., lteY . a11d Mn. W111-.7 ll1•e ff. 
NAllJ ftU)\'NI fron1 l)aylonr Ohio tu Rrook • 
IJn. N . \"., wb(t,e Uev, 11.flHf'Y I ■ p■ •tllr 
uf I l ■ r,e 1nt.1 lnflu~nlhtl D•tJU•I churt•b. 
Ml•• In~• ('areon acH•■ to Mla1nl on 
Ju1uar1 flrat to e11t"r Utf' lftw uU'l<'t' or 
""' 1,ro th il r , J . M . ('ttrlOII, who la OIIP ot 
lbe 1no•t promln,.nt l ■ W7flr■ o t th t' !ill.all'. 
Ml•• Hblf"lld• of Vtralnlt ftrrlYi'd Ill J<I• • 
l llltnl ~ K ondlJ to fln t•-- r ht'r W"l}rll 1111 IQftU · 
ltt!r uf I be Don Too ll»L Hbop. 
MIii ~h Ud f' TbOllllUIOfl t,,~ntllrN mana,. 
1t•r or t ht' Ioctl I t Pli'."l}b Onl' e1rh111•ae on 
th" tlt•iutrture o r &111111 111,, t.'anou for 
) .011111. 
An 11nlerta(nmen1 of un1.uru t11 ntt~!"o-u•nt 
fur KA•RllllW~ WII .. , .. ,n In r hP ·••hoot 
1udllorlut-n 1,11t li"r ltht7 uhrht , Wht.•n MIi■ 
~ .. -:_-.:;-:-! :.~ PPUl t' lr, o f H OIJlOII , lnl(•ruretn ~ 
1.-J ONI. \•. llohNrl '111 morallt7 1kt'lt-b , 
"f'A ll~rlrll rt"," MIiia l 1rnlrk I" It ,ir•\htAltl 
of lfoll Oll Ponlff!f"'\Ulor:r o r &tu•I~ lllH1 the 
t-1111Pr1100 ~r ttoo l or OrNUr7. A <lrttmatlft 
r•·Mdf'r of ,,.r .. 111ft ■ rHI Jtol\·~ r . ll would 
htH•~ l tttf'll huou1ttlhl~ 11n1h11hly tor K Iil 
lll llntf'lt I U b l"'l' IK."(' U~,I It fl11t~ fr•HII Mlaa 
1• .. ntC' k , f'OIUl(IPrlntr lbP JHII"" . ,, ... ('t) UIHHllldl 
hut lllf&ln, II wllh , ,.,..-.11,, •1 b•ud. the Un • 
u11ual b"p~ue d &tl 11t J•t•nh1lc !• In ••1orld1 
, ,, r It hothl17 .,,11 11 n(I tt•11llWtl fo r n <1ft7 
•ltb b~r frlf'ttd , M.111 Alttwun i.A:'lt.uer our 
•..:nJr ll Rh t (lll ■ bi4'r , 
receot11, lln. A. C-ou.er11u1u hH ■ 1tnld tllll 
b11lldln1 ln Wlllcb I• located u,. poei 
ottl.,., tlle Dr. W. L. Wln11 bt>mt1, tlu, 
It-ell <rottap, till ll•Jfl•ld anti ,lot, 
GriO'iJl ~,,,,. ,. ...... all been IIOld tllo 
"""· 11•- OraN nd Ot1Nle '\Vino 1n• I 
tN part, T-■, ■rt.noon la 11on1>r or 
tulr <Oil•••• llllA •••II ■urn• ~1 .ru•• 
aoHllle. Tlla llo•n frem roar to •ltt: we,e 
1pent la ,on1'erut1011. Dftllelou• Nad• 
wtf!•H ■ nd tff ••N aen-,tt . ..r110~ •" 
tlle parlJ Included Vlolet Bulloek, Cer-
ulJD l'rlpp, Marr Ttllor, net• n Baa■, Mal• 
tlo Bell Harri,, Ora .. ■ nd Etbel GIibert, 
Mar1 fil1n:-•~:!'j, l.ul• .iua111uu, LoNH 
Dones■u and Bertlla Colet, 
lllr, ■ nd Mr■ • M■lkelJobn enterta •nect on 
TUHd■T n•11:bt In tllPlr beaulltul llom• ... 
l'llndlN lel ... d, lo llonor of Mio■ llarp,.I 
Munford. Thooe lu Allell<lJnN lac,l ■ded 
llartrartll a11d M■ llle lllanford, Ylo•et Bul -
lorll, M■ry TIiier, CorolTII Fripp, Ada 
l,oul .. JiUmp1011 , Ann Br7an ('anon. Ill•• 
'4•11, llr•. R. JI . aulloek, Artbur JarN11. 
l ,wwrt•nre t••rr, ltnrt Wt-111, Brurt' Loomt• 
or N~W' York, \\t tU &lfU!.IOH TUler, Capl. 
l"rank Vena .Ag:new ind Or. C. G, D1,111 -
1w11. 
f,_•••tnllea Cl ■b f 'ampl .. Party 
In 11rrorllenr~ with the 1111101 1rr11naed 
hy ~11•111 Albhrn Hmltb , lb P: JIOIJIU l)ernon• 
lttfH lon hO)'III and 11trh, IIIHP1Uhl~'1 at the 
dt•tnou11tratloo kll<•ht'u In KIHhr>mee •t 
I0 ·00 ft , m . MoudHy, wbtir.,. two ■choo l 
tr u•·'-11 and I c.'Ar wP,e wallln,r to t'■ rrJ 
lhftl youngat,..r1 10 t•rtm1l on A1llgato1r L11ke. 
'rhP o rder of tb('II d ay wa1 1t1 follo " ·• : 
f'f1tfltt,r lip t'AOl ll , 
Olnn~r. 
!! .... "''" 
n,1111nl RH('l1tbl7'. 
i'1on.-1. 
RIIJlf' n--1tillnw tttHI pr111er. 
T111lk, " Pllll!l lhlllll f."U for Hor• flflc.1 Olrl1 
h1 II0111P l>fl1111111ftfr,ulo n " 'ork," by .A,rne,1 
I \\' ~IJ1tter, nt■, . ll on1. Hfim . A.gt ,, 11nt: 
\II~• llttrrlf>l Jf. 'l'Ry1or. AtUlf . Nt 11 t e Atlt. 
, ·111 ~ . u 11111trOYP UINll ot F)xlerlt,r oc Jluu.i.;i; t 
lty AJttlOi I . \Vebate r. 
Jiw1111 , 
Jtrf"NH , 
• Ot-ntrll •-•a.-.Jn hl 
t-: l("( tlon ot urtfr.,. r■ f or c.•ounly lluuu~, 
l>r mo11,., rttl 1011 Ctuh. 
MiHh:•I f'l llh mtt1.•Uo11, l e(I t,y IH"'ealdent 
ut the, r lob • 
,:.very Druggist in U. 8. In-
structed to Refund Price 
Whi)e You Wait at-Count-
If Relief Does Not Come 
ithin Two Minutes. 
:iouw 
'l ' ht• hlf"mlwr-a or Mh~ft ~t1u1I Allen \\'a1t• 1Co'1 rH II . Rt por1 l)t worlr In r luh , 
11t'r'11 n111 h: rlff111 l'\' IH1t' n ••I n , 1rr1 11 .P111111« 1'olk, .. llr1t llh .'. b,1• ,111 1 Mor•,, d•lry 
llgbtful Taste. Immediate 
Relief, Quick WJ.rm-Up. 
t1roari1D.I Al tb1• t ·nHIH Pr 'll flUl!lt~ '1'lh••t.lM7 t ttN'IA l htl. 
nt.ibt. ' rb~ f olio"' lfll,C IUU■lral IHIIUhere ('lllh •ong-1 AIHI .rrll. 
\ii••Jt• ai1h,1 n . ltP~••· 
lhttllr I! ,.olhthT • • , .. , .. I ~•Ill ll odnou 01111u-1t, 
n ull'• l> l'Nm ..•••. , • , • , .• A lli·t• Jlar lwr Nu 111•t- r 
('hlltf• 1•1a,- . .......... .. ;,•~b1 u 1•11ul k ('111111, rtrt. 
lhlf•lt11tlon, ••J••~ llft1I·• , , •• lh•Uf1¥14 ltolJt·r••,H Ho11,u, ,:Hm('lt, ttftlrh..,,N 11ntl ttluntl , 
"""u-r• .w•uc ·······•• t •• . M.1r,• Rrlta t..1.,-ht• 011 1 10 :00 o'rtork 
'lllrrh • , , , • • . . ..•. l4rt'CI ''"httlt-Y J'rowran, for Tu .. .!id• \\ •It• . , ............ J.;t",•lJ'n Puullc l lt hlK 0,•11 . 
•>r1Pntnl 1'1t trnl • . AH,•\• Uurlwr t-itritlJhlitnlu)C rnnm ■. 
l"h4'JJbPrd boy, 11111 fil,,1tlu,r Uf) C-.XIJ\rrl•i' . 
An\!ll 4'b1,ru1 .. ......... l ,uul,ir,l'! U;trlwr H'\111!:ftilft 
Tho "''""ut l ,n of t ,,.. ,·rnr 1,.. ••1e i•,t " Mur, ,111 ,t 1.1•t111on s,,ct111u- tnhh• 111111 a,,n·111g. 
lt'J.f fn do i, Aap 1rounf, the i.vo Mlnuflf , ........... , g,tllh N1•l•"'·tl1Ur('t t'1f'1t11l11,r u11 ,·um11 ~ro1111d t1. 
1in11 14' f'n}.l llllll ('011 Qh rt'll,,vpr, .tu- A l ;1 t.1our 0110 " ·,\ ,I 1.-h~ 111t1•k11o prn- Ch•1wr1tl aM11f•1uhly •Powt ut•h•tt by elnl> 
lw • IIHlhd)· uurnnt~nl hy lho labora • ~~:~•~■d::~~,r ~=~;;:;;:.:ho:- n~nlht ..  r!.~1• .... ~~ ... 0!~'1': 
. i1 ; t r1•rtl, up11ro, ft l an1t m oat --- Roll C"ull N'f'~ort of J't:'l1t1 r lult "uric 
1AiA 1.1 ... Jt., ~•11 t ~~-- ~ v .. t.,!.t_.!IJ.Jb ·J _. --!-1'" "'1•t1h1" klm111un 11111 .. rt .. luf',I " 1.,.,... T•lk1 hy )11,., lhrv K,-o ,-•i; rrom lbe 
~-- . .t,tJTl1 1f'■, ruuJ pro;Ta1111ml Uy •umbf>r nf larr fri end• 11 b11r 11,-.m~ 1ln 8.-1tu \\·a11bh11"to11 flfflN>, 1ultt M&u Partrlda~ of 11 •QJ111t1trn p••oph.~ DI h.•1, tha<!I a■ •111.- a,.-m.14t, Montlay 11larl1t, 1~•hh~e ... ,.,. C.h tt Ktu .. oftlf"t-. 
ult' &.. Hllt.i ,, rrilt•rl (\ 1'11' \1' hl i.kfi Y r at k .. ,ranftd fur --•utl'• aud there .. ,.. dun~• l._'luh Jt:'tl, 1<'11 h1 l'lor l• 01nh1. 
1111 n · n r u11y othe r C"Ohl aiui '.·murb h••· Punrh •nd NlkH WPl"fl urv-ffl. Tbotw Mt-.11 • . 
•1u~t1Y 't1u~y ha, e er hlrtl .., In •tl.-nd■nte ln,.lutlNl ~ll•M't Urt1<'f' UII• ft-N"t'•1. 
\JI druo tin r , f' • 11 .a htrt , 1.otet"nf. l>on~fl. Ltb IMll..-uer, Mar l.#1■.M>n Poultr,-, f'onduNect • 1,J-· .J: ... 
' ,., · r III nn ft W 1111 P[l e,, #lfftt l)N)11 .. ,n Violet Rnllut'11 ( 'a rulyn Minnie- 1,·10.rd. l )UUllrJ IPN·l•II•\ .. j• .h t1t1' n,11h1rr111 11 4'" " II-cir, 10 all ll'rlpp, AIIN> RteNI , lh1mtf' ria1e.,.., Joe ntnnt-r. 
11, h'l,·o to do t n g, .. t rl ,t ot that colJ lattn■on . l,0l1 J ohrumn, Mrary Tlll•1r , 011t1 UP•t boor. 
to ett•p 1uto l'•t, ·, , ·1+1t ,,rug 1tore 1tt1 -'-11 U fflff Wl_nN, ltul II lh1r1-.. nf J•dc - • •--:--.. 
11nd th • • lark ~ ~It fl •l"11Clr r, .. n bottle IJII lit•, BPrt11• , . .,...:,. &hrlftlm on,t Mot T•III , "\'l•lt• to lhe \ll'11dl111rt11n Orrleo 
,\ ,.pir,1"al 1111 rt It'll hb,, to l'f'f\'t' ynn ti .. Muur,,rd . Al t'llllrt 1..-ry and Mtltll1ton hy ~r,IP trnm f oN1l.cn ctJunlrl ••III who 
• C l~..a r,nuf11 l111 lth t )Or t t•&AJ"Klf'fll t::•:1,';/'".!"r:~.M"R~~-:~~• 11;~1=,.:~;~••c. .. ~•:r, WTIII I M 1Ntr1\ of o ur hoy■• 1n1I fllrle' rlulJ 111; ui "a ' r In a glu•. Willi 70IIP Art•1Jr JAr...,11 , WIii Nao<1 11 'I'll Irr, R,o ■- w~it;:, bT NIN Al,i-ry KMJwn. 
M-t'll in )·n,ir hnnd, tt'\ko tho drink r,w- H.111,~r•un, Uoy Hrlnlc , Torn t ~i• l r-1 • ~ lll'ttier. 
t n ne 1, nhi, v an,1 rntl for your n,oaey no, Onf"81, J oe kear-11 BurHrn Aan••· t '•ini, ti:·"· )au•k tn t "o mlnu t,1 11 if you rauo\ tltr11tton Hlor1, Pratb,.r Ulltwrt ai,,I ll■ rrwr Aon1u•. 11tnmtl rN'IC1ttlon ■. rlub yella. 
~•I ;ornur col,\ f■•llng; n..-~y ll)te a dr~a.m <"Hl•r. •, 1.110 nut 10 :00 o'~lotk. 
uh l1ln th" tlmo Jlm lt l>nn' t bu ba■ h At1-.-r hrNkfA•I \\'~due1da:, n-.oruln~ n 
tnl for all druscgl1 t~ I II J Tb• ", ll , Bullod An,I II , C. HlAntord 1,..0M1 011 outrlllu1< wu Rl<r11, lb• c hild 
' t L 1 '" lilo 
10;_• __ ,•n tamlll,.. .. 11, Mr. rr1nk V•n• A1111•w wlll "'" •n•l1aln11: thr food Into th• tlTO food 
~'<I''" you O try L ,,.,,...,.., '1 1~od ,.,.,11, al\d llatur·'A:, -rn•l••r •o••• • •1 • b 
, · lufl' It ,..., u "" .. ,,. ..... ruup1 •• ,~ .. • oultl t:H! found In the dn y·1 
«,
1 
•~ • • "~""' ~n lb~ 1llon.,e_or 1 ... 11t"' Tollo-UII:::. dl t w 111 t W'11H CIU' eoltl or ein,... la _ _ ~ , . • • • on troke comp, p1tk•1I. rh'n n• 
... .. .. "'1 the, y-ard •nd PfttU1ff• Knd )l'(t atter 
11~ •.- rJ, ta th• f<!Rllll•der of t~ boltnl Ill•• AlhlH 8mllb .... 11h a ,rrnup or an Hrlr ,llnn,r, JherT on~ • •• • loa tb• 
ho111~ to your wlto end bsbl•, for t■t• and Nalloool •orkoro In lto11i, Nt to 1, .. ., "• dellwhttul ump 11round• And 
.',1rl ro11"1 I• hy f11r Uie 1.r:r. u4 aoat ono1111 .. I■ llulns • wou<lert111 ,1rupln1 lb~ •ood um .. p,..,.,.d hr NIH Smith 
::.::t!~~o~\~ft •:~:~•~:.~ : ... ;~ •:.~:.t ;,,"::[.';"";1c:,-:r.:,•11::,~ur .Jj~••tl•~· •om- ~::n ''/:: :~•;.~"' ./;~• .:.~~t.:":e:.:.~•t:: ~ 
for lnl■at, and chlldna.-An.) th""kl anti •PP-l•tlon u, MIH l'ornell• <'on■l""r'b~ -• •lite tllan"d ll■ nd1 l,,■ n•••t., for atldlna to our pleHur, wlcb 
dell1111ru1 eo111• ••• ....,.dlnr•, And to ltr. 
Tyenn for Ill :; ..._rt, e4>0Pfl'tltlon fo r ff · 
rurlnar t~e e,,~.1p ;r-,.t!:1::!.e. w~ oppret:: ltttl' 
the, ,lnte Nhl l •llown t1, tlle comw11nlt1. 
••••••••••••••••••• ,,,.,,,11,11111ttlllllllttllltll 
• 
The Peoples Bank of St. Cloud 
St. Cloud, Fla. 
If. F. H. l'<w•:, Prekl<lont 
L~wr HAMnow, Vice President 
W. R. Gn1>w1N, Vice PrMldent 
11. J. l11LumRAN1>T1 Oashler 
Dlreclora: 
o. J, lh:11U!IIN ll'. F. H. Po1•t: 
LN\' I 
'f. A . 
11A1>111ow W. R. Oouwrl!f 
Hnnl!f ,J. M. R.um tr, 
H . ,J. llrtu:111u'NDT 
(Jn.r t'nl n.tt tttion givlm to the nuerl14 
oi fli 11ali dupm1it0Tf! 
' +-t·-1•-l•❖•l -1•-I•~ ++++++++++ I I I I I oft 
r.n tH.111, 1111tt ev.-ry chureh, Munday 1,•hool, rl&tlon IH•t. 11•rld1ty. 'l'be ratot·li:. "''"" re oort 
umJ •orlou• other orianlantlon• wtH h• ed he tte.r than anr •bh,)uwnt thut hfhl JC 
o ■ lutd lo tllke llfl fl("tlve part In thh work. gont"' from lhla ("OUnty. Ont" l'ftr, lottth •,1 
Miu FJIIP.flhct th fotklnnllr, or Du ned in , .,,IR., nl TirookttvUte, wu 110Jd b~re for ,1 .◄00, 
0 110 or Y'lorld1.1'1t UI0II. noted ('hrh,t11n lb('.!' IJehtlJ ••a bog■ Ill tbe Cltt. 
workl\rl h11t AC('f'l)Wd the C'l111ltman1blp 
of lb~ \Vouuan ·• IHvti,ton Ju tbl1 sreat 
work. In II few d111 over, ro1mt7 In 
ll'lorldo I• t~ be oriraul&Pd In thl1 ar~•t 
htmf'Yoleut moYemeut. 
A laraa n\lmber of the rreatf'Nt men and 
mo•t dt1tlnwuhhed women aN ha~k of tb-, 
Nattonat wc>rk beocau■e tbeJ' il1ve tltor~ 
oaw••1 lnn•ttsated Ill• condition■ In t•• 
Bibi. I.and•. ■ nd _11.., that It 11 tbe 
tfut1 of Cllrhtlao .Am.-rlcan1 to pro,.lde 
tUt NtW IIO DeNHar, ln order te ••• 
tb- peoplt from ■ •orrll>le deetll , ind lo 
pla"" t'lem ID u nenue of llfe wblell •Ill 
brlna uMfulu,.,. h1p11••- ■tld ■tlmulale 
tut Cllrletlanltp wllleb ollt,uld preftll In 
•t,,- Or--l~~! ~!!!!.trY wfflfJ.tf'd , 
TO THIC O ITl:1■1118 0 .. O8011:OLA 
OO!'l!'T'!c' 
A• requl!'ffl br llle Con■Ututlon , Con , 
IN!I■ ba■ p,o,lded tor Ille taltl111 of tll• 
JW-.,0 ~n■u, and tbe enumerator• will be· 
sin work , ome time In Jaauar7. J "•"e 
nPff{l!tllT It.UNI and etlll belteYe Ille 
ll'ourtb ConJretrolonat Dletrlc,t of r•orlda 
b• ■ made •• nptd or • mor., rapid In• 
CNIIN In popul■Uon thin 1n7 dl■trtct In 
tlle- Un ited Htltet. llowe"er, tlle nen ce.D• 
eua wlll df'l t1 rinl11 .. wbetber I 1m rP,ibt or 
not , 1t wlll he too late arter tbe cen1u1 
l1 tak~u Lo ~ompl■ tu lllitt min,- dtlM>nl 
we re omtu.-d. M11y I, tbe~rore, urge u1,on 
aU to l"OOp{"'rnte with the r-.-naut enuru{'r■• 
tora a nd If he fa ll ■ t o find 1ou, look blm 
tir• , 
I would 11110 ,iu,aeu tb11t tbf!I! Bo1rrl ot 
('ouuty C'o1nrul14loner11 111(1 the School 
Bu1rd, •• tb f'Y repreaent tile ,•1r lou1 di•• 
tr lC"11 of tbt• rount1, 111ake tb~w ■elve.■ n. 
ro 111mhtee to coopt, r1tle with the ("OU nt7 
f!II UIUPrMlor". I " 'O Uld 8hl0 make tho 1nme 
IUl(KP1ttlon1 111• to •t-i• Ma yon, clt1 offl 
rlA 111 '"'d roun t y otrh• l11I ■ • 
'l' hht mAlte-r f., 10 tmportttnt and t h e nd • 
verthw111e11t wlll he worth 10 much lo l!'lo r • 
tda , I belle,•e h will l>o a good ld('A It 
etth hwn bRYln g I board of Trade would 
ftPIJOlllt fl • p('CJal roinmlltet"' to al110 (!'O • 
Ol)("reM wll.b tbe enumerator■• A• you 
lrno'ff the rtipre1entHtlo11 In Consre.H tn 
lh (III fHt.urf' - ~111 depe,nd upon tbl1 en,unrr .. 
ntltrn : hf'lldf's, All elated fthove, Lbe hi • 
1
·rt1IHW ,-, 111 tK"" JH1hll1hed In lhP ro11gre1t1• 
lom,1 ttll't'f'tory en d ten t 1Jroat.1c111t over Ule 
l 1 11hN1 fi;t.tilt''I , 
1' b {' Muoe-r•lttor o t ('eu1118 fo r tbP Yo urth 
011"°r(IMfllorn1I OI IJ lrkl of lrlorldt1 11 J 'OI· 
epll J . rj uu- ,·y , J,. .. . c;r:-·m :i. ri :1 :-1:1:i. :nd 
h~ I• doln,r f'verythln,r be ,Mn to IUBke lb€' 
""'""u" ft' flucr~H. Tb<' county enumera • 
tor11 110 r.r 111lpOlntf'<l for your ro u111 1 ttre 
n ■ follo•u: .,,... (I. Br,u tou , :Ho ►J Jltty 
■ t. , Kh11hu1t1N'. 11•torlft1 : ('r.ut1l1u l". llo• 
hert4, Alhf:rt t. . Br1t 11d , ;\In, . Mn rl on A . 
J t•1111l11'4'11 , )'--:,twnrtl U, A11n 11 hh.-, Mr t1, ~I. 
N",Ju rM(', o r Nt , t •Jo ud fi•Jortdi . Tblt1 lhll 
in11 .v hl' 11,ltlNt t o 1hou ld ot h•-. ,. he r e • 
t1ulr.,,1 lo n,a"h t lu tHklnK tlrn r1111t t19 , 
"-• your IC t'JH'('llt°'fl llllh•(' UHi)' I ur,r(' you 
hl rOlllU'Mll~ wi th lhP N'llllUa (lnum ,•rn tora 
1,1 IIM;• tulh·~I l"'l; l (' lll, No d o uh t. 3'0\1 lut,·•' 
Hlrt•tul , r.t11 ll,~1 •, l thtt- lmnnr lnn M" nt t 11 ,, 
11hn,,, .. hut 1"1' rllllnly no hnrm ('RU l)p dOllP 
l iy IIRRIII rnlllnfl •t11 ntlou to fhP IIUtH)r• 
hHlt'f' ot ,urnu" 
\\ 'J.,i hh1M 1•11r•h nnit f'\•(l'ry onr n Jlttlll)y end 
1•ro•1•"'r11111!11 1 · l'w Yrnr. 1 11 u1 
) Our• truly, 
\\' , ,I ~l-:.\111<, 
)l,.mht-.r nt r•ungrn11 
1!1('1101,.\tt•lltl'i' IIO R \Olll COUNTY 
1·br,-.. <•orn' 8pomlflth't1' (',,Uree i.r ho lanbl p1 
are offl• r rtJ for O•i•l-oltti c.•ount,,, one for • 
JClrl , ~we f iu t1 boy 01ut 011P t or " l!lt'hnol 
liPttc•IM' r , 1r1•ordln• to 8 . ( ', Rllt•y, dl,..,.tor 
or fbP (ff'11~r•I t: .ct•a ■IOII 01.t,lun. 't''hlf'b 
"'P~tilf'ntt tt1• t1nlv@nlty ot Flurhl& and 
lh• l'l<>rhle IIUl~ f'oll~ ... for \\'<lfflPD, Tb,,r 
111·111 ll'f) Into t>ffPrt J ■ nuar, 1. m·-'O. 
k<'ht•laullt1•1 wlll 1M' IIW,trde«l to 11lrl• 
on lb 1'\....,.._lmtU~nrtatton of h0lD<' d~mon -
1111trAtl(f11 nai:,n-fB, rn ,M;'. ,,u u, ' ""''ont1ut-u ..-
1l11tlirn of f'f"'lllnlv dt'mOt1Nlt1tll u n ftlilf"llfll dll" 
tG h •;w b n1'4 oi1 tbt rN'omnwn,l nt lou of 
tu11ntr lk'lluol eu...-rlnttntlPfflil. They wlll 
,._IHI tbelr f1,.,,.lelou1 on flblllt1, not on t,re• 
YlllU8 lrllt1IIIJ(. 
kY~ry M·hohtrwblp wlll rrm11lu In forc:r 
IOUII{ Atl lh t' 1w•r f)tl b~llll1111 It IUMlrl!:11 a 
f' rt--dU11bl~ t1'<'o rtl lu nnr 11uhJt'C't be under• 
t,tk .. , . 
Tht•ff tf'h o lara hllll r errr o ut tlae • t1lr lt 
o t tb'" b ll I wblrh wo• pae■ell at the l11t 
mt"f'tlnw uf th.- Lt-arlal■ turt1 tor the 1uppor\ 
o f thf' Oeru•ra l Estt'n ■lon Uh'l elo n . Tbei 
blll provldftil for the 1ec,li:lnar ou\ or t1111t • 
blU0HI IOII brlxbl hoy■ •nd 1lrl1 In the 
al"tJe for de•e1opment alons line■ t o r wbleb 
tho;,, IN' bMt fitted . 
TIie 130 •l11ner• from the fltt1 counfl('I 
wll I I>• •II•• to rboo.., from 111,11 ttllool , 
~•11,-..-., ttn•I review c:01tr1f'1, B011 nd 1lrl1 
wllo 11■ 1'e not ~•ti U11e 1dY■ nt■ 1te of tour• 
YMr bl•II .-110011 m17 cornpl~Ce llt•lr 
ronr•N an(I tlle.n, •• M"llol1r1hlr11 t'Ontlnue 
ludrftnltf"11. Hrn n,■ n1 eolleS11 cr.dlt■ btt · 
roNII ,nln1r lo tbe UnlNr1lt7 or .,. SlAt(" 
Collrp. ,..,_,i,e,. •llo wl•II to ralN tlle 
\t rO'd■- or !l'!• lr ctrtltlutH will llant up-
~ •rtunit, to Uktt H1vlew Ntareea •• wen 
a\i lll•b K"lloot an,t toll~1e eourftl, 
P'or th.- w&unera wllo wl ■II tfl enter pro• 
f,,11ifm11I t"lbool ■, fh ft Uti aa•r■: lh1:ten1lon 
Dlvt■lon wlll ■rn.np correwpondPn<'~ 
r1Htr .... • tb111t wlll rount tn rn't'Jlflr1ttl•rn t or 
nrott\,&101111 ('t)UUf'I ,uul tn tbl• ••Y llhurt • 
r n th,• time requl...-tl for n-•ld•-.nt wt.irk . 
\\' hUe cdnttnult1M' tf'llrbtnar or whllf! 
wo rkln,r ou lhf' f ,1rm @r ht lb~ •tore, " 
pl'rt1on •ho botrl 11 11 ~rll"l"rablfl wlll lffl'fe 
tht-. tM.Ot1 ,,1unll7 t1H"ldt'hl t1l co r r~1r on1&t1>nt 
,•o ur11l'11 1u1 w,•11 101 1mvl11• th" llnu.• of rf.'fl 
''"'""' llhlll1 nnt1 the lh•lnr f'lql~1Ulfttl thtlt 
j,fi} with Mth'UdllUf~ tU lh l' t ·nh•enlty or 
thr t-ltnte 1•011rgl'. 
RP•ltlt•ntltl ot fl\(l li4t~tf\ "1h11 IUP ltHrrNll • 
r1I In 1•ortPtnon,h:11u-e c•onr f.'" no•r 6C«'L In 
torurnUnn ti .-, 1111dr(lulnK ll. t ' - tlll ..-y, dlr• 
t'<'tnr of th,~ 01l11 :• r11l lht~11RIM1 Ol vl ■ lon, 
l ' ulvera,lty of ►•l o rltlM , U11liw1n· lll(1, Fill. 
J1 •.oa111 .\ lTICII!! 0111' ll'tTICll&NT 
Jim \\·rt1t bt, 11 U(')lrn n f n,,r ,"n1l , h1u1 
"'nld OnP of hi• ,rr1wf'lil fdr ,114;.0tlO. J Im 
111 worth tlr1\ht1hly "4(),000 to 1100.0llO, nit 
or whkll h .. , nindfl In tbt1: llll,tl t~,•111y 
:r('nrd. 
tl1tll1 Rlt~• n t IUl,llOO lt1 ..-ft11t A hti11 ot Ml 
11111I 1O1k111 ot the lW t•11 h 1 r11 l l nlon '11t•ll's,rtt11h 
t'o1111urny fur ,t llt'KNI hllurt• lo d1'lln1 r n 
tt1lflJ,rr11m AllllOUIH'lnar lhc. 1lt•11th or 8 lll'•tr 
rt• l1Hh·. 
Lt1111t,1 ,r,il,1t'r, tU{tlt l ,dtouf wlx l N'n )'''""' 
\\hU 1ht•• nL,,ut thrN~ mllf"R out o f (h•u ln. 
lH•rl1h•111ty •hot bhniM•lf ~11tur1IHY, whlh\ 
rnt h1111 tt NJt, ll t"i 111 In II b1111,1u1 , 
'1'ht11 l'tllll\ Ut•tu-h 1' 1>t1t J1tll lhtH I WO 
,vou11a11o1h•r;• ,•1H1trht 700 v111111tl• uf klnJlf'lflh 
1n l ' hrh•IIHUM 1l11 y. '1'1111 hn)'III Rold lht•lr 
11111..i, of tl111h t nho\tt s·;,) Tit,· ,1 ,1h~n•1• 
•f 1·1ttl•hl11,r tht• rl•h w11• 11ho1tl IIO, 
"'t .t nbn r n.nr.t,, h .,,_.,..,,,, 111.1.t hlll1 ll 
un 'h"r hht_a a,· 1n or,vr to Jlr1'\*t'OI nn,~ 
lloN! tlian 200 tourl■t, arrh"ed In 8L. 
Pe lt-r11ibur1t Wt!d11e1day 011 the A . (' , L . 
t..-a!n . Sh: Pullm1ui1, a, d■ J CO'\C-b 011d 11 
h•IV"'"6 r•r made up tll~ train . One of 
the Pullmun car.. ~•me fMm Clllca•o 1ac1 
two troll\ Clnclnnatt. 
A l'en-..la bor, 1te11na•d Dellllu, eon 
of Mr. nd "'"· u. o. Dell!IH, .... tbe 
llonor of repre9enU01 hi• folleae, tlle Uni • 
•• , ... , of Florl4a, Oalaee•Ule. At tlle 
C'11rllttlan connnlle1n to D■ beld II\ J>N . 
Molnee, Dec,ember II to l■naar, t, •ll•n 
all tlle e<·II- In Ille uo•ted Btat.. ·• d 
can■.:a •Ill be npr-nted. 
TIie world'• ■1and&rd nmadJ fo, lddner. 
11 ... , i.t■ d .. r and •rl■ add tr-t.1..., U.• 
-i.■ uf IU• ■nd 1c..>tre. Ill - woe• 
IIN. All drunt■-. tbrM Ill■-
..,_ ,_ ~~ == - -
panlle• ti•• ••ter IIM Hd wlll twin■ II\ 
nd out 1mon1 llM sro•nd•. It I• clalmlHI 
tbe m1>ne, ll■a _,. ■■-rlbed ■nd tll■ t 
1etual •ork •• tM -• aarl otber build • 
Ins• will et■rt befoN lite end or tile wl•· 
ter. 
TIM B'lorld• rertllloer Mllllns ComplDJ l1cll Freel - at •ffnl , .... 
or 0..11 1, llreak•ns sround for Ille .,.,.. In 8t. Cloud •r mornta11. 
tlon of • ta.rn ob.oanllatA • l••11tnr ""-1 _ ---:S::C:: ...., 
dr11n1 plant. TN plant wbon oomplet..i ++I t I • I I I I I I 111 11 11 I I I I I t t 
:~~" ":"~o::r.,r;S::':a':/:, ':'!: :o•o~ ';!': + + 
,our. TIie plant •Ill be o.,.r■ ted t~rouall - •♦ DON'T BUY : 
out bJ electrlcltr 111d all modern aqulp, + + 
:_enfn!f:u:tdern ■ nd quick b1ndlln1 •Ill ♦ ll■IU J■■ - title -- ll•a- ♦ 
. ............. _ .............. . 
...... •lll■n te lM ,._ .. -II, ,.,,_ ♦ .. _... _ ,_ ...If Ill• piano or tbe P'on,taln of Youtll 
Hotel comp■n1 ua&tt!lr""1lNe Ht. Auau•• 
line wlll be tbe bUIIMt ploce In r1or-
lda In llle NlUne of tbe nest fe• mohtll■. 
Tbe promotere "' tll@ comp■ n,- etalm tlta7 
....... ,.-w1,11-- ♦ 
♦ ollelf-•• Al■ra•-••+ ♦ .-.,11 la &lie .,_,., -rte U.IIW, ♦ 
• ..... •Iii, ·-· ,_ , __ ,_ + 
:01!~ :~!e,.~ra~01~)1~~n •1:!1~!~. 1!W:d •;,~ 
,pend 1uore mllllon■ In be•ulltrlns lbe 
land 1dJolnln11 tbe 111.t'. ArcblteeU ore 
espeeted to ftrrl•e from New York prelim-
inary to drawhtg- plan■ for tbe mon■ter 
ho■te1ry, The properly t ■ located tn the 
,xtreme northern portion of Lbe: cll7 on 
the IHiy f r nt. Ac~o rdlnJJ to thl" NlBll!tuent 
of t.be uum tnter.-■t.:'d the OIRUb wlll Ile 
flllrd 1n and. ll llnlNJ to tr~• and 11bruh~ 
bery, while Nln11lo wll1 be cut l Lrou,r , 
11nd boule,nrd1 ••Ill a leo be lald out to 
• •••"le n-•· ...._. Jet •• ,_ + + ,,.., ... 118 , __ .._ "'""' -· + 
+ •' .. u." Larse ..__ sr~•• wertll + 
+ at INal 11 .. • ,..,... + 
+ " ...... -···· If .. , ••• ~.. .. + + ■tep u.-.a,. •• .,... ..,, .... 1,. + 
+ Co•• ••41 ... •r write ♦ 
+ + 
♦ AddrHo (MIH) 81't..VlA A ■Oaal8 ♦ 
♦ llfew Y•rlr. A•• a Uh l!t, ♦ 
❖ 8t. <'I•••, Fl•rl.. ♦ 
♦ ll•tl• ♦ 
'111111tllllllllllllllltlll 
WOOD CUT TO ORDER 
•• ,, •1se 
Leave orders at lbe Blacksmith Sbop 
across the street lrom lbe Ice Plant 
T. S • .JOHNSON .. .. .. .. ST.CLOUD, FLA • 
GRANTHAM'S 
FURNITURE STORE 
l n .-010,- about Cb,:l4trna1 lb0pl)l111", CIU 
and loot our 1lnl! over. \Ve ma, btte 
jUifl wbat you want. 
DISHES, 
j!TOVll:8_ 
on, 
ALUllllNlJM 
llllUTBBS, 
WARE, COOK 
'IVl('K8, IHONINO 
BOARDS, CDAIR IIBATB, BUIT CA8U 
T1lU K!I, t!llALT, BUO8, COMFOHTII, 
PILLO\VS, PILC,OW CAll!lil, 8BEE'r8 
Al'll> 8LAN1UIIT8 AT lllOUT PRICES. 
l'OR B BUADl:S AND PORCH 
8UIT&8. 
F. H. SHELLENBERGE~ 
80 . N. Y. AV■. 
( 
COCOTONE 
SKIN WB~TENER 
He BOX FREE 
A 8kln BleHh • Wblta.r fer dark • brown .i.ui. _.._ 1111 
hlNIIIMbe-1 and elt!arlnc 1wvthy or 111111- -plesi- 1111d muaillr &lie •In 
to GROW WHITER. Don't envy a dear rompledon. l'ae ('._... ... 
have-· 
WHAT USERS THINK OF CO<'OTONE. 
l\Ut'llll, Oli. 
C'Ol'lll Ollt' ('11, : 
l.l<'t1r HI ti<'nrl me IW rt•luru mllll 
two l.w1x1"< 11! C",><•010111> Hklu Whltt•n-
"r 01111 th~ ,·11k,• of l'!X'Otm1t' H•dn 
11111111. 1'h<'Y ll rt' fhll'. II llll I <lo tlOt 
r11rl' to Ill' ,.,1111011( lhl'III, Flndose,I 
I• molll'Y or•h•r for fl.:!:'; . Your~ 
truly, . CLAfi M. JAt'tCHON. 
WIIJ'l'rO~~. 01', 
( ,-.,nlo11<- Clo.: 
I lt•111· ••rh'lltt~-Yottr C,wotuul' !lklo 
Wllllt111•r ,~ th~ f111 t•M I thl111: l (•v,•r 
RKW. M~ Mkln w11M Vl'l'Y tluk. 1111«1 
lh tlr·,t IHI hHM OJH<h• It lllllllV 
• hncl•'" 1111111,,r, "'"I my frh•tul• nil n k 
mf' whnl I hn,·t• hf.'t'U 11NhUt. 1'~11C'lt1t4t'il 
,-,111 w Ill flotl 111:.t Pl r11M1· a,·11'1 IHI' Mh 
ho~P~ nt Hkltt Whlt1•m•r •n•I tw .. 
CMk' of ROtl ll, \" Otll'M trnl ,1·. 
A . NA ~L I i 1 •r .... 
!1Dut1orn<-t'Y, Ala. 
( Ot'Otllll(' ('o,: 
n,•nr Hlra I fhul that ('ocotontt 
flki11 Whllt•lll'r I~ tlw bt'llt lln'IMl'lt • 
tlon I have el"er uaed to clt'tl r the 
Mi.111. autl ,.,1~11 you would 1111111 1111J 
(WIJ 00If'M ■ t 0111'1', 
(Hltrll<'<I) MltH. C. l'. JOU HON, 
THIil C'O<'OTONE CO., 
Atlanta. Ga. 
I hH v1• lll'Vf'r Ullt'<I ( '<K'Olo 1111 Hkln 
\\'hlt 1•11t' r , hut If you will 1•1111 lilt' 11 
:.!ik· ho, ft't."'t\ 1' 111 bt 1 ph11ou~I to tr.~ 
It . J fl1u•l•N;f' Mh. 2t1 atom ,,.. t.o (•ovt•r 
•·u•t or 111111111111, p11 ,·kltt1t, 1•1<·. 
!\nm,, ...................... . , .. . 
l 
~t~·;!1~••1:",: ., .. ~;!J~.~~111;~' t't;.~1t"1;:,~1~1t~'.' .. rni;,~•,tJ ~•--------------------------------...;;..,1 
Hll lH'rlnt rmlenl t•,H't11 I bu• II rurr~ ot Ult" U 
I 
◄ 
r .lGK FUUII 
CLOUD TRIBUNr 
l pUon, a1wa 11 
etate w hether reoe...-11 or llflW 1ub1erthier. 
JD t banatns you r acldr •• N •u re u, 
sl• e turu.1. t~r • ~ - •·--
• r.!:4 ' 0tfat n:tJ~ dt~;111;t:~vif:~~ r!~ 
Dl■IH~ OD ap p llen tl0 D, 
Ad• ,i,rtt1ln s bi ll ■ a tt pa ya b le on t.N 
lret of u cll mootb. ra r tlH not , • ..,o 
t o 111 will b4! rtqUl l'f'd t o PIT lo 11.d~ 
81'1\•C&l l'T IO!'i . P.\T&IIL■ l lf 
ADVAl!IC'■. 11, N A 'l'1IJUL 
+ • I I I I I I I I t I +++-t-+-."-t•+++-.-...;_,... ❖ + 
❖ Mav \ ' o • And \Toan Be lll~ f>d ❖ 
••• ll b t' ryt bln,: that ft lMi\ '"'' •• 
❖ yo u t• our U olldAJ m• 'lJl e t o ❖ 
❖ you. t n A\llt ot tbe turbule, n t ❖ 
❖ t lmH tb rouirb W'blf' b we a r P J'II\ •- ❖ 
❖ Ing, w e b o J tl) t b &II b t ' I\ jt:OOll ❖-
❖ to you. lt ba• l)N>n co ua, antl we ❖ 
❖ t>s tend nur h arty lbnn k1 t o ru u tor ❖ 
•❖ the pa rt ytn1 rl•,. 1 tn nur P NitN . ❖ 
❖ l .<•okln~ f, ,rwa rd t,l I -'O. WP II~ •:• 
❖ t b rlul, con f ltlPn t and opflm11tk ❖ 
+ be-11•.- lnar that ev tJ t l;lntr .-Ut -:-ome ❖ 
❖ oat right f or h im "'· bn wai t ·"■ nll ❖ 
❖ wort wh ile be wat t,'' \ \ tp er - ❖ 
❖ t e nd to you tbe, • a llnl G rt tlnp ❖ 
❖ a n d h ope, that l tl'JO b al IDRO'f plPft l • ❖ 
:~: ant tb lng lo tun fnr you, : 
IIHlllllllllllllllllt!III 
DO 'ti K O W -
T b -i t ~t. Ctoad ba more to url1t1 lbll 
tlt'AIOD tban I DT otb~r ('hJ ot lt• ■IH to 
) ' lorlda ? 
Tbu there wut1. tlfl r · l:r rl'!()1t1e ntl'thN 
nf d llf rent unlur ldt • tolle1~• and htsb 
bool1 pree:enl a t • recent m1ettn1 b f'l d 
t a t be lite tbodl t t'bart" b b y llrt . K abel 
Quam Ste,·en ■ t 
That St ouU b11 l!lON! c,urr llee fo r 
I, populaUoo lban I DY ell7 or lOWD tu 
) ' l orld ! 
T ha l we nffd more lt';rt t' llODI and t Dl H • 
talnmeota fo r lb tourl•t• that are cowl01 
bn @ tbb y M r l 
T ha t a moos the nttd~ I lmpHTem,nu a 
Jrlo k lDI' t ouotal.n f C' r b o t b mao IDd bfftl 
la tm port•.nt 1 
Tbat tb~,. .,.. to1 rt1u """ lhl• eN.On 
f o r Ul•lr tint wlott-r la ltber t . C"toud 
er Flo r ida ? 
'Ml.a t L Meod b.11 t~ IAri:• t rarb mar 
l on TU#1cb7. Tba r day a nd S.turd• J 
of N e b • k , lo be foor,d In 107 c ll7 t ll l t 
I I .. ID lbe &tall! ! 
T ltat ti.e re an mo N! war Tetern1 fo r tbe 
e lse or tbe towD, wlao wre H• l aa l11 St 
Clou4 tlLlo ID7 other 1:lt7 In t be l'Oun tr1 , 
REAL ESTATE 
Sold and Resold 
5-acre tracts I specialty 
Office Warlar l ldr .. l ll>i-. 
Flo, tu . 
A m otfHln1 It fair p r1 
e -U7 .P8JOY•tl l plan lbU 
1 a nd oo 
f ollow1n, : 
l A I !IA Bl0.,.11: H 
• J.,41U 111 ncl 1 Blo, k [II) 
,.., .. l , 13, 11 10 d i:i B lo<k ul 
J ,ou 21 , 23 and 2-4 , 1ll or k Ill 
] .,4Jf 13 , H , 1~, l ~ llloc k 78 
J.ot, 21 and :2 Dl ork 1(1.! 
Lo t.o 1l aod Ill, Inod1 l h l 
l .ou 7, . ~ Dl o< k 11<7 
,..., .. 9, 10, :,o, llloc t 
1_,, bwt~ ,n""1 bu1h1~N , , opoel 
t.lun , a w,,nf' 1 tr1 lt "' r and CAO be 
bl)U"Cbt ~a vH:, II bera l ll' rme. 
rr tnl,.rPH,..d l rt tlm tw-r l11 nde, Jarafl' 
• Dd t mdl INft", o ra na-• ,.,,,,Ht 
Ntt!, .a.Dttb or ba•ln.Ne pru,uo r 
ty . • ri te fo r l)ArU~1tlare M1 
Pf ... rllr bl, To a d• I lib 
O W Dff 
RT. OLOtrD. NmULA OOllNTY. nA)UDA. TiiE ST. CLOUD TRIBUNE THUB&D.U, .UNl ARI l , ..... 
J C IJC. ft A 1 U ,u, • JO~t:r ll H ~ JU J• 
l . "II Ml !H'Kl ~IIIU OS T H III I R 
.l'll'Tl &TH A N"'ll' ICII All\' H IU&E, 
• tCt ) t bo rt year■ IJCO 
~ i ood blu11~ln1 1 u11nJt IJ rt d-..i 
.A n J a b11ndauoie Y\l b DS' roan 
\V11, oC rovnio. at btor 11h.le. 
Nf'' ft •• 1 tb ougbt t ben ot 1o r row, 
n ut " llff full ~t .-111loe11 
4, nd t he fea t ure• 11111 Weft> 
J,"';,-~r Jo7- uon~ of aadn 
ln the (JUIH. l o,.titl bomt' 
t ~HIII ft IUUl' b IOUkbl •fo " l>l e @,Rblir 
Aud 1ht"' .~btlllrt' II ~urnl' fl)rt b 
\\"' lt b their r hormil all l)O-He'l!lhlf. 
buy ye,1 r• h11v-t- a1:tN l' thlili.'tl. 
,\ ud s, l'lOUll ' t .i,u:tU IIIIW wontJ~r 
" • .,. • h ~r: f' ti ,. .., ( to'utHJ t.'UWC 
\\' b t n \\"P all 1uu·1. Rlluul.le r. 
()ur bNU wl hH wlll foll ow 
T bttt you r t r ip bt• @l► 11 " t , 
"'h~r lb~ lon i: 1111 1"U\f8 tlun 
1' hMt w 11,mht m~,y w,11.1t . 
.:U4y tbt' th .. • r l ,o rd llfll l N't ,\'OU 
Jo"" ro w 1111 hu r in , ~ In .~ y ,rn rirt t . 
TIii t he r •II ronh'tj tor &AhilY 
In 1be h u m~ ,,f 1b~ bll•l t . 
win Wtt l equa l to th~ ON.'Aillon atud enter• 
t-a lnN.I tb to aut-m b1a~e wUb ft fl lt lng l~Utu 
po lflt_.n, wb lt' b w1u reuderetl unu,unlty 
Wf,ll . 
~ln itl ng h:,, all prennt, " lla r1land .. 
Al!rfllu l ( r Duell l>rf' IJe<l At 1be piano. 
a nti t "a pt . Ntu on led the 1lnaln1r. 
R.N•lt a tl o n lJJ Mr. Mct'lt"ll lh - A M"l ln 
Comrad e- ll Ort1 th brough t t or tb bl J n 
ruatlc:~ •1u1ll t lc-t11 lun1 a nti r ecl1e._1 u 1 .. onkuu t 
Moun uln " ll ,u .1 Jn the Oerwa n tllRl~ t . 
and a pa r t rat bt'r tllftlc111t to r,oJer, but 
be • ·n• " t bn• Wlt b lhP roudi!I .. f r . Mr -
G r th ltl'ld b• WfU •lat! be bAd the n.n t llit~ 
paint of lbt bouN. faelo,r the rongn-1r:1 
lio n, 10 tba t he ('("l \l ltJ ~ Joo kPll at an ti 
a dn,tr..i , Ile Mid .. , Ilk• co "" looked 1 1 
and J wan t :,o u all t o kno"' that -.-.~ben 
y ou re lootln~ at mr yo u are 1oo k ln,r ,n 
aou111thln1r ifOOd ." l lr. lt' ('Oratb 11 a "l}(>1 n 
f'illte.1 00 ! . ... ... Dv• lu u , • ltOOd r ellow, an ti ontt 
of Lbe boys w hen It me&n• Cun. 1tbousb 
be rN"lt etl In t be Ge rman dlalN.' t , It 
would no t be wl to ever ■ffuee b lu> o f 
belna- German , el t ber Pro o r l17pbe-nat etl . 
Duet. pt. t\'" 11 1 ,10 :and Y n Ouflll ntn• 
dore,t • d u.c, •·T be r llo l ' I U r bt," th• 
Ca ptain 1l ng lng lo b it deep, rlrb 't'01~. a nd 
li ra, n uell • ~ mpanylo1 o u Lhe p iano, 
and Jolntna- to • 0<-allJ. T b le rend itio n 
wu, 11 tret1 t , withou t q uettlon . and to 
J u tl N b 1 t be, t n m e,ndou appla u -.e IC! • 
rord~d tlaem , It l1 cervi tn t hei r part lo 
lht p r o1run w 111 more tb8n , • .,,dl filtNl , 
Tbe ('.aptaln lw 1hra71 In \i t"Wlni.1 1 and fo r 
one of bl1 1 ettr1. to ao abl:, a nd mac·otfl 
ttnrl .,. n-nd r •ot'■ I wJectloa■• 1l w 1• o f 
a bl rb ordn, ti <er talnl7 ,. lo h• a;lm lrM 
• DK, " ltle, A y mn of tbe H~publ!t ." 
Tb• p1bortnr Join.,,( tu 1l0«1-nr l~• pop -
ula r 1on,s, a nd m a d :be tlll r t wall.a o t 
UM! St . Cloud hotel neoond ""'" <band 
eroua re.- lt>.nttoa. Ac1la IH It be aald 
t hat U11:01e wbo we.re t bere we.re tb @-re wlt b 
al l t b•lr m lJbl . 
ReedlDIC' by Mre M.anll lta, " Ba t'"k f 'J t he 
Gol d@n Da71 A IU," Ura. M1rtllle I~ 1 
sood. w JH101 eouJ, 104 rct" 1n7 ■o<',a.1 
HEALTHY, ROBUST 
PEOPLE POPULAR 
EVERYWHERE 
hpt••ll&,ag-a• HN V• t. TMe .. Ml.c l at• 
lb• HMlth:,, F•ll• lll-ed {' ... 1 
IIO\¥ th N'tl blootlt•d , •n• f lf't\U<', and at 
t rar tlT~ m11 n o r • ·ou11u l1 ,nvl#d h 1 tho.e 
'1' tao f k J t btt. t 1t -m •t••1• M tbt lr UU• 
(t.l rtu natlfl lo t to M tlli t n, pal@. auu w ea k 
bodied ! 
And yet wby ro n llna ,, to l'U•1 w11n an ti 
wom t'n " ho po• IH a vl•onuae, llea-ltby 
pb y-■kti l <•ittHlltlo n a nd 10 atttar tlff. m••· 
Qftl<' P4' r o n.sltt J, r•oor IIH ltll a nd la(' k 
uf , 1ta11ty RN! ott .-o wel"fl1 the N.'ltllll of 
lmpo••rl • b• d blootl . 
Gude'• Pe rto Manrao 11 f l'lr .,..o plt' 
• · bH~ hodlP1 1uCfe r f ro U1 ••<'~ or propn 
blood no ur l111bwt-nC . re11to Ma, ,saw e.nrlftb 
t'f tbf' bloo tl a nd hu•rN tt>• tbt.1 uun1h('r of 
h NI ILb)' r NI ~ 111, whl<" h aN> •o U~ 11.tt r y 
tn edr ry the rrf..l ,w r n,iu rl • hme nt . vhro r 
OUHU.'O, DIHI Mlttuartb t o e ery 1u1rt of tb 
butly , 
Pb1-.l<'lo n1 lntrodu N"1I O u1l t11• l' t"'1,t,> • 
\1 1l !llt1n t o t it~ m •hllf' h t'CM Uit• tbt•y k 1w w 
tbllf tt run tM in~d tbe- n,t'l~ i.•1•01iert111• th11t 
Nl'l' 1-0 ,,1rt'IY th 111:J ro hulhl up th in. 'A' lt 
lf' ry b lood. J'or your ro nv-l' nlt""llN', p ,,v 
10.'~_l an tt n I• pr(.'tlfH''('tl t u l wo t \l rm1. 1111 
u h l a nd Uhlt't . Doth ro11tuln e Q('l)y l b (' 
111\tlH' Hlt>d ldn I , nh1~ 
l 1t 1.C IH on thP 1r,•11 u lnt:' 1' f\ 11to '1 ,t11jtt111 . 'I',• 
ht• IIU r t" yon tlN huylnl t h 1~ l(tlllt1ln1• l't"'lll ll 
\ htnJtl ll. u &k y,mr J rUil6th!ll tut '' t.lu th•' tt '' 
., 1111 h~ Mure th e n1m1t '" UUt.lt.' ' • ·• I M OH t ht' 
J}H<'lcli l't' . 
Ji..tc . ... lS:Uit. tlili.JI t I ii . : ::: ::: .:.:..., ....... , ...... 
o r lra. A m l , •• the ~rot IU .Y I~ •• 1.11 n1 111"1 
70m ham reek t" 
"fbo p ... b o Pnjo ~d l b f' O<'('it Io n \\'t'tt 
at follo" • : 
~ r .. and Mrl. T bOi!:, R hlf' r (')f JauukR. 
~ Y : n ~. W alk~' r ot t 'ttm hrht gf' . Al""·: 
ltr~ L . (•_ ~ oore: of P lttthursr, PA : Mr. 
and .M re. Brown o f Mob11,~.-k , '. Y.: t' pt 
ttlr.-. un11 •l uu,cbli~r <' f llroo kt7n . ~ . Y : 
~ r . 11nJ \J r1 ( ' n. fl la t and ■ou uf :-&1 
t"lou d : I >r , nruunt ,1r K s n,111 t'1 t v. 
\lo,: ll r r •. lr Mlllbtl r n t j:tt l'I IHlll : Mr 
Ju b n \\'r lRht u f l 'U II UlllD. W a h : 0 11n r 
vey of Ba rnet. \' l \ \", :-; ( .,n ■w '"°II o r \Ylrb 
Ila , K11n.: ►' 8 Wt-Ill of l' blllp•bu rv. 
P Q f"ao : :U u D111 h,·bt' " 'elli!I anJ 
i.l tt ugbten or 1'bl llp1burg, p Q , 11 n ~ 
\l rftl Ed w . Brtlrtbv of 1loc- heet11r, N. y . 
l fn . Ella J . 110 1,klnt of Ror k: '111111 f'n t , r, 
t •. I .• !\' . , . : lf r ■ ntl Mr . )l en.' neu of 
Rb11ron • prlng1, ~ f , J f H ~ A. ra, 
" 'f'II ot Home, N , • M ,.. O. U . n ut1Jt ot 
ltomfl. S . Y. : Mrt . Robftrt ,vo1rord o f Bald -
win , L. J .. X. Y. : Mita ('Iara 0fonl &IHI 
Ml11 El Tira G,nn l ot New , ·orll {'h y ; 
Scf'pben " .. r k of K ~nt . b to : £ . L.. Ooo1t 
win Dnd w1ft1 ot Dolton, M1 ■1. : Mrt. R . 1. 
A lla:ui ■ and d:i :.ar b te r of flrid•eport. Conn : 
Or . Q E. Conon•r und wlt111 of B a ah rone ll . 
U•l1rb1a, N. J : A r •. Mlddl•l>N>o k or t 'lo r 
1,1 • • N. , . , n <' El 1<lor of lltnn,...poll , . 
~I nn. : lira. M•r.r IO Ounl a r, o f ('u lum bu1. 
blo : Mra. A lf . 11 ... -, of St . l 1o ud : 
)J rw E~ Ra tr b ot' Hfl w Yo rll l"1 1y : Mr. and 
Mro. J'l. L . Lo<>-wood and d1us b1tr or 
oa Cob , Co nn, : Kit M' C-aplln,rt' r nt 
Ma!llaoo (, loll. : ( '. ('. l--" llt r nf ll lne .,.a p 
o1le, :W ion ..; Mr a nd M r■• J Mr Oratb of 
8 01to o, lt: 11•-. ; ~a pt , 0~1. n . NaM,)n ut 
E•• u.i u, 111 : C. Cltr man of 81 ('loud , 
M r■. G O. B ~• or C'ont od, N i : 
M ra. .U , J . Rf'd ,..,. or C'ortla nd, Jil . Y .. 
and C'lo otl : ll u . J o'"p-lue A. ~ · r t1rb 1 
11 ( Romt, N . \ ' , ; Mr. J..,. A Oa• a ind 
■cw of filt {' loud : Wm, AIJ f'U o f St \, laud , 
Mu . J . R. W••t ro rt o r All an llc Cll1 . N 
J.: Mn. C. <:. C" l ■ rk o f B r ldirepo r t. Coo n 
TOPICS . 0~ !!!f"F~t FROI 
WASHIISTOI CDRREs;oioffi 
t1W lie•• Te llatlfJP p..._. T Nal7 
Ul 1111tltla r: tlo u o•er tl1e ptolnnpl dead · 
l oc>- k o f 1be PMNJ tr.aty ha• N("llll Dtly bft'n 
,ro wlajl" r1 p ld t1 to ta. lwna t , and Frlt111 
tbl~ nu1tt.-r rff ('bN • cllm• • ~uatc,n " ' 
hoth llln' l l lult latM m o-.t"fl dHl111N h• 
hrl :11r p rN•u,. tllN)D tbf' 1upoort o f al 
It" •L flxty f o ur vo t~ uff't"• till r Y fu r r • tl 
f lcG t lOD , 
Tb(' llh) \"NUflll OD tll• llt\mor rtUr th.I t> 
1'' 11il nut jtO llNl Into l'Oll('rflh , t u rin but ll 
w\l • ttHed b y o n• nt-mo,· r11 tlc filetnator U1at 
uM•N• '"*rP 1t ,_. ,1 t " '~ot of bl• r vll 
11110 <'• w hl , 1n•N! pr.rntrt"fl Ill n.-,01lat~ tll • 
ffl' ( "Ith lhf' Rep11 h lk1Hll for fb~ l,n t 
n •11 r\ fUlo n1 , _.rm• rtoHllolfll uni~•• thf' lr 
l~•• r ~~t"t-1.Ht;- tn!lt!• tt. ,1 .. t tntr .. 1oov• fur 
" r t•"ii40 11 t1l1le t•omr,n•mlff. 
n n lb r Ht11rn bll -:-1rn 11dr t ht- llhl •f! IIH'n t 
d t'nllll"-'11 a lmoat tn t h t• 11oltt t o f o,~•n n • 
\'tilt t\ n •1•rt'•1.•nt 1tt h' f' h ll) Jl . .. n, IH• l llf 
"tnlhl " n •ot t• 1'·1tt lo 11l tUi' t o ~•nMlof l ,o t l k«' 
\\ llh , h •f ln lrt• wo rtl lhtt t t11t lf't8 ht' 11ro1111HI)· 
11h11w1•, I 1t mor• t ,, , orn. hh.• Rltlfml P f1t'\Hr1I 
,·ont\lfOtll lff', t bt')' wou ld nf.io t t11 1i-. tllrN' t 
" ' 'b flh• 1lt.•IIHH' r 11t h • :,411111 t o r• wllh U d 1•w 
hi U11• nr1•1111r11 thrn u f H IH't of , .. t1~ n n1to n1 
wh l<-h \\ o nlfl lw • nllllO rted hy l' n1H1 f b 'f O l l'■ 
to !'('(' tit vrnmpt l"tUltl<'M l lOII of lhtt tr,lft t y. 
11 h 11liM ·t h l tb tt l . In 1lt' rua udl11s " prompt" 
l <' t1on hy ~tr l ,od fl','~, tbP " nalh.1' 1 h' rva 
t ln 11 t111 mt•~IIH tba t tht'~ lllUll b4- IU(' b 
al'l lon ltU11h ~11,U lflY . r, e r ,ti,. Pn,I ot lbt.' 
PN' ,1nr t'b r btm•• r~• on J an ua ry n. 
Thl11 1INunntl fo r a tt lo o ht 1111Jll' N'.'ntly 
IOllh''' h"t ill Ju r blnl' fo r t h h•atlPrl of 
h o tb Pttrl l~•fl' In t b t,lf,nat.-. I n lt. tt- tlrt1 
1•ltt, ·t> \ , tin.- lk'm orr:Hk L 11 .. r ll lf,• h 
('\lf"k hu ...-..11,,t Ult"t.•L1t,1r o f l ht• l~UIO("Ml t 
k llt'f\ :1t1•r on JHnu1r7 13 f o r th 1mrv0Mtt 
fl f eltt-t tlnlit I 1w r11U nt'n t Ren■ tlt 1t~at1n, 811ft 
h 111 hi tbnt. re11tt1lnJ{ lh!\t bl ■ r bl\n t•~· 
nr lo•lnw I lt"t·tt1d ft ■ MU f' b lHt.h.•r d,, Pfmll 
t1 r111t, Ul)tH\ II C"O lltllln t nN• nf rh" 11~ 
•nt lrt" lT 4IM dhM· " u ntlJ Mfl t that d•t , 
b~ wouhl murh p rt>t Pr t o h• u:• tba mitt r 
r,•mAl n II M h 11 tor tb t)rt1 n t Tbol!lf' \\ hu 
ta\"'nr ~ti u to r t ' odfl rwootl f o r cbe lffl tl,•r 
•hip . ,o • .-, ,,r 1rt1 .. 1tt tu b f' p l ... ..,d ,-·Ith 
t bp t)r .,,..,., nf pNJ(U J,t 1 ('110 11 on l b• ll"NU Y 
•• tbi-¥ ft"tl tbR t , wl t b th-.• lN Cy (Ill t lou 
ou t uf thfl ••t lk'fore- J a n . U\, n1any I m 
orr1ulr- :-&.~nnco ra w bo Mre now lnrl hw d t o 
1uppur1 ~•nn t n r J lt t r b t"t.H"ll h-N't Dff' ot b h 
l f"flll ('r11bl 1l 111 tb tN'ilt)' t tsbt, o ulll brt'"M k 
...... f Mtu hlt:Q an d tb UII wa t t Ch~ .. 1 
t lo n of ~nlitor Und rw"l>d IUI"@ 
On tbt' otbt- r bllotl r.ftt~r f ,o(l i,p 11 
r-o nfro,HN.I wll ~ 1t-r lo u1 p roh l~m• M 
n u•~ fl f b lf uo ~cowp ro ml~ a tt it ude ut 
bt' lrffi' ODC' lllbh~ -w bo U Y~ bt'"n>lofo ,-.. IUP 
po rttll b h, t NHl l J •rHena t lo n plan, If b t' 
Nm pll w ith t lle d m"lad1 o r tH "n..ll1tl ·• 
ni "ttlunl u an d Os:Mn l a erot la t lon1 lt b 
tb l)tt,mornc.. o n tbe l fl l ■ o r mo,. mod 
tiratr rt nation . be It IU: 17 t n to al 
t0'1'tb f'l r tb~ eupport o f ,...,_ Jwn1 t o rt ; 
wb lltt If b tli r (V IM'II t o Nm pl 7 wl01 tb•w 
dl'tn ~ R(la h~ 1' 111 t Y1dtanL'1 JOH l h• 1uppo rt 
or t.h• " rulld " n-9f.l "•tlou 1 ■ t• 11o mt ' " " or 
twt lT«- In nu naM nd m ay alN low • 
numhfll r o f tll 10 f'a11 f"d " mldd l• rroun d 
Pr •• ■• w ~ll 1111 l l l WH IOD 11, tb@tflfON' 
tlfhJUf"•tlo""'hl11 ■ Tf' f''r lmf' U~t OOf', •n0 
crntt wbl r h mt1 wnrelTaht1 rttnl r l o hi• 
■u rrrmln t n• tbf, 1 a1•trall lp utht- r than 
lnr f rom bl• Po•ltlOD ' luat to Ntlf )' 
tbe trNt l7 ... 1u1 oat •t ro nw r r Y ■ t1001 
wo alft be bo t ~ unwlw aad unpunoo.,. 
T lu.•1'9 It alSIJ a Ualr d •n11 t.o Ible t rNI J 
1ltuatl n , T Iii I O•c:allNl .. l r~n1ll.a h 
t.llOM wbo ton•IJ r t,r lft·at1. 1-..ni .aw 
ot It• pe rtlil arrttl41 r ot Auwrtnn ~ -
t"rf'I Sn l 7 . • m,aatt to tM C"CunCry , • • d 
wbo an, dtflol t,17 10d u oalt,rabl7 o p.,....i 
to It• rat lflu rloo UD IPN U•• '"""••• ·Of 
N'attoa• pla n I• elU1er Aowr1<"a atM'd o r 
f'llwl nAl ll'd a.l tOSfl' tller-----ti re dttPrm lwd tut 
lH lllllltf' r •M U be madt" I ll , .... It .... 
N"ml•• prMld~atla1 PIH'Uon• a a4 tlMlt IJw 
people or IN <'9u■tr7 IUII th• bo ,,~ o 
''t g~ ,_.,, ... nf'N" ,t 11 D1lr to •ote OD IW q ... 
U oa. • .. ..__ • .,. Ud t bae &.-aauit•• ..._,,... , ... 
o~ ot ornatut lo o a tountr, wide 
m•• f1DNI b:, IDel DI o·t •••• tt I• prop.o.-d 
to la•I• tUit e,,,, ~• nclldate ror offlN, 
trom Ille ,-,._ldfl'DI dow ■ , abaU dN'laN 
d eflnlt~7 wa..u,t!'I" o r IWt N fa .-on th• 
,.,.a,,.ae o tNat1o n1 olan . TIie ora a ll!aataon 
WIii alao, II ,. aald, 101111 IMI , .... part7 
platco,.. contain 4 f MDILe, dN r f Ul pl1 nl:• 
t sardlns Ille ma u .. , . 
Edito r 1'rtbun .-
l . ( jnud ■ bo utd h••• f r 
s ro und for the auto t n u r t1u, • • d o o tb••r 
to wr n1 All ,...,.l tf'rn (OWOI and tltlf'I u ,-
eom~ au b a rr•u•'-"men t , tnd mt\lt >" lorltlA 
t11wn1 bA•1 rN"11nU 1 w t ,p•, rt a pla r l:' u ,1r 
t 'te bu1lnHt ltf'ttlo n. I 'lul l"'~ tl.ttr .. la f,J R 
► I' r a t,lfl! t o11rl1l f''U I .. , 11 11!111 t h ruH,r b 
H•. t.io utJ and wh"' u 1b , ►!.a ,t f ''Hl '4 t bar •t 
r ,~(l 11 f lnl 1b ll tbf!ro 1' 111 l.o tuo1rt- , 14 1 •I 
Wf'! •h (l \J fd IHI ffl! I ft ! t •-t r1•1' •I J> I tf , .. 111t•fl 
t he Id ill pl,u•t, wo u ld IMII: .. Ith .... , ,., , abttll,.. 
eorue ■o rt ot unit 11, nrr,t'Htt ·m •nt ~. " '"' 
w~r 4"Mmp tl rtit rp1.1I h,. I 1UIC Wlfh tt Ul 
rl11 ~ " ' ti re Al10 •'-' 11 l'\ •ll: l n 11 • • op,, r , 
Lil pl • ft!IN! burn •II n 1t,f,1 u1 n ,hJ ilP fh ••' I 
tU l h t bl n11 • • tl11 ■ 1 .. , •. , '.1 1t 1r ... II, " ti • h 
C 11 I t• JH 0 Tlt!•"'1 • ' IUU,h•r 9' "nnltl o f 
l.1."'11t.,1t 7 left TP ffl O!lf'J IU rlle '•'" II ., ,1 
t .. 11 .. ,h .. 11 . C'1 n n , t • tJI II •' IM • t u rt t fl f' 
t blna ; ulna l 
M W I ' 
Theyearl919 
was one of great 
activity in real es-
tate in St. Cloud, 
and this firm hand-
led hundreds of 
sales for 
of lands 
owners 
this • ID 
section. 
1920 
be a promises to 
still better year, 
and moredevelop-
ment will take 
place in this city 
and the immedi-
ate territory. 
If yon want to 
buy, let us know 
your needs, or if 
you have some-
thing to sell, list 
it with us and we 
will endeavor to 
get you in touch 
with buyers. 
CORRESPONDENCE 
souo·rm 
CITIZENS' 
REALTY 
COMPANY 
Peckham Bldg., 
St. Cloud, Florida 
ST. CLOUD, OIKJML.1 <'OIJN'l'Y, THE ST. CLOUI> TltfBUNE THURSDAV, JANUARY 1, IHI. 
---0-
th• te•at nf aootl tbln1;1 tb•• w,,,.. pre 
vld•<I rur tb~ <"OnlNd••• l.''t.rhtm•• tHant>r [--
at. 1be bo,m, . Mr. llot,1un pr11I••• lb~ 
::n1n•Kt-m~nt 112d tat- ••i\•rnw ut. tor tbtt 
tin~ ,,.,..at rneut tc<"ordcd tht cowrad ... Ht 
thla home. 
('omnde m 1., Ooodwln ot Jlo1tou, 11 
POW a fU~lt Bt ti•~ Rt, Cloud bcUt'I , 
:M1"K(:la, "' .. ~.-.i,,•"t-c- ' • ; \ ' • • • .. ,# 
1Z AS 
Yn can pa:, ;·our ■tote ancl CoontJ 
IIHI It "· • . J)rou1bt'• .m... 11.11 
Ml11 l,llll•n R <ymond ot 10th otr..t, bu 
bt.-...n •l•IUnar tu Kla1J111nu•e ll•l• wed'. 
Mr. 11:tld Oeorae w11 In tuwu 11,lf'ndtn1 
tb• llolldoy• wltb bll fOlllJ' . 
c..,t. L . n. ll"ro11 or ll"IUrHh1 ll'@n1.1e ta 
b<-1ullt>••r bl• ~OUIO pl1< b1 1ddln1 new 
pottll••• runrrete 1t 1• • e.cr, 
Dr. 0. L , •••llmuter. pl171lelon. Hr• 
"'°a •d olloop1U1, Con• bulldla.. Utf 
I W'. Port.r, NIAi Ntllt, lnooran.,., tt 
A DIRR bt,re Monda7 ea.pr•■ IH'd hlmH1t 
(;U tbu1la1Urall7 OU I be •• ,ellt•nNI of lbe 
'frlbun•. In ronuwUon be Nld he not.Iced 
OIQMI IIID• or 11,. "re lbao In KIHIID 
WNt, from wbence b8 <"awe, 
lfr. au(I Mra. Orrin Beao and aon, ot 
Z.-11wood , F'lorlda, were •l•llon In Mt. 
(.'l t> ud flaturda,. f■ lllu" 011 old frlPnd1 
and lor,uer NMldftHtll of IIIID!>I•, Cowrad•• 
Antoa r1Jne aud t ' b111, n. Waruer. 
('om radt'! ■ nd .llr1. David Shaw or l'lor 
MIi ·•~nUt! llld ~lath llr&et.. •111ertaluNJ 
tltfll( frleotl•, Cuu1r,ule ■ nd Mra. J, It. Mat. 
th..WIOQ on C'brl,t111a1 day to ft cb lektrl 
tlh1per. 
Mre. A n1114' Mt>1.t71 :-d entert.AJffd trltnd1 
and r e11tlve1 "t II N~• YPnr• "1un@r. 
Mra. M('l...f.lUIJbllu WIii 100D I ""· tor Rt 
J1f'l-tirllbllrl( to •pend IOIU«- tlrue wltb Mr■• 
Or. C'u1htn1n. 
Tllne toorl■ t l•dN'• to taooor or the 
tlr•t dA1 of 19'.!0, ramble<! to UM tolltt an,I 
b&CII tbl1 IONUOOD. 
Re.-. 11 , JI , Bow~ leRv~ on :Won,ta7 
to atl#n<I tll• ■ naual l.'OntPrt1nCf! to b4 tw,ld 
tu Ju·lltou•ll1•. 
u1 .... lfurlel 11;:;;;;;;-;u,1 Katlll~n <:on, 
wbo lrM laon1tt tor fb,. holltlty1, wlll ttturu 
to T■ llMha1•f'fl on Mt111d1ty. 
Glad to gee you---walk right in---let us sell you a pair of 
Buster Brown Shoes, and you had best take a pair of the 
Douglas Shoes as you will need them before the year is 
gone. q We are sole agents and have in stock the 
Queen Quality Shoes for ladies and the Florsheim Shoes 
for men who care. I Good sta_ple line of Dry Goods and 
Notions. OUR PRlCES ARE NOT THE IDGHEST. 
Allr• Brody In "TM llllent 11,irrltk•" 
Maturd•r 1,IJbt at lhe ••atw tll•utr~. lO• tl 
.,\ 111n ot o,,~ of our dtl111n1 rt'■ C'bthl bl1 
fo11rU1 blttb1la7 New \'fl'1r'■ ,we, 
Anotb•r from llllnol1 : Mrtt , Je•.llf' tJvan• 
••• \·r t! T nittutnv ! ~an f l!l."Jo11• Mnll111• ktv• 
11 10J1,uruln1 nt tbP St Cloutt hotel . 
At"J;!!fh!:nt,~~~t~::" ~t,~b~:~,~;.~~;, rJ~I~::~ 
l~ llo 
1.11111111 \\'nl ker, "<lralu ot l)Ult," tonhthl 
•t ..... 11 .. 1ru thHlrfl , 10 U 
' 
RJw. R. J111!(•om, t•atr,,~r. Krntu clc1 ••· 
Mr, and Mr11, r •. D. Mt1rPn,..., tuu·■ n-nt 
fl-ti the .Mt'f..,11ugblln ('t,lta,re (ID IIUeventb 
•·~L H. C. STANFORD COMPANY 
,nu tt llld 151b ·•-t 18-41p New York Avenue f'omrfltlP f"'bll , kfohnr 1lnll wlff', ba,•e tt r,1ut1" nrrlvt'fl ttom Srhr1uclrn nn,I b::·••1 
Thr mnrnht JC lrnlu from KIHIUllh«I l)Ur1.~b1u,•tl fl hom~ on ~,rnth Ohio OVPIIU~. 
,undo nn u11u•111111y Q\llrlr run ,v t1,l11P11d11 
worulur, H bad r11tur11 NI here trom N11r 
rc)UflfH'fl •t u O't•l11t1k """ waa C, 11 Ill •• , 
bft f'k to I be ronnt1 wt~ftL 
\Ir anti Mr,i, tl, t,"" • .TPau, fro1n Anna. 
111111 .. n.rr 110111t• of th r- l)t.l() l))P who bav .. 
••ru rw,t fro m lht' IIPrt'f orthttrn ••o lfl bf 
roiult1• IO L ''loud. Tbfy are e11Joylua 
rlorMo llte •t lb• Memhwlu bot.t••· 
1,llburn Orulw1u~ thf' HtC'OOII 11nl 
\"tlrllliy foo tl mll ffllllll , Wfllll lo flAVftllll , 
ruho . tu pin y tu thr i,c.1111e thflrt on 1' burll • 
, ... ,. . 
·rh~ llOfff'r Al~. C"loutl hol••l , . f hh.' 11('~ lhHI lhr work hUlbor11-ed l)y ro 11 
drf\lWf't l tu rull uniform t o day. X4Jm• 1111kta1I, terr■- wlll h • tnrn('d out pn•tty much o n 
" ""' hPN" Rre you goluv ., .. l'At 1..-elt'brottnac thnP. 
w-"1 cbe 1n1wrr, 
Josh Ferguson, Mgr. 
CASINO THEATER : KISSIMMEE 'rom A11mu1~,. bal P11N'blat>tl tllf Arnold 
umbrfllhi "l)llrfn.r outfit anJ wlll tAktt or 
a .. ,. tor •II kind• ot umbrella rep•trln«. 
1' br,"' <l-.r wbu h•<I h.,n ••hl ••w b1 
ttu, 1r,u11. w I"# In town ,11111 wffk, v.001 
111 _..\,,•rul bnu .. ibtJld ■ l'UJuyed tbt tn,.■ t . 
T~e Ariny oncl Nu, Union, No, 141, 
•-- ■YUJ' tlHt ond U,lrd Monhy art 
erooon ■ t :, o 'r lodr. io tile Moo■e Home, 
no New York ••enuft. Ir. B. Muneel11 ■ cl · 
JwtoD•. tt1r 
JO)'(\fll nowfl n rPhtr,1 Nl t o f>tl LAntl , Flor• 
h lA, 'fbur.flAJ, Mlt• Olild Bo W4lD , wbo hllllJ 
hHn IIPf'tldlna lb .. hol lflft)'■ tu Mt. Cloud, 
" ' Ill rf'lUrn ~o J)f'Lttnd Tb11r1dt17 olarbl , 
Mr. T . t. , (.'omer. who M>rvffl Ila r lty 
nu1r,h11l from tbtt date ot Lbe re1lguAtlo n 
of Charlr11 MonUdeot'II untll lalt &ttur~AJ', 
(tld " g ood plffe of 11eulblns on l"rhtay 
11ttor11oon of 1"1l week . Rome thn.- 1ate 
t b1H ufternoon a. tum of ,1so w-11• taken 
rrom n. trniln'1'• nomse tu the c-lty, nn'1 011 
hour later litr. Co1nt>r bad fouod th~ r ul 
orlr nnd rt 'i"over ed KIi tbe nhHlf'Y ,1e<"J1 L 
n ... , blll. l 'nll\J)lillnlB bid b een rn11d LU 
Mr. r10111.- r hy M,·e r .. • • _.___. ·-· .. 
111111II glrl WIii IUIIP"f'<'t · d ()f ba ,,ln,r tnklog 
Wed. Jan. 7 
Mr. and )Ir•. ~ Dell uC Alllltu:'tt, 
Obit\, bll \+ 1~ ff•turnf't1 10 th,i ~UllUJ' lit>Ulb IO 
1p(' ad tb1, wtutfr wltb Ou•lr uuny tr11.•n,t.1 . 
)Ir. C. I' , <1os le " '"• tn town 10,u " 'Pf'k to 
Al)ftntl ( 'brl•ttt1H1t wltb bla wlf~ and lh1 ugb 
t fi r ilt the b OUl ft or b t! r Jll.r l'.HUI, Mr '""' 
)fn, J . II. &lora:1111 on M a11nebu1ett 1 ••· 
t•uue lfH1 171b Nl rt-et.. ~RIUrtllty nlk hl Allrt• UrAli)' "Ill lfllH'"' 
., lh tt PA 1lll thNllN'I lo '"Tb t Hllt1Ut Knr 
rltk•." JV I l 
'' 1.tt~ In Flnrlda .•• fiW houk. Now , ..... , . 
1,lllhrn \ \ralk••r 111 "Uratn ot Dutt / ' " 
1>b11tuplay froifl th ram oua no,·PI IJy Oa 
If vhl Urrtham l ' IJIIU p", wlU be th'°' alt rtt<' 
l-iun ar lh JJalll) ttw•atre tonhibt In t b'-' 
U, A II b•II. 18 11 
Al Trlhutwi otfl 00 rll1J)lt•r1, 130 PllKf I 
T:I nu 
,.h mortt JlN)l>lP runft h from Ohio 1111 , 
"'°'"'!¥'' 11nt1 on.- mote t row ••Otd K ,n-
11..wky ' 
or. -..•~. r•r•.._ ••• ,.,. ..... eftlNt 
__, "'· ca. ... r ...... -,. uu 
Mb.I Ot:lto r•t , who .... b4.¥D 1'hllln.- llrr 
,_Ill r, ""'· h'"""':.- - ~.:;: . : · · ... ~-- -·~· "--r. 
,,. n-tr,)rt.l . bll N'lt1r11Pll II) tt .. , buru!' 
In l .<11 An«•IH, ("elltornlo , 
\\'m J »••~ l'flturnf'd on Wf'(lnP1d1r 
more truu1 nroolllyu, N . T , •11-N h hat 
tliND t, .. P•"' ,amnwr Hf DOIH qui~ • 
ftt• lmpnt•11wf'ut• tn Kt cauud. 
T•• m•n 11\f!t en tM 1tttf'i t.odl,f 11n1l 
1!1005.. 1,.ilJ• '""rJt.11,-. One ••1J ro tbr 
other • H•re·• t• ur.,o, 1ilJI • •• do ur. 
Wt•rw tNn •• dlci la•t. , ...... 
Mr, and Mra. T. L om-, ud ••••••~r. 
MIN Cuha f'■hlt . IN f'&J)f'Ctln• 10 SO to 
T••P" •nt ll••doJ' lo aped Nroral 
.... 
J1ll1c Rf'lf• hn .. ,,,,.. "" • ■ amon.- th n~ 
,.. ho arrh.-d lt•t Wflli'III to •~nd lhft ( brUt 
mu llolld•7•, ,•at1lor wltb trl#oth ••~ 
n-tatl,.u 
t..,mHd« M R. ~ onh • MoDhJ' 
~•,.•••• fro• lletlM+ 11.L. wa.,~ ._ HA 
t,...,..n UM pe1t 111m•er. lie lt 'ffl'fY •lad 
I n t..t:"k ■ U\Oill bl■ 8t. CJe9d fr INN. 
CbrtrlN trarrll ,tad Ut-Org Uatm■ fl t 
Jrrtt'r•on, Okla .. W(IN' I UHll hHl WN'k 
or Or. tr1rrl1 111 4.1 ('■ pt . and Mra. J . JI""'. 
)l'1rrl•. b11.-tn,r nrrh·ttd bere oo " 1 f't11,e1 
d11 ot l••t " . Ir. 
A•lt•1 ·• MUI rn Kl11lmm O a . Ill ., lllN"•U 
1r11tn t o r 'f11mp1 and Jac-11:AODYIH@ I r,, m . 
MHU train f o r Tt1mll• and Jftelllltjm•tll (I; 
t~.P·~":.·.:::~t •;:'"Ji:. 'r~,i::i: ~! R:1~d 
1b, Cr.l,rb, wlll u•~ r""' or the r•llrooa. 
n ourd •lnN 1rnwtu1 in Lown 1ni hl.c 
•n<I •t1r7 al'N'n , Tbt1 •rt- runnl M,r about 
•• ft1tt •• tllo~ n11t1M po tato,., lhe ••H · 
dtrr, Aaw " •prln1tn1 trorn lbf' acround" 
durtnir 8b,nuan·• nurt.·U rrum AUanla lQ 
lilt Id, 
Word llao -n ,....1,...i •t th• H , A , 
('obi. •1ra,re llu,c ■ n aut.oa10bli.t ••• 
•t olta al Mtamt hf'lon.-tn« to l)f'()ple wbn 
.,.,... htodl"I tor !It. c•oud , 1,,0 lo ott, .... a 
tor Information lbt WIii .... d '" lh• .... 
ro, r, or tN Nlr. 
Hall A Abbf-;7 , &lu """ t b N1rrl1~1 
hlat-k•wltlt and r.palr ■ a.op OD Wffl 10tb 
~t. , ttport hu11n .. .,. la tbf'lr Unfli tnll and 
onornowh,r. Mr 1h11 aor1 wore ~u,t 
n, .. 11 N>mlna Jn now U11n II rM11J •1au. 
Kt .. ~•oud ••• II•~ OH. 
ft torb ,roi,e<'lJ' o"n• •• Ill. Clolld 
wo••d -t> ~I• or lier 11-i- daa, tblo 
lo"• -•hi I.. m- <IN_. t.... It lo 
oo•.. &tN ••eN •oe14 '""91•e IM1.te- 1111 ... 
orNa1on• aud wo•hl fM ••~ locllned 
co Nm■ l!Mire 1111a, lilN M1r7 1>11nl1p N!l("'f"'DtlJ ■ rrht"J t rvm 
. ...... be.. o.io. ... .. • ·- ... ·~-
t 0Hd llotf'I rt•r •••1 ,.,._do will 1w 
•l•d 1tt awt Mr ■ 11l• , 
I. C. ll'ord ond "Bdwor• l'fewn,an oN N!• 
N-DI .,,..... In 8t. Cloed. Nmlns Mn 
fnm ,._,oa, Mlrb, Mr. l'ord - -• Mr. o.o. w _, from U.m•Hdoport. ._ _,, •Inter tor IM , .. ,._ TIM,, IN 
. Y .. •rr!"'1 C"llrlAt•H ............... 1-w la tM lalCb e ........... of 
,_,, rro• ~••- ~m• to ~L <.iou4, •u .. tn• p•r• 110■n , ... -M- t •'--t. 
,.,._. .,.,..,.i;w:.,..-i-:a:r--- \. ,, • · · ... . , 
"· • · IIUlrr. n a.,.s b&al• rroa 11-1-,. ••• lo oow 11altlns lo .So ftftl 
wlot.er 11o .. , ,.,.....,,_., • lottu ,,.., Illa 
bome N•atr7 hHdo1. Tbo I.tier Nld 
Ibo .,, .. , ... r ·- -· Wt below ..... ID 
..... w ........ If- .... 1- or ... 
t•-• -lrb ~1 IUt •-• UN com• 
Mr u• lln II. L. C"IIII••· TIie, •"' ,., . 
,.••d •• "" 111 no•d lotel. 
llr. ••d Mn. T . Ji.. Bool Dt Mlrllllan 
will orrlN !n Ill. ('Jou• •••• w .. b. Or. 
R, t ■■d wit~ ,.,. •-11 know• to Jot• of 
1<1 . nnad PffP••· nd ll>•J' ••lt'Omo 111~1, 
n"tura to 01r l'1l7, 
Or ■ ftd Nrt. A l, . 0f"(,"-,f'>Ct 111n11 Mr■ 
\lar7 J Drown or Bull~• . K1,. WfH 1mun1t 
tb .. n,w arrh·•I• H■ nd17 'l'h 1 a,-.- b,. ~ 
f o r lh~ flr■t tl!nfl ■ IHI IN u opplnc It th .. 
J II 11tor11 n bonH, 
Tb• P.:ew \"'"urll ~ tlfrn ,.m m t lu 
lhP U, A 1l h111l o n \\' •i lnr•dtt,. Jau 7. ll 
'J o'doC"k p 111 . A rorctla l ln•,latlon It 
•'- lrru1~t co all rHltlfint• of tbe JDa101.-. 
t4Lale to nu-4·l wltt. Ut 
• Tllo IAd•••• Auolll.,, of h• AnnJ' •nd 
Nu, 1 nlon mtoU norJ -oua IDd rourtb 
Ml'l OAT 1ttMno<1n 1t 2 o'rl1>cb la •"-
••nn .. Homo. • · v-••nd. J,o<!y C'om-
u,udar, 1811 
"' anti Mn 1. z.. Nt,r,,1wonvr Wft,.. 
l'n•••t• nt Mr. and Mn John Pleon. Iha. 
........ npr'II llllrf'nr•. rturhtlt lll (•,,,., 
uuu holhta,.. Mr 1'1gblWOl1jJf'r f'tllUfnt'J 
to T1m1M1 o n H1uuh17, 
•r11lor·• .,,u· r7 11 ammum'lnr • M• rut 
r,lf·•· 11111 1111 wro<'flrh.-..i In lhlll IHIU! of thP 
i'rthn n Mr 1'1ylor 111, that. bfll •~nt.l 
t n t1IArt thr Nf'W \ ar hy, tl,11i;• Ui• •u•• 
In f' UU 1u-. lh1' llltch rotllt t1 f llfl1ttr 
·ew Ynrk ••t,. 
C..mud,a ... ,1 Mra. A. II. Rulla, f'ODJ • 
,..., od Mn. W, K . Bordn••• mrodt 
ani lilro, l , W . Han'ln _,., rneot■ t,f 
l , lfl'1f and Mr■, J , Bra t" kf'O on rbrl t 
m•• ""' It tla fl'lr p~u, bom• OU •"')orldl 
A'f DIM.. 
Mc-K c.r, lbP ffoNnd llanll dNlf' r , wrot 
Lo • 1.u1wr In bl ■ nld b orne town, flW 
C--Hllf' · ·· ·• lf'llln1 •OOut Mt noud. Kl• 
tM't}J)le 1¥bn t't ad t ta1 t pa ~r we~ Ind ltN"d 
b7 ~ lltHJ t.o rum., btr•"l, On• of lb&JU 
loJ11 bt,,a 1Alk•11i ot bo7lu1 l)ffllH'rl1 •o 
!bit Ill \\'ondtr f"lt, . 
J . r. O~n, • 1ouns U11n from 1ndlana. 
wb~ b1u 11M"nl W'f'tlr■ l • ·ee k• ber~ tlolna 
ca,.,..nc.-r- work aml ocbtr work. 11r@uud 
tt1w11, h•11 Jone to ·• Orl■ n 1lo , lbe l'-•11t11t I 
t\11 ," to t•ktt a Joh In one o r the 1•A1•kln,.-
lto ufta of that ur11111e I ntl sn1M"fr11lt 
rlty. 
1111,w, J . L. C:utbkr• o/ T OP<'k•. Kan., 
~=~~~ .. o~1 •~r .~~.~,.•~••,~~'\ ~~! ~;11~;,/ ·:C\ 
allvt'i ,lurlutc tbti boll•li 'I. All uf H11• 
u1.-mlw-r1 or thtlfr t',u,1111411 1t111 lh hitr -.·•Nt 
'6• ... n1hll'il h1'r,, fur (: hr! Ub■ I. 
Thtt t11 llt o r t• In teN'I , t •n tnt,.,,...Uo1 
IPU Pr fn>tu Co1urode \ ._ t ltnh flJnn, 1111 
ui,U11t•i11• hi• nrrh111 ni , he 8ohllf'rl' ll om • 
Mt Jotrn11on t'' lty, T,1, .• and tellln• of 
NnT ,..._ ... II I••• h.,t1ttr"1 .. , .... b•• ...._ • ._ et lh• •l ■N'l'ltr , •f ...,. 
• .,.,., ...... , •• t•k• thla •P .... '-••·•• .. 
lha■ la ••• •••••••• fot> lhtt ..,-t .. 
N•• pla7ed t• ••r lta ■ I••• .,..._.,..tt, fef' 
.,._ ..-1: •• .. •• •••th• ••d wl■lt ._ eM 
A 
■ Al-"PT 
1' ■W 
"'••11. 
;, • , ... Ruwrt uul • 1lftt trom oaweon, 0 .. 
Mr. 11 n,t "" t•enrotl , Plqut', n .. and N. \ V 
U•r ot !Jotuton. O •• 11rrh •t-d tn fh•• city 
ThuradAY mornh111 ttl 11,w-n d n tew montb1. 
Mr• . .Ann1e l ,f't'('h RPII ah,tf'r, M'rl . TI ii)' • 
ut·•• ot Rokurno, Ind . ttrrlv.-d 'fuP•dtt1 to 
• 1wod thr wln1rr ,•Uh lht'lt brolbt1r1 Jobn, 
ltl\d t1hll•·r, .Miu J,~lttJtbNh \\l'■ rtl , c-oruer 
or Jntllono A\'e llllll 1-;1(' ,f>nlb Mlrtiel, 
hl~:.~d •~n:•h:.t; \~ou!~t\:!. n~r,1~gn~~ 1":c~: 
attrr thtl mutt~r be at onM 1oak.td ul) the 
p_..r ■on 11u•pP(•tf'<I , and flolllnr tbat t be, 
IBnH• l)Brt:, hNtl vlAI Lf'd Lbf!. plft<"~ whPrf t he 
IU0l1f!)' -·· rul,iwd . IOMI~ th youn.-1trr 
Pmnrnd '""""'· who 1, A JUetU nt th~ and ,teC'llrt'd a ('(}nft-HIOU W1Lb Lbe reau lt 
kt ('luud bolf"I , It rrltJrllll)' 111 , 1111 d•~d }~:~~,tb:1.0:;:n!l{;tlu:;:dc:;~dotw~:n::u;:t~ 
ai:htfr \thu, Jthorh~, -,.•bo 11 a train 
nnr1e' fro m Boiton, irrlt"ftl "\\tf'dnHd• Y F'l fu-en t1ol111r ■ ho<1 ~o Jo11t •• thf' party 
p,-enlntr, ■ f'f"OlllPftntPd by a oepbeW, lloltll :::,~r!~!~r:!!~il~b:n~n:o bh~~ "'":t!,:11~~=~~~ 
n . Latub, t o C!■ re for blm. In tbt l}ONlOffltt . .All t.b@ ('81b Wft ■ ~ -
Tb.- Rt.. J ohn ■ lth.-r Mt'lhodllt .-,onfer • 
en<-e will ~ betd 1n Jaek1M.1n,•llle tbe com 
lntr w~k. 'fbnwe aolng tr-om S I... Chnt1I 
•re HiP\"11 JJ . ll . Ro•~n. ,v. F'. KflDll l'!)'. 
N, ,v. iw1utb■ mp, J . B . ,veeicott anti 
O. w , !frown, 
Mro. I< II. Andc•roon of 'll'lcblll 11'1llo, 
,,,. ... ,, and 11,tttr, Mrl' . M. F . 1Cv1n1 or 81 . 
IA ut•, Mn .• ■hhed \\'NlnHdlJ atternooa 
to .,.u MMI. ICT"■ n•' dar1htttr, Mrl. o. , ... 
Rurlll11t•r. 81 ~r ltom• OD Tw•lftb RL 
and M.aaNK'bUlfftl• aYfDIM!, 
1;1,nl ...... ·~ Bapll■t cbur,I .. dollll 
n•■ l li\and■ y. Runday Fbool ■ t 10 a.a. 
, .. l'Mt'hlO• ■t 11 • • IA , B . Y . P . n. at f9 
J' . m , Tklo wlll prob•b•1 be tbe IMt 
tlmf nr. P'turtf"r wlll pracb •• 1be whi 
eon ■ lH•• for f'atltorsda , l.'omt an4 ~' 
hf'r, tc~l•I mvlll'. Iwata ,,.... and • 
Wll't'D Wfl'lf"OuU, 1w1tt1 an who Nllll., 
-1 .. r ft , )I. Jobal(ID ......... Trl -
('OY(>red e-.x~pl .,,, wblc ll la p .•eaum('{t to 
be¥e bN-n Iott. No unme1 we-r~ moade pub• 
ltr tu••cHHN uC t be yout.bfulnea ut ,:.,.; 
o fte.nder. 
" ' 11:l)IJINO MHOWllr.a :aroa BBIVB 
Ot conrae, ti.. ruo.i Jnlet'f'ltlna tbtna 
lm1,rln1hle I• I w-NJdlntf. and neat. to tblt 
It a- weddln,r 1bower. Tbe one ''"•o b1 
Mto. 11:dd 0t'OrJ• and Mr1, L , M, Moaber 
ID tbf' IU, Cloud Rotfl drawtns ,00111, t or 
Mrt, P@rry V■ n NIIU OD Maturd17 after• 
noon, w-•• quite 1 ■uc~H. Yr! . V:rn :Sat· 
ti ••• formfrlJ M 111 FAia E<"k·mao, wbo 
w■1 a oopul•r munber of tbe 7ouo1.-r •~t. 
.Aftrr U1e ,UHU arrived lUN E•■dua 
ll•rrlt Uld Mro, o, L . Bu,llmuttr pla7ed 
a 11t•no dUfll ; tben ,., .. Abo.a Rode re■d 
Ibo t ollowln• orlal11•I poem : 
Fl<! Vu and Ed•• aro marrwtl, 
'1'tll , ind now wbo mlallt t11•1 "" ' 
Yoo Jllll co on talklos 'bOUl rolk• 
And oe• r esplalu to me. 
I .,. 
"· .l. Jl.• 
ron, 1n "'r?S··· UV .U U .l'-1-, 
MINSTRELS 
THE U£8T UNDER THE UN 
\ ...... : 
HEADED BY CHARLEY GANO 
KINO 011' RLACK !lrACE COMEDY 
EDW. C. CLIFFORD 
TBE GREAT 
DENTON 
.-11111tTKIEI .. KV 1 8 
PRll:MU.:11. RA1<1 '1•0SR 
UNIVERSITY 
QUARTE1TE 
LESTER LUCAS, Mia1trelsy'1 Premier BIIIO 
SIX BIG MINSTREL VAUDEVILLE ACTS 
-ALL-N-.-.--1 Better Than Ever I All WRITE 
Prlaee 16e, 11,N pla111 ta•. 
buno lo call oltoDtloo Lo Ille .i.-,...,olton 
In IM lolAI Jrlnt JlloUo-• bani< ot 8t .. 
(' to•• tmt v 11 .. ,,.. • dt•itlu• u 
wou1• lie ploe!N!II .., ba.., all tlM b••••ro 
of ... rtltlMtN NIil IDd pt l~tlr rbO<'I<•. 
)11111,- b■ ft t-611 .. , b■t th.,.. IN 11111 W•· 
••II bu•red •-II• oa bond • ..-altla• 111<> 
rlolmon .. • .. 1011 IAI Jlr. Jollnoon, 
on tor rem1rll1. Olmrade Et W . Mo r«ftn 
f'N'lted, .. Number l,"our," The proaram 
" ' "'· I u, .... " tt•rJ'Ol>e ·- ·- e looed Willi lbe ll'l•a i,litlute le•d b7 10• TIIII lo, OD,OM worth IUl..ftlllar , Dn1bter■ . 
of the t,1en tn1 ••• " when prolilblllon weu t 
tnto etfttt. Ju11t UllrtJ ye■ra a«o ... 
Ourlntt th.- flVflnlo1 bot ~bocolo t aud. 
"TII« ,.,.. or '"jj;"°wor1d," pl:t•rlM'd 
frflm Roro•d a.11 Wrtrllt'o , ......... . 
117 lllo - -- wW bo oallbltd •t 
•lo ONJot•- <'e•I- Kl•lm- l-••· 
,..,, att,,r-■ aed tTI'■lq, 8NWO At I 
, , • :,. ~ afb,PDOOD auQ ';" I.■• I fa 
... ""'"'•• P-. ilk, ~ •1141 HJ,. S.. 
n11• mule. --'-- t••tt 
('omNtle R-■r, Grimm u• - .. kl .. •■ t.l'nal•• tm pro•em••t• •• ••• aew ,olDft. 
,.., .. 1d1••U• 1ttnue ••d 11111 ll.N!f'l, e.-
bH pal In • window II tu ••••• ond 
••ti llltlM of IS. ... u ... rfBI•- • wlDdow 
••• P•t In • daor •• lb• WNI ,111,, R• 
h .......... II• aouti,. In tbe r .. r to ·b• 
rroot , on<I •• b•lldior • 11n1•. 
ll'rom 0111 R~• . Ill L . llton•n cem• •o 
Kl■111lrumH", and afvr ,nAkln.- tbat hi• 
II a,<1quftrt_.,. tor !Mt\"Pral montb• u1oe o• er 
t o 1H tbfi W ond'1r ('lly a ff'W da,1 110 
Mr MUnlf'f b11 dt-ll•~l"fd nlfl.UJ I IU~I 
on 11\'lO• Q\lfft.lODI ot lbfl da, .... 1n•• ., 
nna tn put on a ltthlrf! tn t. L-ioud 
llo111• or bl• .... tUN'I ""' tlluotHtod , 
,.,,.mNmf: h f' lf)4'•1 lhttm ■fhfl'I lo tbfl lfrN"I 
rornf"r tnttlr •lll'n• ctur1nir 111fl l)lltt •e11tl" 
11ml hrok up tll'Tt•ntl of lb~ llf)Utlf'N "nd 
httrnr1t o•rt ct tbt1n •bnrUJ 11tt.tir tbry 
h•d hNn -,IIIIM''I Mt lb4t c-vrnPrl, A tf'Wl:lrd 
uf t(ln 1tothHfl l111t11 ~n ort11.-.,J for tbf' In 
f orm•t•on th•l w-lll '".""' who ('111\lllllltf'd 
1h11 tlt.•ureth1Uon nn ... u., proPf"r l )' . 
ll'or Vu boo bHu bore tor ..... 
'J'll~Q,111 llldl• come ■lace a..• ■prtq. 
BUI, I lntow 10•'" 9HO 'em cU■lnr 
aroand 
In llutt 1110. r1'd d••'l <At, 
T .. ~ OM tU.t •• ..,.,. bro ' t ••• batll:, 
Tllo■sll tlMJ' -•t ao mttt@r low far. 
••• IAo •J-,a -• wltl ••• 
MAI• oport •• oar <111>Plll;; c:p , 
Dowa "' :.. ewt• .-- en Ibo l•N 
,,...,. - .n - uu a,,., 
T .... WM■ Mio to- Alo .. , 
... nu..i ID JHt ..... t . 
And yoo Jail ffat• tell tllot VH 
•ond lier 
J•at wllb oil of bl• powerful 1111111•. 
And .., d•r bt,fo~ l!alftr<l17 morDln1, 
WIii l'ldl• hy blo old•, 
Vin went oat to Brown'• C-llal)f'I 
And bn>' l ber bo~I< ~·· brio~. 
& , tn ab-ow lhNI\ lbllf Wfl )OTe tbf&n, 
Jaat ■ few nf u• rat.bfrt'>d bf!N, 
With tbt bt'fllNt f'•er w-l•bf'I, 
C'on1r1t UIALIOlll ■nd cood t tM'r, 
And •• know lb,:,'11 olw•,e b,o bappy. 
For how t'Ollhl lbf'ly beli, to bf'! 
When u, .. ., botb MIi h••' ('ICb otbt.r, 
For •lw17.-4ou ' t you He! 
Afltr tb_. ~-;:1n, C')f lb t poem Mrt. Vnn 
Natta uns The Ro-..,,·• nutt " Tbt End 
ot • r rf DAy." Tb•n MIii korlM 
pll\Jf'd two piano ■olot . The trltt-1 WrN 
tbPn rt'mn•f'd trom 11,e (.1brl•tm11 tr aud 
tn·t•Mnt•d tn Mra. Von Naua. 
Tlttt JfllHtr. wi,n! ln'fltt'd Into tbe a(IJOID • 
Hr, ' '" " ,,,.nilt , tbl"I t'OUrh-.Ollll oltl ~••nt Ins ronm, Whf'N N'f~!lmf'IOll WPl'e wn«'d, 
trm1tn tron, ln<l1tni , wbo IIR • twMn 11~nd wltlt Mn. Roth! pn-eldtnar ■ t lb• punrb 
11111' IM"•t'rftl '111°N-lt• Rt fbti ~tnlnull"I h OUll' h owl. 
hfttl ,nnfl t o thfll k-f,hHtr■ ll o lll~ 111 Jobo Arter n tm•l•I thnf' the M'llf'ltl t1f'pftTlfl'il, 
aftn t 'Uy, '!Pnn . Tbt' d o<-to r I• 1n poor votln,r Mrt, Vtttt Nnltl m11uy, u111ny bn m 1y 
hN\ ltb .... IU 11f" nu1n7 frl t'n,1• In Lh11 )'t'fU'fl "' '1'11rrl,rr,d tttie. 
rltY Au) on" roullt nnt IM't"' bS,1 without 'l' hn~ In tbe unrty 111,·<' re : Mn. P4"rr:, 
,,..ftlblnr thf'J' WNP lookllllJ at ft (rf'll lhl r,anAl7r"r:,'•w~~ J.' .. •o~ t!;~r~~J,t.'Ol~r!'r■. : 
ruin. ''"'"ti nronh••T" Mr,a. o f ,. R11 r- lnna1t1'r. 
Aruon• thP 01 uy f}1PfltllHUt f"'hrlit.ht\1111 Mnnn• ft ~rlf'tl, ·" .. "" lil, R odi•, £,·n d 
iltnnt1r• ot•flurrl tur In tbtt1 -...·tlon "·111111 UnH n~ tr11rrht, llarrlf'U K. :•r Mr■ . Sum 
,..-+rn ii nt thf' h,,utt• ot H ~ (,1U1(l1'h•l1I tlrnmmftr, \frw MnnrtM) Oondrt 11, tut fl. 
lv..·,·•t o f Ht , t'hlUiJ , WbPn " numb( r fi( tbdr \V Ro'1f', Mftilf'thw Hfll.lf', Kate .. t.'UlllU 
trlt•tHltl ''"" Mr 11111I Mre . t '1nll}Mt1l1 t w11n .-er. Mr (" r . ~ttnHNI, Mn. FA.Id l,h)rs• 
ln•t1,~I OUI tbftt 111\Y .,mnn;r tbn~ 11r,,. ftlltl Mr1 I, . M llo1be-r. 
NII fr n111 "t. t'l otul "ntl '\\h i) p rnl•rtl thl' -..- -
t,-aat M't~r11t1d lh.t•m. f'r~ MT' f'n t1 \ .It'• t'ATU All.I l'u , • .._,,..._ 11-'I~ 
T • ..- . Uhl l'r, wb ,1 ,.r,• \\ lntrr ~u Nfii In - --
1:U. rioml 1,raln thl• •t ~,n. ~•rAfAnf. 11 F . f'IUhMlrt r t,ttlrllf'll to 1'(. 
i'lnn11 Hnndll)' h l 8('('111)1 th~ Atll)oh1Cnw11\ 
Pnt ron• nt fh f'I ,,tt, lhtht ,11111 11h•r 1u rlry nuir•h11l. whtt b ht1d ht1t'n h'Udf'rt'<I 
/
llfllnt nrt• nol1th•1I lhftt hl1ht tor l)f'('f'tuhllr him h, M11111r RflHI . lt11111IR )'" ftt ll 11\f't.' l · 
ltrhh, ,.n+t t,•r tbP tln1t QH11rtt'r "kh•r 1'1'nt 111 11'. n f thr '"''' C'i)Urtl"lt Mr. f"nlbt"R rt '11,AII 
In tht\ orw :,·f•"r '" "'' tll ll' t1111I tlfH'Klih•_ 11 1111 l"f'Hn t 11ntl bl• '6~1p4th\lrntmt b7 lhi• Mnyur 
If n,•t tt•llJPtl h"t tb" 10th .. •r•l~t• wlll tu, WMI t:"dn ttrmt"d l\nd •11 \tont1 approv1 t1 
dl11r-ou1tnuPf1 W11h•r r,1nt h1 llll\t1-lll1• A ,ind hfl It ont"t, llliitlllW'<I bl1 dlltlf'• fll ■ C'll1 
Qllft1'(t11' In llth'Mllrt'. 1. t1rht hll111 Ht lhl' ~nd mar1 tutl , 
or lh 111110th, 11 c·t•or,1ln1,r In fht\ 1t1di•r M'ft1I Mr. (''11lbt:"art rP1urned • frw month,a ••o 
11HnJ, l'a yrnrnt• mu•t bf" t11R1l"t Al lht rltJ f Mm a lonr ltl'rYIN' In Ow t11r1uy, U\Otl of 
bell. wbl r b Lima "'"" lpt111t In Fr1111.... 11h11 
)r(JU0Wlfl6 tbe abo rt s,rosr•m d@lll-i0\11 
f'l'l'-11- ""'"' ""'""d, .-on■••t•ns ot 
onn••d• and 11cm. a■tle nlr•. Mu1k 
w■.1 tuirolaHd b1 u,e pllono,-rapb ind 
WH 0Jo1od b1 •II Ll>rou•llout tbe e se11ln•, 
x■w l'&Aa llJIITIUlTAUt•&J<T AT •as. 
dftlnt.v cllLkM Wf'tt llf.-..M. 
'fbotHt ~nt ""-re : 111.-Hi l},•aulM IUr • 
rla, M.nna 8"rtf'ft, lt ■ Uterl ot noJ &Mle 
P'lrr. Rub1 YN&tu1an, Murh•: PrP11l l1, .W:r■ . 
A l-:. Cowu-rr-, 'T'\lmperADff null , K■tblwn­
Ootf, Fran~ M11rl11e., 11,rrlt."l Mv•r•, 01aa 
llo1'· tn, Vera J f1 h111., n , l..A>lla Jollo-.01, C'ot ~ 
,,111 l'•rk@r, Ree!tor llnrrta, B'll)' ll u ,1111ll•r• 
,, Mlltord Gecir,e. I. ll. IUMIIEallAJl•II 
--- ·-- ·--~J:!..--.·w- -.., 
Mn.. L . =• Ztm ........ - - ,-- •, .1; .... _.J :.,., 1 ...,.._ .... ~•1•T ('IIIRl~TIIA.8 T... • 
lludoy ocbool •IAN wltl • New l'... ---
pertJ OD ... -.,. eYHlar, .... •ue,, TII, ..... 1 .... ll tbe BApUtt ........ o• 
••• d...._. •• M or ■be tllnusllt tbe7 ('liarl1tma ■ .,.@, were ••Jo.P'M a., ■ 11 ,...,. 
would tool!: 01lrt.J 7e1r■ rrom now. Amons ent. TlleN w■■ • t.-...e oa tba platform, 
tM• pneeat .,., •n opera ■lnpr, an o&d wblc-11 ••• miu.1e rMdJ bJ I eemmhlff, 
metd atllool lMt'lltr, aomtt old h1Jltt ■ nd anl1 wa, 11r~u11, trimmed, 
U\■ DJ' ot•.-ra. Eacb suellt told lbtt •tOT'T Pl11t1b tettrb,er II.ad lralnNJ Mr dan ■o 
ot b•r Ute durln11 tb~ tbtrt7 J'Mrl ■lnt"e tbatr tll~ 11roJrrM111 ••• ■ ■urprh• tn PVer1 
1M bad left. SL Cloud. •hrn7 1urprl1tu1 Ollt' Hod tlld rredll to lit• 1f""IC"lltrl, 
alur5 ... we.N told, Rt'Mdlng hy Mn. . C. t'' larll , " A rbrl ■t • 
MN. &lauo11rm■ n . t.Jrcteed at an t'lld lul7, ru•• Htory.'' 
told ■ WODdflrtal ttor7 vt bow 11be an~I bttr Thfl J•rhnnry 0flp1HhUf'nt und~r tb• IH-
butbAnd llod 11 .. d In Ml . l•loud tor u,r ,1er.~1 ,. or Mro. A, II . Pain,, bad , .... tlrtl 
ll■ll tblrty yNr■ 11n1I bad uutdr tbllt r lt OtHl of th t! nrn«rnm, wblcb w-1111 tbONlll6t'b · 
f1wo11a by dl~o•erlna • ~ft:, to ou,1r:., 1,- t-nJoyed, th e, Httle tot• doln11 tbelr part 
1usar nut of Hnd durln1 Lb• ■ ult"•r ■hurt " "t' II , 
a.-• o( 1119. Tbit. 1u71t,rlou1 prOflf'H l>urt , " 11017 Nl,rbt'" h7 D t rt ba ~rt~,,.,_ 
l\lr"D J \ltl t tt be the- rith•lng o f 1uaor l'AUf'. land Hhf1 )h,lwl T y ndo11 . 
RIie ■ leo told of tbP wondt'rlul r,rndy fa t:" :-li.111i:-@ 1111d rN'ltallon1 by fb Juolor boy■ 
t o rtf'e lfH'"ltNI on £11;11t t.Akt T oho~k.Rllan an d vtrl■. 
Mb• Pfflk'-Dt.f'd h,r l(Ue1t1 With lfllllflle■ ot ~IHlfll and r t¥l1,u ton hy n ltln vtrla. 
r11nd7 made In th .l.a. t"tnrlMI. H, ·111lln~, " 0 l ,l ltlt> 1'ow n of IJt.1tbltbflll," 
Ml11 Murl•I Prentlc .... ft t amtt\11 1ln1 br \Jn . ~udll! Rmllh. 
f.r o r t~ Mt!t rv1•ollldn Open. Rb• hatl won Thf'II f'Rnl8 rhe dhurtbuflon •If Kitti, tl lHI 
ber tame by t"almlna lh111J;1 nnd 1rnt1 ln51 11 tren t to th~ nu"'mhtn uf the Su11tl;1)' 
llown I hf! Uoh1be,\ h! llh)\'eU1ent wltb ht1 r l"~houl. 
..-oad•rfnl olnaln1. 
M11• Mnn• ~ftrh•lf wtti• tnntron of 011 l)r 
pb.ao t111htm. 
..... K•lhlffD 01)tf ... ··Ml•• PPtUhon@ 
w11 a f'omNtl<' arl11n,~ t•c-Mr. Uur1nlil 
her thir♦y yettrll In 1h11 work 1hP tuul tll• • 
t"n•ttred a ·.roudip,rful J>rn<"('lt tor bolllnl( 
"'"'"' 1'Tttbt'ut ,bnrnln,i It . 
MIii VPn- Jfl_bn■on tit' " '1111111 P o lly Pt'a b 
lree:· W'a■ IOl'IN:, editor or lht• t111110Utl ~I 
('loud '11r lhu1w. 
Tht• c+n•nhtte o • • •IH'll l In (IIJf'U11111ln'l 
~;-enlll • •bl r la bnd l1\kt' n ulit ••• "T httr1' 
h1 1010 ;nd JO' ... 'O," fl~ ul ih• mtt111 cu111<'• 
WILi, IN IITA I.L NEW EXIIAV T r11•11: 
A n•"' exhuu■t plpt\ b•• IM~D ur4Jt'r11 ,1 
for tll@ lltrbl and --•~r l)IMUl. 10 rn,~ tbt'i 
plft ('t' of tbfl 11r('1M1 Ul pll.W wbl(-b 11 •o hr 
un1lt1 rarouh1I tbut. It ·••ttt lnl\lblt' hy 1u~ 
1·nnrn111ttn1• 1¥"nt<'r. Th•l uPw ol~ wlll h,• 
1a lit at a b · sra.w 1~,1fl. Tbe old pipe I• PHI 
h,-dded In the cou<1rt"t .. tlu11r of Uu.• hlliW · 
ment nt • , plitnt 1ud IU r•mu, nl 1111 
further Ute wouhl not b~ prat<tkal u r ,1,t1u 
poalblt , 1u•rordlt1M" to ~•aln~r• ""bu bu,·~ 
oeen 01lwd to Jook Into tb math•r 
Bnnouncrment 
111.'!t !I re plcaecb to al!•toc our 11'1fOt1l' ti at \H t-a,•c 
11ccurco I be •11c11~ » r-,r t be 
ctolun1bfa Graf('ncla 
!\ntl WC arc 11t'\\I ht a ,,0e1t1c,11 l.l h,tlll&h all 11,, lalcet JD,~, "Rccor~e 
martne's 
1'<• t••• 11,c, A I llb, 
r ,,.r ,lolm1nu, " Norwf'Whtn .-itotl,.nt•n 
frotu IM ,,.,nnu• Bl" "" Ullltt o f Koutb 1)11 
knta, t"ftllH' In Tu,..,,., nl.-bL lie lP,,Ot 
ahout II W(~II on tile J1•nrn•7 ... u1 wt.,n 
he h•tt 111• ,,.r Norrht,rn llome tt w•• Nlllt 
t n tt1• P.a.t•nt of '1••~~ 1~"'11l• Miro 
Mr ,lnhn~n 1uu1 tt,,, 111·1 II~•" wb.-n b u 
f"Nl~•hrtt f'' hlf'1u·o .,, •,•ohl'f ,._ .. ,rr...-1 th1itu· 
Lion tb•N ID •-•• er Gen•nl l'Pr 
•~In•, 
f11mtl1 Ila ■ N'GlAlnPd lwre whll~ btt WAI 
...... tlnd bto IUOUJ' lrl,ndo WIii be plN•J 
t11 1Nrn th11t ....... N·turn•J tfJ tbh C'llJ 
to r~1t111ln 1wr-rmarwutl7. 
(1rec1ft■ Lt. u,. 1w,, .. wbo .. ,r'""4'<1 Ill the' 1 • 
WorM ••r ,.,. Calth1a th tr 11laf'NI In tbe 
hn@lnfl .. 1trfl of tbe t:"lty. and flfti'b IWW 
tMl liller b111h"'9■ man ttt lM'Ulfl bflr. thhlll 
1ht1t l11'14:"b I() lb• pro11,perlr1 •ml IJPUIJ'rW■I 
My full line of 
DELTOX RUGS I 11t Rt. Cloud . -------- has jwt rnv d and J _'1H! bc:1u?..:f ul 
designs. Call early and get your cho1ct•, 
. hartley 
Har,twaf'• 
l'l 111'1'. CLOffll, OS<'EOL.t COU?\"n, n,oauu. 
38c 
and Always Fresh at 
Taylor's Grocery 
+++-4-H I t I 11 I 11 I It 11 I 11 t 11 I I I I 1111 I 11 I I 111 t t I 111111 111 
i _ •-_ .. I 
citrus ·Land 
New lt U,e U•• t• .- ••• 7aar ... 
.,. • .,.,., I ba.-e M•~ •lsb •r.d.e ~l tr ■-' 
Lae41 IM"at@d on the Ola:l. Hle'bwa7 , H 
"''"•tr• •••• ride tr•• 
.,tt.-.. 
S. W. Porter· Real Estate •nd lnsunnce 
The Comfortable Home 
rm."' ~nwJ to hap!)ine$.$ .. !!' .. ,lif~. _ .Mi,,b,-_ . 
yow dwelling place u inviting u your 
means will permiL 
Our Furniture 
St. Cloud Lands I 
OF EVERY iE!JCRIF'TION 
Hom~ Sites, -~~--
Grove Pro 
---.L.-----'l~ 
warn: u 
---1~~ _ ~\1!W .. ~-~.1!.~fg.r,me!!tCo 
,.'. "'t7 , { I· I,, J ~ ~ n '\ ~, f'rr·-.ltlPot. 
O!!:::... ::. t. I l•iud Hotrl St. Clo , Florida ~ 
THE ST. CLOUD TRIBUNE 
T , rrw Pl LL roa HIIIH tl(' HOOL 
Tb ro1ru t1:r anti •tud,nt• flt tb~ Mc . 
l"loud 11 1.,:b 8c·bool W~N! ffl l frit1h1fld •l&lti 
a "tatty put1 ·• Tu 14.1•1 ..,,tnlaw al tlut 
lmtn• or Mt•• onuaott ll ■ rrl• T"'• lo, 
ln,r •ldf.o In U1 1nb nl11tlon t\h•lll UHi 
tiuc·h·~ ; .... .. ...... u;,.,._ 1 ;:., •• .o I IJ, ~alk.·01, 
tbto 11i.-b !ybu..11 ,•MIWr-, ••rt• lnuttl hl tb 
wlnn .. ,. Tbt> Tf'nlna ••• tlf'tlsbtfHI 
tbrou,btllU, lllUtlr•I iWlHllou• uut aona• 
prn'fMl n1t amuawiurnt IN Ndll lno M lb 
~4mly pu\11<1 11 , 
Saturday,Jan.3rd 
Ni·• PINK AL."IION . • , • , , , , , , , , · • • • · · • • • • · · • • • • • · • • • • · • · · · • · .16 
~ C'A "4 POBK ANI) Ht; i\ 8 ......... .... , · .... · · .... · · .. · · .... · • · .. • 26 
MAN\' OT11f:K 0001) THI OH AT VERY LOW l'Rll' t:H 
BARDWELL 
COTIABES ::~ 
Brllla ,our OW'D bed u- ... table 
u.a. 
PIIYSICIAIS AID SURIEOIS 
0. L BIJCIUIM'ID 
.................. 
um. ID Oou BlllJdlDs. 
N. T. 
D& , . D. CllllJNN 
...,.... ... ...... 
PlloM ... .... 
It. CIOM, rlorlcla. 
J. W. THOMPSON 
FUNEML DDIECl'O■ 
... 
~ ........ 
OfflN ... a....a Ill p,- 1'.tl Aft. 
.... '"'' 
AUTOMOBII.II l:QUIPKll:NT 
8amft0.,•NIIM 
ATTORNEYS AT UW 
-----
LBWIS O'BllYAN, 
Ata-1-at-Law, 
Kluimm , l'I&. 
MIL TON ru:ooP.:B 
....... , ...... 
1-k!J Bide .. Ouia .Aq. 
ltlNu■-. l'klrlda 
~ AUUUN • ITIIID. 
.....,. .. a... 
8- Jl aDd lt. ltaC. Bad ..... au.---. ........ 
PM,: IL 
'°IIN8TON • U&aa'l'I, ~.... 
Offlc:ea: 10, 11, and 12 CIU.-U' Banlr 
BaUdiaa. ltlaelm--. l'IL 
B. F. RALLS 
Insurance 
NOTARY PUBLIC 
... • - -~ , ru!.!.~....F.J.J!,1 ,x..e N.D~GE!.!.»..f. .. !f..SL 1 • ,..,,_l • .-. .1;;:?Ji ~... • . 11 • !! -~~:,. 
Taylor's 1111£.YHIA\'E ••• ST.t:LOIJI 
IUS~IU IF. , • --------------' 
( 
" 
l I • 
/Ir, CJLOUD. OSCBOLA oou)IITY, n ,oam\. THE ST. CLOUU TRIBUNE rt11ua~u.u, ,.MNVt\RV 1, 1m. 
·------------- ----- -- I . - -
LEGAL ADVERTISEMENT •lthoria"0 un,IM tb• low■ ut 1old Ill••• I L 2.&LJ 
KIGHT 
WITH 8PBClmOATION8 
llld up to •Del aboYe tb• imi■l ■taad-
1rd or hllh~ualltJ' plomblnl, That 
la tbe wa, to deecribe our 'll'Ork. 
We can ornaml!nt :rour home aa'1 
malnt.aln an ettlclenc., u well. 
Let u■ ■how :roo what perfect 
plombwa 11 and 1h■ 1ou • cbauce to 
enJ01 It■ manifold beHtlt■. 
The co■U No huber. A: 
Walter Harris 
New York Jhe. 
IIC,Tll'S 01' 111s■ 11rr•1 IIJ&U 
11 CIN•ll C-.urt t or tbe l'P•~ntNnll '"· 
.,,141 Cll'<'IIU of IM llllUI or ., .... "" In 
end for o~te l'nnt,, llorllo l!ltolH, 
pl~h>lltf, •e. IC. l,. IA'■tt, an• w. l'. Bue, 
d-,on,anlt, A .. u1111>olt, d0lllll'H IG,OUO 00, 
To 111 wNm It ma, C"OG~ru : Be tt . known 
tlMt llle •ndtnll'...S 11 , .... lff of o-,1a 
Coa•tJ, rlorlda, •~Un1 .... , ••• br ,tr-
-t.~«!1- ·!.!..!'~-~ .. ~u~ !t ..tv~. !' ~u,! ~=~~,:::J 
lilla .. te lM • v"..-" _. .... ...,..-u -•-• _.., 
IN ea..-atlOII INUod tHNH, Nld e&«U• 
Ito■ ••• J11.S•••Dl a..tnl' Heh d!t-'I No• 
•-•• 14, A, D. ltlt, ■od a..1111' ID fa • 
,or ot tM plalotltt, Mertie 111<1_, ntl 
···••et •. L. I.Mt•, ••• w. c .•••• 1H 
del ... J&DLI .. l'l•u In t11e prln,lpal &IDH■I 
of .,.-.'111, end ... 1111 l'Oeta, ... l••lod 
Ul)O0 tM ,,op,ertr b.t~lnalltr .ia .. rll,..S , 
J,lnl' 111 O......,te \.'011ntr, l'lorld1, 11 lb• 
l)rop,l!rt1 •t tbe Nld It 1,. J_,,.al\';,t, and wlh. 
•~twNn Ult ·~' boura of HI~ OD .... . 
n1r1 r,u., .A It. lit'~, \n front. of tbe Court. 
HttUIMI Joor, Kl■1l111mfl'e. -:'>tNffil" C\lunty, 
P'lurkta, o fftr for .. 1e anti ..-11 tbtt lot.-.r• 
P11l of I b !'aid IC L . t,flllt'J lu tbft Hill 
,1,-~rU,..S pro~l'ty, In oril"r 10 Hll■f•, 
■u f•r •• po11lhlfl, the f:IN'Utlon a1h.l Jmhr• 
m,111 1for,•u ht Tb,• pru111'rt1 In QUPttlfrn 
t• lhfl rollowln• , l,uh, t ond t! of II . ( 
Mllltr'1 Rubdl•l•lon of a uttrt ut 81orlE 
)I or w. A l'atrh•k'o A11tllll<111 lO KlHhU • 
lllf'e, l ... ()t M of 1,"lortdu. ··""d .t, IUl\ll'O\f\• 
m~nt. rn101111uy'• Ad,ttt-ton tu KIHhlltn('{I:, 
l~ou l◄ and "' of l'A.fUI IU<I 11H7n•'• .Ait 
,lltlon fu Kl,-.lmtnff f'll1, ... l,uht11. J...ote 
10, no, n1, en. ti-'! ""'' 70 or <'•I"' nri•••e All 
1lltlon to KIHIWrne-tl. All of ••hi l•nd 1)' 
l uw In 01ttola l'ouu17, ~lnrldn. Tbe ••1~ 
wltl b• ror , .. 11, tn be pnhl al th• \hnA nr 
m• klnl" th" bhl, 1•11rc-h ■ lt"t to 1)117 t nr 
,tttd Tbll thf' !!:\th day ot No•tnnbtr, A. 
11, 1111 , 
.A l>\11.._,l•TllATIO.._, ( ' IT \TION 
111 ,•.,u,1 .. , f •o1111I) .t 111IM""· 1\1w••••'" t'oun 
t , ~,., ~ of ttl•trMtl 1;:11111t tt- of t~lt•N 
tu•t h n.--n1<111 , Uy I hf• ,h11l1rn df 11\ltt 
~~
0tt•,~:~~,. ., Allt·f 1.hlnttatn11 hfll 11r1111IP,I 
111 thlit t •uurt r,,r 1.1-11,, r11 of \+1111l11lo1lr1, 
,1 1111 (Ill th(' f',flllU II ' uf 1,-:111uHt"lll )ll\OIUHl , th• 
t,•n ,u't\ , hlft'I uf 111nl1I ('onnl)' of Ottt'11l11 : 
'1'h1•,u~ t1r1• , lht•n•ffltf', ltt f•llt• AUii 1111111011 • 
'"" ttll IUHI "h1wnl11r 1111• kltHl1'l'tl un,1 t'ft•tl 
ltor, or NAIii dt1t:1•na+•tl '" l1n 1H11I ftJll)PAr 
11,,ror~ lhl• 1•1111r1 nn nr lh·f11n, tlw Klh 1ln ,v 
,,r Jno11n r .Y, I\ 1l 1fl~~. un,I n1,, ohJ1'lf'llon11, 
If nny lb"f lmvt•. In th wr111ttln~ of l,N 
tt•r• of .,.\(htlllllflll rRt lt111 on. JIii hi ·••lHh', 
01h11rwl111' lh~ flftlnt' wilt hP ... ,,wtNI tu tnhl 
., Atlr.-, t.lvllltf lllllll ur ti) l'OIUl' ol hf'r flt 
l lt'l' on th llf'fllOlll!I 
\Vltnr-11 m1· IHlffl" JUI C111u11ty Ju1lg" of 
~~,::,,.;:;},~~~~, A1~ r,r,•~•~;\;, thltt llu~ llh tiny uf 
INIMI,) T . \I , MllllPIIV, 
1'..! 11 10 1 -l !,I() 41o u11l,1 ,11lllli(P, 
NOTl('Jll TO 11&1llDITORII 
In, fourt al lhe l'ount, Tu•l1• Oarool• 
t ,111nLy, Htat• of l'lorldo.-ln lie lllllate 
ot \Vm. f,. Bon uer. 
To •II c .... dltvr■, L,o11l0<!1 Dl ■trlbu­
"ntf 11H l•u1011• ba,lnW Cl11w1 or 0•· 
11urntl ■ •••h11t 1alct m,tat.• 
, rou, 11 n,t l"ft~b of you, are b6reb7 nollfled 
1_ncl roqulrtd lo l)rt■eo& •a7 c:lalm-. and de• 
mand• whlcb 701;1, or eltber of Jou, ma7 
h11•c •••lc■t the e1tAte or Wm, L. Bon.ner, 
a-. .... ,1, l•t• or 0...,.1. C'ountJ, r1ertd1 
to the 11nder1l1nod Admlnlllt1tor ot Nld ;:~.!;';, wlLhlu Lwo ,ear• from Uae dai. 
O•L•d OatolM!r 811, .\ D, lilt, 
St LIA ttow,.~ •• ~{~t~~-~: 
to ndmlol1tPr q1&lb-:8 untl ~tlkt• Htknowlt'diP 
!UNIIN, thht dny J)N'IOIIBll,v nppeOrf'd ,v. fl , 
NOTU' l!I or AP .... 10:ATION l'bllll1••· R. V, l'bl:t1p1, () , ('. Allll,r Oll•l 
ro• LETTll.KM PAT.t:NT AN» uu1oa- J u. koml'rntt, e-acb t.1 ,u known, uutl I 
POB,4.TIOl'f kuc,wu to m• . ,. be lbe tn1llvlll11•I-- rlfN('db 
, ................. 
,.._,UyAU..._.te ..... _ 
1,- lay &IN Nltlll 
LatlyA1111C11t 
~•• 111 aud who ••x,:_.culcd tb@ ftirf'1irot11g 
'l'o \II ,v~um It MR f''lf1 rn. Pro1•,lM'tl Chn1ter tre.-ly ,1uJ v)iuuturlly 
, ,r .'",1s- :• ,t .x• 'I ~ ... ~)">· .... • .... ~-r;: •. - " ... , ,..- 3/ j - .. , , "'., .. 
oj\1Ct1e• I will 11 1'1111 I'll lM llov r,\or ot tbe O I :n\\'l'l')Olkl! WIIRREOF l _ buve l1•re-
Hta1e of Jl"l :•rhht oo thL>i 2n41 iUJ ->f tfPbru • 
Hr)', A . n. Hf.!O. fC\r 1.A'll ... rll 1•1trPlll, lneur '~•~lo iltt.'t Ul,Y bnud &lid otfklol aea l at 
poruHIIM' lhe lV lllllVllle ?\uval 8tur,•u {~OBl • t.,b,lelllltl~NYlll••· AHII I ,·~rnut1 nn(\ Mt.Alf•, Ofl 
llNUY I 11eur11oruttt,J, uutli>r the tollow1nK "'" 1"l tJltY of J r,nuary, A. D. lO'ltJ, -~ 
propo1u) t1 rbnrt~r, f:'Ol)Y ur wbJrb i• on ,u.. JOUN If. liAlHO~N, 
111 lbfl 01' flrto of lbl ~r~lll r)f ut l•te c>f : He•I) Notary PuhllC", Stole 
tbP HUit(!- of ,....,,,rh.la J,,n t , Jno 2! J<L of ,~1or!dd 
1'hlc tou J•t d•y or Jnn11Mry, A. Jl. I~. 
W, II , f'UI l,LI 1'8, 
k . V. l'llLLll'H, 
0 . I', Mll,LKK. 
J , U. IIOM fl Ill-IF.TT. 
ADMINl"T■ATION CITATION 
la (;ourt of Pount,v Jttdfl(e. OIIN"OIA County, 
Stlite or ••1urltla.-l:.:■ute ot O~ra,fl t". 
~::;..,.!,' 111:.~n 1i'.'ii~.~[ .. ~~:. c,0o0;1tied tn 
fueral Dlreelors ai Embalmers 
ST.CLOUD,FLORIDA 
tbl1 court tor LPtt~r■ of Admlnl•trallo•• 
wltb wlll l1t1nf'sed on th~ Ntttle ot Uenr1,.f'1 
~\ Hnuw de ,;oeaaed, late of uld Oo ,mty of 
O1ceol1 
Tbe ur,, thefff'ure, To cite 1ml ad111onh1b 
11II 111d 1lluruhar tbo kindred an1! ere<llior1 
o f Mhl il •r-e111M1d '" he and appear twtor.-
r hlo rourt on or bl'fon tb.e 29tb d1J o( 
Jann,,,. A. D. IO'dt, aud ru-. obJecllon■, 
It ao7 they ban•. l.:) the srantlu,rr of I.At.ten 
of Admlnl1tr .. lot1 wltla wlll auuex,il, on 
•aid ,.,uate, fl lb..-rwlN the eame wlll be 
C'fftntf'd ti) 11tth.l Jolfl()n 0 , l,•wb, ov t<, 1omtt 
n tt:cr. !.tt 1u:1.rtf'U or ~rntte. 
llllce ......... , ..... ■e-■aHdta Awe. Near 11111 . St. 
WUµ,•n my 011n1fll •• C'onnty JUf.ltN of 
the ('01111ljl l1fure,11uhl tbl■ tb~ '.!7th auy uf 
Oi•('Plllb••r " · n. llllfl. 1 SEEDS New Spring Catalogue 
Ready 
Jan . I to ,Ju n :!2 
1', ll. ln'RPlll', 
Couuty Jnllwe 
=sz:um 
Write today for copy, If JOU are a be&inneryou need thelnfonnation 
ceotained in the booklet, If not a be&inner you will want It anyway 
KILGORE SEED CO. 
► - ~-•'" •••.• ,....s , , ....,,: 
..,, 
Fine 15· acre 
Farm; good 
building, excellent loca-
tion; five or more acres 
in bearing orange and 
grapefruit trees. Bargain. 
Income property. Price 
$3,500.00. 
_, 
" 
LAMB'S. REAL ESTATE EXCHANGE 
INSURANCE 
., .. .,-,--.,.,., ..... ., ..... LE·cf~.rtr. tAMe, M:.:lGER 
NOTA"Y PUBLIC ST. CLOUD, FLA. 
J 
, 
r \Git F.IORT ST. CLOtm. ' CGOLA COUNTY. tLORIDA THE ST. CLOUI) TRIBUNE THURSD,\\', J,\Nl,!Allf 1, HJt. 
-- - - - -·-
Fiftie+h Wedding Anniversary of 
Dr. and Mrs. R. M. Buckmaster 
~ -~ y ~ •• ·; •• II t)"I': _.,.,", .. ,~.;(.', f'tl ur,: 1•r1~"'!'-t-' J.~~ .... ·" thh .. .:_ ... ,,., •. .. :t1-,t' 
ruu,ulccl uut hy Ur;...1,n1l \l r11 U, \ 1. ltu l·1' f ,l11"r lt •1 J n,>1·t1mlh'r .. '.11h , t "3U Al l '•lon 
)Utl"llltcr, furntt·rh ,,rs t'h1u,I hul 11•\\T 1'l' , ,111,,. lu\\,I, wh1•rt• t'h'Y ltv.-,1 r ,,r lh'\f"r11t 
1l11111M' tu Kl11t1ln11Ut"t' \\ h,Hj th,•lr ,•hll1IN.•II )"t•,tr• l ,tt t-'r ltw~ t•,lllll' It) ll'h,rlll :1, url'tl 
and a lur,:. ,• 1111.11h,,r ,,r r rt.- u.J!\ ~,u h• ·r1•1l ttr Ml;1yl11at a wblh,• t ~l. l'l'lr r trnrii;' unJ l11lt•r 
th•.lr l~1ttt1 fru1 " '" l1111U•'\' h , UI•' 1,t l :O:uu , ,,,,i•IUL"l , ., ~l. _\ Ul[U!'lthn', fronl ·hkh rt:·~ 
d1tT 10 ,,,t,•htlth' lb" 01· ·t 1,111 th••Y r:utit• to ~r f ' lt>mt f1l ll\7.- ,1.p,• • 
Dr. and .. \l u n. ll lturktud h•r " " ' fl:U l:11t•r , l \ r ,: ,1tl;\ t1r u~,y .. lb t') fhti,111 
fl111 ut llr . 11 I nudt1u1 l t r . ulh' ••t 81 r,·1urn •d 1,1 t hi f'll1. buc llurtn.- th•• 1u-..t 
l'lnthl /I; h1• •I ; .• ~·11 f'h)' I ,~c • at ,t-o:tr llll rt· h~ti,,,, tt bt>dUtlfu l b 11W(I, In 1' 1 • 
m•rl ~ nrn1f1 th••lr b,Hut• In 1?11, ,. illnn1t·,•. wh1· r1• tb,•r no • 11• , 
tlurlnJC th,\ 1 ,1,.-1 )Mr h:tn I k1•11 
plart, 1if f"ll itl,•nt't' •t I htt r,,uut~· 
othl'r p;,1n, l•r. H I' H111•k:111 li•r. 
Orlnnrt•t 
Tllt' h111q,, 11,itrt.•11t W"rt." tb~ r lritenh or 
1;urny ,11h~?t h!1• lflCt on Lb t o·~tulon ot 
lht•lr rtt1.h•tb anuhit"r r1 
•1·bp h ,11f "'· ntur .\" nur~ vt Wf"tlll~tl llt,• i\ ntt1U)f tbn f' pf'l• 4:\Ut Wt'ti' ! Ath .'\ lt t' 'I. 
for Dr. An ti '1 rl ll . ,,. Uu,--LUt flfh' f kl\•f' Etit1•te. n r Ull· l lJr&. I. . C'. ltllhlle o.11Hl tll 
tndN'd ouilt• 11 Kt,1'r••1•rh1t..- f ,1 r th1•m l1l llf' ,nu, n r. nnJ \t u . , . t . B:-uu,l•it~ 1 nd 
('t"l('~ralt:' tht'l r "Unhh•n·· Wtihtln-i(, •• 1b11t llau"'-tll~r LUd.d UHi ton Jlltk ttrUDO•llt", 
ru,;'l'.'t • 1111 h ... 1ton,, ,~ ,•,, U,•tl. u ~"""t nr ftllll Alu. R I' . Bu ... •kw11tcr anti 1wo 
one who \. Ill'"' LhNu th, ... lr ltv-t' b:1,·1' l>ffn t• bll ,fre-n , F. ft"l yn amt ltlcb•rd: Or. 1nd 
thau ot b ,1 11u1 loHtiC l• 1HI r,•llrlnlf ,_.1t tae11 ru u. 1., ttu rkma,tH iad dua,btd', 
•hip that blil bt"t"n lht' ,.,.,ul ,.r hrn ,,r lh t• Rolwr,n- Mn.- : Mr. ilnd Nrl, 8. w. rortf'I' 
are•t t■ ntUil•fl or Amerl<'t 10d lbe lllnJ or nutl llult• .on; Mr. and Mr-.. I , u , Pei.trtek, 
1tvtt tb11t ha"t' nu.tdt" tbe- Amrrtl'tut nurn Jerk t•~Jrll' k, Miu Cbtrlott e Jlolt. IIIH 
hood eurt•rh~r tn aJI 1.' httY h.t•t' tu-..en OraN' tlnlt , Mr aol.l Mr■. ti. B, Bat."' Mr. 
I0't'Ni atH1 rt•l)("tlt"d whtrt"Vt"f thi•y- hlH• 1 nl1 Mn. , J,;. t'arlaon ond llttle aon Uctb • 
t:bt'~n t n '1•~11 t101t l htt-lr d .-porluN" froo., ,.rt. J . ,r. P a rwn·, Mr . C. n . Soplltt. n. 
• eumnrnnUy baa 1(,,,tiyio1 1..._.n ""' lfh rt' t,• Sandtra. 11 nd wit@, Mr. ■ ad Mn. • .r. W . 
•nta nt a IH•" II t ur rrl t- llih •ud nE'IIJ b lt ll:" , a u1f rblhJN>o, IHn@> •nd Rfl" : llr. lad 
bors. :'\ o ~· nJrr th l"Y wt-re th .- r~d pl \I~ w v. Alba of WNll1artou. D. C.; 
•or of •o many bt"llrtt c-onl(r1ttu la tloae Vr. and )[r111. U . AIU ot Orlando; 
on 1rrl'flDR Ill the flftlf't b 11un l1'tr:o.1ry nf tr t1nd Mu S. J ·. R.allf'7 of .JlmNtt>wn. 
their merrlaJrt- lnitl Flund,n , N. y : JJ I et-'I El1lf anti Jull1 lltlnl•b 11.J(l 
.\ lar.w nnmhe r ur M;UPflll II ~tnbl..-tl tor Mr. AIHI :\tril ll f lnl1b, and Wrt. g_ l '. Oat• 
th,• nn >U •dJJ' t1tnr~r u tbl" llu('k lU lltter le,1. 
h ,11iu• lrl K l,. hn,nt'"' , a .itl rtt>r w,•11 w lt1 bt1e 
•-- u• u ~ ., ' .," ~ ..;J .. ; ,: .. , ... ~ -.~· ... -:-,;_,, &••· ...... ~ -:,:rrlt:d- · .. :.h\a ;:.,,, '•'u,: 
prr-~nt ... t. tbP 1irn t b •rln~ ~nJ t in~,1 tt ff"ldt Mr It M. Duf'kwa,t~r man, h PP1 1nol• 
of ,no,t l la lnw.~ tv t>Jt. Y-f'r :trl~• to r-owe. 
Price of Newspaper Threatens the 
Existence of Majority Publications 
-t ❖❖+❖•:-:-:-:-:0:-:-:•..:-:-:-:-..t....:-:-:-:-:-:-: •t4 thl'lr ~11...,torut'r. l n ru t, tlle int liou 
.:..... + iuu, b ."l''UWt• t'() dous Lhat Jobl->('r an"" 
❖ CB ,\RGt: P.\l'ER MlLL.S ~• 11 rrnl<I to pt ortll•MI, ftlHI It Ill ru-
❖ WlTH PROF'ITEERISG ❖ mortal lhnt a tlmnher ot tb(•m DIRT 
❖ ❖ whhtlraw from tbe print pal)('r market 
❖ W hinatc.n.-Sm.all dally und ❖ l'utlr,•ly 
•·· wl'ft<J>• llt'"!!ptlpH'S an tbtt.tt· ❖ It I~ open!, cbargl"II her<' that the 
❖ l"DNI "ith ~ trutUon beta~ ❖ mauufMrtttre,... anrt hrokl'rs are OP<' al· 
❖ of lnatllll> to obtain print pa- ❖ lol( lll!<l'llw r : that tht• mills are elllng 
❖ paper, tilt! llouM wu to141 bf ❖ aim, · t exrlu lvely through the brok-
❖ ~ntath·rs Rnvll! (~.) ,;. rr,c, an,t that the brokers are merely 
❖ Sf'bnl5ka. . Ile rh~ that ❖ th~ l'\'Pl'\'•eotatlves ot mill own"t"ll. 
❖ new print manufattuaers t1·tte -1• I n th18 way lbe t~memlOUJI 1,rotit,, that 
❖ nfu•ini: to ~ II i.null publi h- + ttl'\' lll'lntt m11 ,1t, u,..- uui 1efil'(·ted on 
❖ rn<, In ordtt to fill the Wllllt or ❖ th~ hook ot the milt,, e~en thou h 
❖ the mdNlpOlitan dalJI . ❖ I tlwy find tllt>lr WAY luto th l)O('ket ot 
•!' Paper ton wnptioa l,7 lllf' bl1 ❖ I lb mlll o oen<. 
❖ tit) d ill and mai;ulne h:i ❖ The • paper brokers mu t nor In anr 
❖ i:reaUy lntl'N-'!ed, ~Ir. Rea,t ❖ " ·ay he l'OUtu~ I with pal)('r Jnhllt'n<. 
❖ :old, by an "r,te11.>he n~tio,ul ❖ I Tlw hrolcPrs do not <'&rry a 1411){ k ot 
❖ adnrti<Lor tAffl1'11li:n t"Ofldutl- ❖ paper : they ban, no love twl'nt 1u mer-
❖ rd to defeat the JO,~ mmeot In ❖ , •.•harnll-.• · In fB<'t , tlw gr,•11t runJor1tr 
❖ rolltttinll' ta""'·" Jle ourged ❖ of lh,• poper llwy !'<'II I not runnutae-
❖ th11t lbt- Internal rev,nuf bu- ❖ IUrl'<I wht•o tbe sult> l• m111IP. P11bll '1· ❖ re u ln1esli,:at, tbr return~ or ❖ I Prs hn•t> l'lalluPd tha t mlll with wblt-h 
❖ roucl'"1 rondur!l,14 lhf ram- ❖ rhPy hu,·t> In til t> pa,1 tl,•alt tllrt'<: t uow 
,:, pdgo to dJijf'I to 11l1at I'.\;• ❖ j tum 11111111 lhelr Mtlrrs. tilltl lhul the 
•:• tffit thNr '" profits U'l ❖ 1 only "•Y thPy ran . l'<: ur<> !>till\ r I hr ❖ 1,:a~ f"t'durNI by t t t of lbe ❖ d<•olln lllrouglt th .t• hrokH,, lhmti;b 
❖ a d, er:li,lng. ❖ 1 In rltP l'lld tlte llftP<'r ls menur 1·ture1I ❖ ❖ 11111 ,hlf'!"'<I t,,- th amt> mill• th t 
.;,,:.,;-:-:- :, :- ; .. :- :-:-•:-:-•:- :-:-:-:- :-:-:-:-:-: .. ;-:,. li.t ,., d, rHtH •l to B('(·e,,t the Ol't]l'n, ur-1 
Se ... \ ~-;;.~:.;.;,:;;;. ~~; ' ~- pound I rw;~- 1, ~lti . llJUt lo Ol!l(' (' ft or<IHS 
r. o. b. mlll, w ul<NI for print paprr I tor 1111 1M'r will pe. tllroui:h as mnny bel't' durin1 the wfd<. Tl~ prlre was 1...-,.l'n tllff •rt•nt bn1I.Pn1 h!•t,,r<> the o r-
ror ,·ar load lot,,, and w· m:uw to one 1lpr,, r<·el'l1 11, .. "'Ill• .. d1 hroker ruak-
11r th, lnri;l',-t pUtthaiters or bttl prtnl lug a m11 rl{I n ot profit. II I• lrul)ly n 11 
r,aper In the country . . Th<' mill re- ,•xlrt•1111• 1·11,e of 11.rra ml,llnit profll , 
fnM'11 to o\ilk~ a prl e of anythln1 leos n Ith i.•wlugly no n•ruf'(ly tor the lrtlll· 
than lhlrtttn cents, j l,IP 
thlcago,-H I, f'f'Ua bly rt'J)Ort~I In 1\1) I :J Iili unr. th!' ,tnlly PIIP<'l'll o r 
her, tha l OIi<' or the largt dail) ne,. • XI'\\ York an<l 'hkogo w1•rt> huylug 
papt'r'li or the t lty ha! 111iule an otrer print nt lWo N>ntli or It'- tM lwn·, I ot 
or ten N>nl o pound fer 1,000 tons of lht'lr pr!' " room;,. Vurtn11 llliri th!' 
roll print , and h not found mill prh~• l)('g1lll t •> Juml) raphlly, amt f/Jr 
that will ta l< r 1hr ordtt. The Chlt'llgo l 1:1111 muny or lh1• PIIJ)(•r; hu<l lll t•(m• 
papers art' behtJ fon'fld to omit & tare~ trMi·t ut prit'f'S varying trvm thn'i• 1., 
11.m()Unt or a,htrtl 10g f rom t1ery Ill- lhn"' 1111d o nt•-lwlt l'l't.ts t o. , ,. mill. 
u ;,...,..u,e or lhe !lhoruge or print I 'fn ..,,aul' of the • ·rw York Plll"'r• I hi 
paper. ,ulvarn~• 111 prl,•f' mrout an ln<'rt>n ('(I 
W hington.-Complainl or ioabili· ('o,t per y!'ar ot trow •Ju to lWtJ mll• 
tr lo tture print paper e pouring In- 111111 dollnno, •nd fol"('('(! ttn ln<•r;>a lo 
to CO\'l'nunent off le hero. . New!lpll• ti, • .u[i:,(•rlpllon prh'i'. 
P'l'll are reporting prk or ~&ht, llut today th~ to l llrt'<l an<I on 
nine and as high as twelve ttnts beinc ha It ('(•ut paper would b<.' eirtrem!'l7 
aliA,ed for print JMlfl'r, and w114'n orders wl'l <••>mP, In pill('(' o f that the l)fti,en 
arr pla-t at 1'-e prices It b -•· ■ rf' Jn•t now roo fronted, H<, report8 84.1, 
We lo tture only Yei")' lifflail quantl- with f rom nlne to twelwo w nt paper, 
lleo!, not nearly etM>U~ to meet their d 1ul J hn ve heanl ot quotation• • ~ 
~:.h ,,,,_ r .__ 1 b high u• thirteen e nd a quarte r cents. , ,..,. a,-vur o t,.., argest w ole-
.I.I~ •IIIODS tlar prm•ta. 9'bea 
ll- et)'IN an, ptteNted, at leut • 
fww t'aPN Ql»U, H.... la Olle ot 
Baclloa :,eal bordertd wltll a llallter 
fv tllat 18 NpnMGtatlft flt Ulla -• 
_._ .,...., n ia ~ ftdl. •-
aboat U.. bolt- Ud bu a Illa l'OUllla 
CGl!ar. 
ATTRACTIVE STREET 8UITI 
Berc 111 ooe ot th• moat attractive 
8Ulta for winter. Jta plain ■klrt 11 
anllle leo.gtb and wtde mo11ab tor 
romtort. The abapel7 C04lt bH a 
l!bawl ccflar wblcb ma7 be of tur, or 
not, and a fashionable restraint lo thl' 
u e of trtmmlor11 la appanint to the 
few button9 plac,,d tu • finish. 
AMONG NEW FURS 
.lmooa the Del'<' tar1, combination 
rarment■ hawe reappeared. Here ta 
d uample ID a cape and ■carf united. 
It ll m1de or BudllOD teal with rollar 
ot ermine and IIH • belt aad pocket 
llnlllbed With larp flll"-COVlltlld bot• 
lNa. 
SWEATERS FOR CHILDREN 
W1lea ,..e Jlldlmeat n1-. ...,_ 
ar. dad ID nda lltVdJ and -faft. 
able ,a,maata u ~la warm -•• 
of llnlta.d ..i. It le llllapad to llnil 
tile 11111N of tlle aetl" little •~ 
llrl and Jiu a lbol't Ultted band 
aeroa the Ilea. fte ten IIOSlq 
HP to -tell ~- die -t -
tort.bl• u4 ...tllle al lllactww fW 
a dllld. 
NEW BLOUSE WITH PEPLUII 
Not to N OQ~ b7 the 9DIOCII that 
baa wc;a ncll taYor, thla loTel.7 aew 
bloWle ha• talleu 011 a Iona. tun ~ 
tom and lookl Yt>I')' amocllllk"· ll la 
ma.de of ,eorr,tt• en,, ,,. 111mpl7 de-
alped In the lll110rer etrl•. It II 
ptbentd on an eluUc band at tbe 
walat and nr, baodaom 17 llnllhNI 
with embrold 17 In a hMY7 elllt ll<!U 
that ei:1ent'I• about the bottom ot the 
iieplam and el ""• •nd 1, •laborated 
&boat the necll. 
ll&le P"fW'1' d~len of tlW) rountry ~ lt ,,. l'8k1 to 11t•e wllat till• m('an to 
pert.I pritt,i soing upward evl!1')' day th1• pr, of tile nation. 8ubllcrlptlou 
with a raw In .,.. wt!ri< of m tha~ or ftlh' Prtl•lng ru t·•n hartlly ro 
SI a bundrNI ~b,17 mlJII! ar~refwi- 1111" 11 t'llfJUJ(h to rov~ r atll' II • prlC<.' for NEWEST STYLE IN TOP COA1'$ 
in,: ce a~r~pt ·0,~ a, any rt<1e and r:i•r l:!t1tArl:1l. and It wouhl m that 
a forred u, &Nlon of man •P • 1111' p rint pn~r man11fttct111·PM1 or klll -
lookNI for ptthert IJ no p~or:;:{8 !, h,i: !111 • gri,i,;e that lalll the gol!l t·n f'IU . 
&n) "Lief itJ the ln~I le future. I A n111v1•mmt t,, on foot now lo al)pm l 
A llft(tJ' IN>ell thl will Nn,e aqoal• 
a, well for alt- or ....... wesr 
appean _, D- urlYall, It hi • 
bl1 llkirt fflped at UN lllpa and pill· 
end la aboat tlla waut. TIie allon 
IIMftd. ■1111ar. neetld lladl• 11 
dnped wttb la« and m_.e la a Wl4e 
Cl'alledp,dleoltbelli.. 
HATS FOR LITTLE Gtfll.S 
_ 
1 lo 11,~ l 1<•1>Rrtm('Dt of J u~tl<'\' for r . 
-.; , " \ lH·k 'J'I"· IHII(• "' 11 fol v,,. lier from the hlgh -he111IP<I, protltt'l'rln~ 
p<•t 114 11ourl11J: ~V\\·ard \\Ith lh!• limit Ulf lt hrnl~ ,hun wlutl fo rm . th(• Ul)J)Nt l 
u nwfwr,, lri 1,h, · 11 ,;,1 ,:,·,·n· HPW"fHI J.14 •r Yo iii fftK 1. not now known, ,,,. Jw•n; 
1111t.Jf-.Ju-r f1,no,1 1,, dn·11.m 1- 1n111·t'"( l l) wtutt IIH1 r( n i t will ,..,, ('HJUlfJt l,1 1 r,nP-
hltl for .. ,. n l>Jtlllll . 11r 111·lut 11111•·r thnl f•HSlt•<I, hut It 1, f·t'rllllo thnt tr the 
t·nu 1,.. 1 ·t'f•t1·.,..,1. 111 •w paql'f•n; ar,1 to 1ar\·lvp lllfl ()M.-,t· 
1·t,t·t·1• I, 111111 ,,11it, .. 11,~ H horlHitP to ••rJt . ~IIIM7t• <l rn-.l(h• ,wtlun on tlw p,u1 
Jtn ,dw ti, n 1,1 1u·• •r>-1rtl 1,u ,,, thP flp. ot tl_i1• g,w,-.rnmPr~t will h,~ Uf'('f '""Kry, 
iu11 11rl , t,11, 1t I l'!rnn:"d tlutf flu• IJl;UJP- ,uul. thlN tu ·tlt111 w,11 ltt• nf•flflP<I flU lc·~ly. 
, ,.,., 11 : , ,.,. luH·•• 1uk1'la uh Hlfn::•• ,,r tli•• 1 o n,oltl lmmrllln.tf' flJ .. oNtt·r a(l\',•r• 
~.t1 1t1 tl1111 '" '"" ~' t tht• 11rt,.,.,. Jn,., n"l1t .. 1ruc rttt1- un• IJ(•Jng lJoll"'IH'i l up ttrfl , 
111'.lt II th• p11l ,II 1,,., wil l 1,,.r, nu,I r,~ 1111.i II I 11rol,11hl1• that Mllh,., rl11!1<>11 
t·tnllP 11 ,,r whur J1t·k-.• J IH·•·•-,..~•n· lo I r,u .. " wlll a.l 140 rt't'·tilvfl nn1,th"r IH)t >M f, 
pt11~S,Jt1 ( 11r 11 ,·,·t ,,ru,hlt• , ur 1 .,, , 1 · 111 .. awl w liot I hPln~ clmtp hy tllf' hlg JHl · 
",, 11 1, 1,rn flt . pt'·r l\lll lut\·,• 1,i IN 1 ,torw hy tlu 1 mnl 
',\'111111111 u111' ,., .. ,,,,.,,. 1 r 1,. , .. ,0 11 1,ulp l•·r dolly· nrnl Wt.lf•kly J>ul,llt·allun ttll 1, rl , ,, 1 ,,r fto111 :,; oo I•• HHIO tt I t1\t• r tJi,, nut Ion. Tlw p11hll -. lH •t·ot !uo·,, 
t,,11 111 ,1111• J1111, 11 u,,d priut 1,1n •r \\I-tit ttu f'!Jolr • lu thP muth•r tt tlu·3· 1.u·,, Lu 
"'' 1,r.,,..-,r1lonu1 ..i ... iur,t tl1••11 . HhP. B ur 'o111lmw 1m!Jl l,·ot11 ,u. tuut flu• '~"u•r 
J•HlH"·"' ••• t 11ut ro:, wlP, lh"'-t Jnu, 1,. fht•r r,~1111.,• 1111 f ,if•t tfw IWJIN•r flu ·.)" 
•·w r1•1'fllil 1, rlt 1tr•• IN·lri1t 11111 ,ttl' ,.y .. \\ '.'! ''flfllP lH ttvnl,lluc l,unb:ttl ltft~,\.', 
, .,.,. 1l1t)' nnd 11:uw r ••v1•n Jt41 ,1r, "'"' J l 11' 111 11.N ·r li11r.1t1 l,,c ht lht• ,ultllt•, h ft 
tl1i• 111M111rr,w1111,•1 uu•I h r.,J. rr11 un• lut 1111 rw•rc ·y, unit tlw 111·w JtnJt( ' r uf 
11 111f1l1tJ!' tM•111t 11don• 1u -.,fj t p1. 'rtw li:t• ,\1tt t> l"l1 ·u on• t o ltt• hJ.,. ,·ldlrn•. 'l'IH' 
1~ •1' iul,lw u11· lwlplt hi th,. r11 , .,. 1 1 1 ut,i• nod n11ly llunu·tlhttP h•1JH' fu r lh•• 
1·111 dlr 1 .. ''"" ,1,1 Kl II uwj,,rl1,-· .:, Jllllifl l1t•r 111• !n !J1;:tu, .. 11t lvPrtlMl 11u_ ,. 
~ _, .... .i.1 J:w-t ~ .... ...:~,-J:t !.!... ... .• ; ~• .. w ....... ._.. •. .. , ,, •• • t.t'H• . 1•!1 ,t!IJ~I :r . ~!-{J• ... rlutJ,,n J ll'h-1 ♦ , 
11 •11 J111 •· un If l1tlt1K ,11.di 
,, Ii 11 t •· 111,1 11 lo 11 p ff>t.CII • 0'1t..,,JUU, 
lHr ('ti touw •;JJ,,I. u u, I , lu-11 1111 In th, .. 11 11l1,Ju, ,,r , 111• lntlui•, rn 1111 
i 11 fl u • 1• 1J ,- •r '-' hll \\hi II t• b• "hob ,tr11wu t, • 
1 
1 tu rt i• 
ur1h•1'M t. t'T find f1 •• UJ.•11111• 1,11 hfr>·i ,, t 1·u-..•• Ju ~hlrt1 •l•l"l,llu11 111 
pd•: 11·•~ :: ' , • • 11 nn:•J"Jrtl,m ' ........ , ... , ,., lf'!itlllT .. :&bl1J1 1,.,1 ll•1111.1r 1 
- •• • u •- , I•· ,old It ,,t ~Iii 1rat•11,. :SJl'W YurL 1111, 
A t 'llnt Ilk• 
bo bou,111 "' 'h II It la Loos napped and Clll)l)l'd bl'llVCfll 
rep Vf' 1Jr fnll and f'1t hat■ ar th arl1t11crata tn 
Wld rt Ju •• th • "'"~':- ~nr;,:; t .,ln l(- ui' r.,. au: .,.,.:.. 7..uy a.re 
I un<I Ir,lldI whlrh Iyl1• lll<'tn• j trlmrn;><I with rlhboo bontla nnd 11ABhN t ora •,rrPP u1"'r, uuJ ll. b la;'t, c11z1 roll I and tht' pr ,ttt,-t or • v,•iu l '"'"'""' 1.oa cul ' •·· 1bope1 url! 1howo In \he irroup at,ovo. 
START THE NEW YEAR 
I 
By gcttin that new pair of Glasses 
you were thinking about 
Fitted by the RIGHT man, 
In the RIGHT way, 
At the RIGHT price, 
Fe R. SEYMOUR 
"•••••r ••• o••••••rt•• 
Business Getters 
LITTLE ADS TBAT PA~i BIG 
fl,...,,,_...,..,. ......... ,,.,. ..... ,,.,. ... ,.,.,.. ,..,,.. 
~ ........... .,.,._ ... ·-... ,. ......,. ,. ....... . 
#e ....,.,..,__ .... llflHI N ....... f9r .... .,._. •• ....... 
RAV■ YOU A fTAINO 1•• du Ml n-i 
lUl JOU "'°"'" oell ! l'Dl 1 0 lln• ... ,. 
IDI■ C1Jlu111a aml IN.'W wl.• t "'"M l.l , •• lt ... :u 
work II FOR IMLil- Two ■moll ,Qu- la IHI •••· 
ANTIIJO M•a or •om•• t • Lelle ord•n I'd awey, ■nquln roroer Sle,-Hh' II '"'"-
oruoas trl•n tl ■ oad • 1sbbort1 fo r t, pn ntl Mk"san "· llro 8 . T . a .. , 
•In~ a11ar1nt°"'l bo1ler1, full 11110 for llo& 113, (1011<1, rh , Ill lf 
u1 n, wow•11 anll C'~Ud,-f\ Cllwloaltt 
darn1ns. " ·• 0•1 •• ~ur 1pare llu•• 
er Ct • w Iii full time . IC&pti,rl•11N1 uu 
Df'iCMUf'.J . Wrlte 1nu.ro1Uoo1I lO<",lOC 
MUia. Norrllll\W'b , .,.. T. Clt 
"J'or 
ro• Al.& 
I " •l•n• 11 
If 
llpl~11dld t,usaln1 In Kl .. lm m,.., Fla, 
Urovl"• In dltftl'Pnt p1ru lJ f Plurltla 
Wnrtb tnY-t■tl1r•1tn1r 
ll'OR A Qtll<"lt ('ANH II.Al, Tll,r,M bull•• 
las tole, oil t•••t' , , IIH I rot.lo ■ , n Ill • 
Jt, Dlo•k ••· Oood Utl•: .. :14AO ..,.u tloom , 
.ApptJ' Yell 'I Ookot._, KIHt■-, rlo . Jlltf 
ilill-l!ALS 1tl1hl NlOD lloa .. H •~a-
•• ,,. A•fl,. two Iota, ,oGN 11 wt,.. for 
~1 ... 1rle ll1bte : l'VGd well : o b_,l'•I• at 
N00 l'tlOII , AddrNe Bu SIii, He., ( 'loud, 
rtorMa. 1 .lf 
rOR K UI · ur,.,..eful I B nl merl'nllle 
ThrN'NffW IIOU, f!.'00 
1'br rucnu buuH. turnl1twtl , 
tin• prd•n. 00, fruit aud ~::1=~ .. ~~ ~:::0:;'~!~• b~~~::· ,!:::: 
Kt ruoru1, fruu . r-1r(1,. n , ,., .... wai.r 
In buu.,., ••~ 
Lallr •"r,.rnt pro(H' rtt .. 1 
l4ls: r e>om llouw, fur n l•b d , rloN In. 
~b roomM b.iuw. furnl11t..-d . r..,qr 
11"! ua ~ from llOa t utfl<"t', 
Ut••rdlna bnutlf', Y••" "und, IT roo■1 
amt h11 b1 : ruontns wat .. r ""'• Nktw ht 
"2 In dlul ns room lntowe Sl,Snl pH 
llUtntll 
Yuur runm, Jlla ■ tf'N"-11 llonw, f urnt1111 
tl1tpud1 park nn Ulllo ••••utt,, e1 , 
roa . , . oa Ta.,o 
tror 1 , nr wtll tratl :IJ Mrrr• encl 
,..,o lois . .,.ctn!, In JJllllard, •11 ror Ill 
l ' tou1I pro11f'rtr. 
Wltl lnt ill' t o r t . rloud ~-1 Hl.ttl', 
11ruir••r1,r In ('111111trl!11'•, Uu,rn1_., ~·u unt1, 
Obl11 
►--url 1 lf''1' tarin In LUI r ouraly, Mlt"II 
t ,• r ~, i,ou1t nr n .. ,rb.r ttr~pttrt, 
Wlokll ""IIIIN' nt1N1 atttDUH, ror ... rtll' 
•laro write 1•~llll1H1 llroe. ? 
roa tlAl,S OR TIUI)■ - l.oto • end D, 
lll'l<'t ZIii, IIL 11oud : Trart II ..,d Tra,t 
!JI, h<,. It, 'l'ewn■btp ff I ., aenp • k , 
0-ta C'OHlJ' ,. •• • \\' 11,o wan.. "I• land 
and Iota. M•k• tt•n Own r, J ■mte It 
Uewtlna, r.n latlo Ill , Miami. rle, lltf 
roK 8 t,, ---;;;. n»vlft tuna•, rt1 r1H1r nf 
MA• Awe and ltll t . l ■ QulH (lf Mn J . 
M '•rp, 11, .. .,., ,1 amt Tn t 10 ~,., 
POil tHJ.IC l'uur NOffl loou .. , 1'1(ht, fl 
·--· · OU Oblo a• nu•. ,~,..., ft Tlh •n• b 
..~.; :.i , ..., ...... .,. ,.-trult •ro•- Hll 
~t,e of l1t•o. h1ttlllnt l 'ltl11•n1 ttal17 
('o Johl\ J J o tu.atlJD, J. \\' , Mllltir. Ml 
t ·1uu1I , .-iorlda, o r ow,wr, at, U , Unrr . Rrt 
, l l"tulo rt, t o ... , JO :uo 
1o 
1
':',~~,~~!/~11"~~,J• p!8'~:i7.111e, t•"'•• •·on 11\ 1, on 'l'R~--"" -.,,... 
l ' ITII! ,. ' • . ,1 .. T\' C-0111' .\ ' . D ar J•tk•ohYIU•, ai-"la ., f1> r tr•d• for ' . 
p..,,.11,_m ••tldl••• ttt.. l le••• 1f1a.. r·1vnt1 r.·al ,u,,., tttf 
\ 'IO l, I :'> FOil 
Ytr.-lnla •• Ultfl 
Did It Ever 
Occur to You 
That J>f:1 • la Dot the line tllhs to 
be conaldcrcd In • Job of printi.,. I 
Throw!nc type tOfrttl,ff la a 11..-
h.w,d -, dcMe not "'\"" UIJ 
knowl~• of the printt11« ut. 
That l,n t the kind of "°rt, ,ou 
want. &t artl■ tlc typosnphy la 
■tatlonuy &lld odoert111n« rfllec:u 
crtdil to "''I conum. 0... lno .. 1. 
ode• of pr,nllq pined by Inns 
upcrleau eoabln "' to procllaci 
Attncdn Prlatin1 f« 
ltYUJ' PIUpoN 
Dotl'I ordn' an.,,.."' 11,u 
lln• _,,, ,,_ ""' - -
-=====- ==== 
,~,, 
11■1,IORTrlJa. (' .... T. ,111 ro,w■aT 
.,..., ll<lsar l!Ullman •K•ll•J' d .. 11.,t..i o 
l1 r .. audWnN of ll•r fr1enda and •11l10r1 
to Ht. CltJ•d on Orlttm•• att•rnooa wltll 
:.r;1 •;~;;:...r,~1.~~-: •• ;~•t ••• arr■ ncf-41 
AIUmutrll ttu- f'OnN'rt orl1ln1tP1I lat.e In 
o.- tHh•rHoon ot C'b r l11m11 11, .. , a r r •nl Ptl 
huu,.. anti tllt1 nthu•IJl•m of thP 1udtt1nr t' 
1h1t11rPd tbat tb r mu1lf'! ••• hla,hty appr1' 
rln L11d . 
fr• KP1t~, •••• ,..,.,,.,, h1 :\frl . ,.. 1 •. 
LIU'II#, lb~ lltlfl ntfid fhuacht.-, o r f•1•t an1I 
l\lr• I. . I) 11•ru•l, W IU"> ■f' rnueih-fll n,,ulltlnn• 
.tl u ·• J'll,.tt11t11I ~r , ·11111,1 11t11 <ll"n"fl■ on rorm r 
rn•rn1Jn111 . ~• r111 r.ur"• au,1 fr• J(,ifl.- y , 
ltt0ln11r rn1111l rtin,. of thr hlstu• t orilt>r, 
... ,.; of th1•lr a hun(IAll fl I() , •• .-- n1111 l1• 1'1'1 
,.,,. 1, r Mt. f 1to1111 
\fr• l\••lttoY uni( 11,,1rc1tou11 fro,n 111111 11111 
111 1 War-w1·II, nn,I "(l ootl hyt.'' nn•I fth•o 
Jlhl)'t'11 11or1t1111-. 11 t lbfJ "'"'" lltAlll"rJJlf•f'l'li 
r h,11 h,1r t1111 ·11 11•1l hudHt1111 lu1tl •·1Ht1po•~· I 
' l'ht~ OUtl l••t11·11 WMI r h11ri11f•t l wltl1 lh,1 1ui, 
II\••• ur hi,-. 1y1111101111l11h, " 1'1111rlm1·1 l'r••• • 
r,,.,11," whlr h lf•I t•tlon U took t wo Jf'ttrlll 
to ormt n•·ro, 111,d wbl.-h wlll l•fl 11h-1•n In ~,,w 
, urk f 'It v wit b n rhur1111 of I OiNI volt·•·• 
n11,I 1·,41 mu11ldnn, ,w m ~ 1l111 t1 In .\JJrll 
\f:T ,R\ ' WINl!TNIU," TO Rli:l'P.\T 
rlliU'Oft\l\ I II J\'-1,\R t 
Tiu• Vf-fnun•· ml1utrrt11 11111 rNI I n 11 
,.r,,wil,•11 l,.1,11• 11'1 H•11lu h.-t lfrltht .'i 1••1•t1lt1'1 
un• I 1111nn1111n·111•nt ' " ma1l1· lh11\ uno tt11•r 
r••·rt u rul rHll'fl 111 111, tlllll"l1 on \\!,-1ln,.,ol r1, 
,,,,,nuur , ,JHn11a ry -:. 
·1 h.- Mlllr1• 11ru•rnlll h n1 I h1•, 11 •t.qrr1 I ntHI 
lfH" IH'W IIIIIMI, 4l 11,u•1•11 u1111 Jukt•tl t h ttl t•om 
l•rtaHI 1t11~ 1ir11 .. rtuu fur 111f' l11•t •Im WNN 
\101 ♦ •1 1 n hi~ hit h.)' flu- ,1111 1lt•11 P. 
lt Hh 1•ura11I• ~ • " •- ~ 11 1,-ht .Lb11 .. nll1111l1 '1'1 I 
l' ;,"l\",~~ ,.. 1:""...........,.\ - , ''.- •••1.01111 11111 1 
r,'i:'11,tlflt11'::!t',:,'.·;t:" ,~~,11~:1·::~ rur th1~ ti A It 
S1•w tlfll l lu•llrr .,,11J(N, Julh I nud 11Afll't'# 
t1r# 11rm11l ■t'f l r,,r rn• h 111,rf111 u1M111·1 . '1'11•k 
, t• ·111 b t!< uLu• on • \I f'lflo'-' ott 
t tltlll1 ,rt lhl• WM'i. 
Ii: ,•ry t1111 l1i\l 111 1,• u,1n 111 ~t 4'1uu•I 
•li•1lll•I it1lll•• tllll 11f•lf \\ '1•1lr11••1 L1 14Ut1 UII 
Jny two houu ut ,r1111i l llllll(h• , ••\f•r1 nd 
h ,, .. ui. th"' prl<? " ' Nflt1t1•1l11u 
l"OR At~ • · Nk'lffl hl),tlfll1 111•.,mrl A•• . 
'"' 7tb .. d th IIU.: 2 lot,,, -.11, c,loldrn 
71rf1, •ldnraltll, •ood n•tcbhor■: t,oo 
«-••h w,11 .... ,. (', J . Ytnrln, PoUAlC'III , 
I ~•hn, Bl>a IOI . JO It 
TIii'! t 'OLIIM, 011:T <'LOHllll to.,.cb•r 
lhtt ,,.~ Pl fl who c1 .. ,,. to t radtt. I" , . .. l . 
lbl, •• " tradttrt' r t1htt1H'I \\' bat lill'ttl you 
t o otf,r 1 lf 
T-, ••rhafta91t far- Fl•rld• H•m. 
Thffi' 11,t• In 00 l'•rk, Illa, ti th• Im • 
rm ,,tnf'n l il tn th lltHt lnt ludtn1 aran 
o llthl r 1111.,ulko. Writ• tu II I, , I' I••• 
~ Bmad HfrN'l, l)aul,rl n , ('ODn ., to ., .... 
ond r ,.,~ • rull ~ ... • •l11llon JO tf 
l'!)R Al,g On• •nJCl• pump with 40 
f t. o f 11,i In . a,11M' ro, p•rllc-ul1re 
writ# lf1 ltn• 03G or •Poly 1l TII.- U•••n . 
MIIN('bu••tt• a• DIii anti t• .... Mrt. 
~ -~Hl'fOr~ ID ti 
IITOCJK 0~ t.tlN■aa .-Oa aAI,■ 
I om nHrl■I' I"" tb,,.. ,quor1er aork lo 
llfe .. 1u1 th• lnflrmlllN or .,. c,reeptns 
or.tu me, and I wl•• lo Nl•N IIOIB~ of 
m1 aell•lti.., 
I ,~ • .., ... off•r • ...... retall Ote<'t 
er lamlMlr H<I •ulldl.,. material tor Nie 
oad to Nnt ID'f r•rd• ••• b•ll•I• .. fer 
• t•rm or 7Nn. 
'flllo baoln•• Ila• - ..,, i,rofltallle 
In ti•• peat, end ao• IUt tile ••bar ... •• 
bulldtns loao i-11 llft,d, buoln•• In t•I• 
line loot■ ••rP pN>mlelns tlla romlns wl11 -
t..r. 
K■nJ' lnqulrl• ore romlns lo, 011d 
am.-n• tbMl ltO"" •"''' •0011 bulldtn•• are 
ledl<ated I'. II' . U , POP•. 
4e eow tf 
ll'Oll Al,lll l,ot 10 ol lll urk UNI, th•t Ii 
thfl llflJ'l tot frum lhi, l'fHHf'r Olllo An • 
111111 on. Rt Al•n n ""'" h)t ll.W:. ~f'f' , :? 1. 
Two. :.?fl. lhntr~ M) AtldrPO F . A ll n•11n 
l1l1H111I, A ; 1111, ••• • IT :u f' 
FfHl " 1,l'l l.nrnh11r1 11hu11 1 l\fMM) f ,11,1. •nr 
l0111 1lit••• f"rtll"Ot1•1I . •~m ,ulrtfl tt l llh• ' "'•' 
l'IHnt IH tf 
f, .. Olt H.\ t ,t-~ - Yhtt ruun1 ,•1, lt"lff\ Plrdrh• 
lhttll• In t••lf' h room 111111 ou JHtrt ·b , :\fr .. 
'4 'f' Or11,'t'1t , U,11 2'.'I _____ HHIH 
1.0 •r \ 1111111•111 ' ,111 rk h rown ro1 t. wll h 
rur f"oll1tl', tr11m t1111u u1nhll• •. on WK )' f r11 11t 
\1t•lhnuro1• , u ~w11r1 I utr1•t1• 1I ~-fl tlfy A-1111• 
.. ;1 ... 11111rt1 1(110111, J.ullWfl,f'f U11llf1, ,\tf1n1.1 
1;,,ur,rln . IO -;,H 1• 
W ,\ :,-,TnU - two lu ftyc,1 1t1lllt1111 t1•1• l .nnw 
1rl1f \'1 ·llow l'tn~ rllulu·r ,l,lr,·11111 ¥"llh 
full u,1r1h-11lnr•. •1111111• wtwth~r r11111 11I nr 
hoxr1t Ir 111141f'r ho,INf' lnrl11 1l1, lllllll ■ how ­
In• 11w,1t11111 or ,1111rn,,11, h11rdr,1n,t , f'tlll 
mnf1\ J1rln1 tlllll tHHU. l' 0 Un ~77, 
' l '11t111i11 trl11r lll1t 1'4 :\f 
\\t,\ N'l'M I, •ro hU V II '111111111 •·u tt1u11• th ,1t 
1'1 111 111, 1110""11,1. Avply J,•r11,,, l 11h " ' , 
or H u:ii: ll1 !!. JO 1.! 111 
\\ A'1TIIJI) \ ~oo, I r11 ,ul\11•r, '.t.t f' nn r fH 
Jnr•"'· .\11tl r1•N• no, 1\.1, Ht f ' l11111t , ~·I• 
~·on H \l , M nu T11111i,; 111 
f11)fl , 1,01111 UoU9"l', ,, ,.__._ .i 
uuthnlltft,,1(1 , !1 w1 Ii• 0,11, 
nh,tilf 1,10 JIIIIII,! frul! fr••··• 
t\ or 7 •1•·•• 1•11 1•· r 1·,1, t11 111uc. 
.rnhu ll , \r111 I rnnll, 
IU <I 
